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VOLUMB 11, Ne, 4--SIX PA0118 ft, <lLOIJD, 08011:0LA COIJN'n, l'LOIIIDA. tJPTIEMBER 18, 19?.I . FIVIC (llllNT8 TRIii corw. 
B16 DELEGATION OFF FOR REUNION 11 A-;;RICULTURAL POINTERS I CLEANUP AT CEMETERY TUESDAY 
OF GRAND ARMY AT INDIANAPOLIS.._______________ RESULTS IN EXCELLENT WORK 
A 11r .. dfllt!l!\Unn of Yeteran111 of tb•• 
()raad Arm7 or tbe Ropubll~, ladlH or tbo 
()rand Army and Womea'• R•ll•r Corpa, 
Bon■ anti Daua~tere ur Vf't.t1rana aaa otller 
,1a11ora and orr1 .. ,a departed toda1 • nd 
wUI be joined bJ atlll otNh l•ol■S ta• 
..... , ••d IOIDOrMW ro, tb• ...... , ~-
c,ampme■i or u,e Orud ArmJ of II• ... 
public aad roDT••t•,o•• or Iba ~ of 
tb■ Grand Arm, and tbe :Wom••'• 'll•ll•f eo,.- wbleb ara IO uc;,ur at lacllolMpolle, 
ludlaaa. 
TIie ,.,..clal rat•• fnnlod b1 U1e rail • 
road■ tbl■ , .. , .... mad@ It pc-Nlbl• for 
the l■rp■t numbet of d•lept,,,, and •l•I• 
tprt t o■ttond tloat baa 11atbuf'd ■IDN! l>P · 
toN t~e 'tllJ'orld war, durln,r wblcb c,ert4.td 
tbe railroad■ dlo not otter •er:, low ratH 
to U1• reunion•. 
St, Cloud 1111 alw•1• ~11 well repre■ent• 
...s at tMN nunloo■ and con'f'entlon ■, ■ n4 
011 ,.., wlll - u,e number attendlntr 
from tbl• ~11, or Yeta,ren• snau, lnCrNI· 
ed. u ... O. W. Brown I• ti•• ottlclal tep• 
NNntaUve et t111e lonl ro■t. -~ 
It ta updor■toocl tloal Oe delo1•~• f,...,. 
81. Cloud will platt t111 matter of Ille 19• 
,auon of a ooldloro bomo In l-1■ e1t1 be· 
font the encampment nd conyenttoa■ wlt11 
a •low to b•lns tbe Bean blll pro,tdlas 
for ■ucb a ~ow• nftlYI t~• endoreement or 
■ II tbe •e•r■ al' or11nlullon1. 1 
ST. CLOUD PUBLIC SCHOOL OPE~ED · 
- MONDAY WITH FINE ATTENDANCE ROLL 
St. ('loud publlr ■cbooln openNI Mond11 
wttb a full ror1•• of t t"■rbt1H lu U1elr 
pllrt'I, with the t\sreptlon ttf tn■truetor 
for the clo111"•1tr 11rh•t1<'e e la11, • rourff 
wbkh W(U n1hlt'd for lht- flr■t thnt htNt. 
t pru1. 1u1tl thn nttemlnnce the tint d1y 
rt-nl'hNI t1 1ww hljith u1nrk In lht\ blMlory ot 
lh~ 10fll l ■rhnol , thf' l•nro\lltlt'll l lu all 
1tr111l+•N \l oml111 101ulllna 2H 
l'rot. O. N. 'rlut rkf' r, thn 1u•w f)rl11rh111l , 
arrl\'l•tl ln ■ t 'J'bun1ln)' from htit homt' In 
Ohio, llllfl f"tlllf'd • lllf'tllnai of UU\ t,u-ult.Jt 
tor 1'11tturt1111 uflf'rllUUO, whlrh ,,111• rtll(lllfl 
~11 hy 11II but two of tht' t11drht•r11 "ttr,ntnt 
-NI tor 1h11 tt.• rm , 11n1I 11tnn1 tor 0 11t'nh1c 
tbe •rh11ul• wr" ao tar a1h1&nced 111 l hut 
m t1n11 ttutl thrre .,.,H uo drlrt1 on Mon 
d■ J wben tb• pupil• wrre 1 ••rolled for 
1tudh... Ll1u of book• to he uM4 were 
••"en out l&ondaJ atHI Tue■~•, practle11ll1 
thf'I flUtlre •••hool WIii l'Qllllrn~d with the 
requtrt"d hook■ tor ttrnlr re,iuhtr work, 
hut row of the 11rnuJb~d hook• In the 
t'Ollrlf" of 8hHl7 helntc 1uluh1g ftl the 
1rh•tol hook 1h.•l)0NIU, ry thlil J'Pllr, In c•on 
ir11 11 "'Ith 1h lonre 11u111her out, ot .atof'k 
Ill lhtt ht' l(llllllllM or thl' !firm IIUl yr11r, 
dnfll to nm,~ hluu(tn of 11ome •lnto offlt'tnl 
who bfld lbfl bt1t11tlln1 or thfl lttlt~ 11rb'lOI 
hook t'IHllrllrt. 
ltHlknthltll 1h11 )'PHr polut to n ll fl! W 
n '<'o rcl tnrolltne111 In f'\' f'ry gru1lt• of tb" 
ijt, f ' louil t1rhool 1 tiuln,ir tht' l)rti dl'fll t,ulhl 
11,.-1 to Lhrlr utmo11t rn1111clty . 
DR. D. K. RUTTER WILL TELL WOMEN 
ABOUT IMPORTANCE OF VOTING THURSDAY 
Ou th (• lnYllllllon ol C",rn.rr•1mut1t w. J . f'llHll>lllliCll rv r Ado 11tlou of the "'0lUAU 111f 
tieun, l r t). Ii ltuHt•r Ill•• ffln"qlflfl tn frNMf'i nnwudnu•ul In th .. Unll{'d R111tl"N, H• 
'("(IU)(I; LO 's1. Clou,l ntst Tbured•J after "'"II RI helua f,nulllftr with C't1111ltllon1 
noon, kt'PI. 2.,t.1, 111 4 o'rlot1•, to 11hlrt11u1 n IIUJQTIM •ol•lr• of tbP 11t1llfln , un(l wlll bu,•~ 
m.-etlnff ut the women ot kt. Clou(l, In or • a lllt"HN,rP for thr oe• 11 tu•dr "'OWtn vol• 
dt}r to dla('II .. tbe t"'por1nnN1 of tbe wo "'r• tbal 1bould be htartl b7 e•er7 wou1an 
men of 11111 «"llT anti "' lllhl •Mins ..... . 111 lbfll ('lty. 
dnrl. Pll'.erf'llllllna Lb Ir nrwlT llfh'tm prlvl Tb~ 0 . A, R bt1H wltl be ueNI for thla 
ll•trP or •uihia thl• ytor. 11111141r£-n tr arrnngcnumt, r11n hfll m•d'-" , hut 
nr. ltuttf\r ,,. an ahlP mtnt,ter of lite dt"flntte RnllOUIU'~IUflfll •• to tbe flllN" ot 
,OIi) 1 who .... kepl lu I0Uf'b •ltb thll m-- tln,r •Ill tH' lllUtll" l,7 rlttUlflr 1Mler. 
a. L,MITCM■LL POff 
Leo ll. \Vll•on, County A.sent 
1t1d tbe ph,a11ure or attendlna th• aD~ 
nual ('0unt7 11ent1' conference lu Oatu-■• 
•Hie latt wttilr. aud feel tb11, tlle tlm., wa1 
prorttahlJ apent, lu tb1t t,e~ weni • 
numbfir or lnterntlng IH'ft1rt'1 •I,.•• bJ' 
meu from Uae unlv@r■lty and W11llltnrton, 
1110 b1 Mr, I .... M . Hbollea, who Ilea•• t-• 
ltate M,uketlna Bureau . Varlou• eub • 
Ject• 011 a11rlcu1t11r" w"r" the toplr1 di■• 
cua•N. and I UOlh..'fld tll1t eaeb aubJeet 
led to OUfll mnln endlna. 11ud tll■ l w•• OD 
orsaulaatlon 11nd cool)t! r:uton. 
.... ulelon, for tbat wetM the whlt~n, 1"rva, 
.. well a1 1be lll'Ole lb~t•. 
Don' t foraet to r•rovtd~ for Uae wlnltr 
sraaln;r If ,ou Wint. 7our COWi to Wik,• 
prefttabJe s1ln■ tltat w111 uho lncre•~ the 
•11• ylehl 1ua1ertn11,. In October or Hrl1 
n•mber, ■ow or drlll on " ·ell pr.pared 
IM•d one aad one-bait to two bu1bel1 of alt_,., oat,, r,e. or l'a pe. 
llandlt newlr due 1wH>t. pot8tCNM mon 
1111• •••• t•a. Ilk• brle•■-tbey wl11 k .. p 
Mtloor. Thy wJII aleo niolro a better di•• 
l>l•r at tbe Ntate Fair to be b~ld In Jaclr , 
eon•lll ... In lbe ml<ldle of Nov~mber. 
A corn crib 12 a 18 wlll bold 400 bulb · 
... _.IPDD 1buck~ corn, and nl)out ftll a1a-ny 
N>ra wee•ll• If 1ou don't treat your corn 
•UIII Cftrbon b1utpbld ... 
In Urn ne,tl week I want at leH1t ten bo71 
to lk"od me their nam .. • In order tbat r 
ma1 e,-.roll them In the Jtlw club. Come 
uu In 1>071, lb@ water·, tin t'. Take your 
pls to tbP tolra, nd abnw 'em bow JOJ 
ean wake II PIil tat. All bo71 betwffn tbe 
ase ot ten nnd el1bteeu. •• well •• the 
rlrll, 11r" ellgthle for me1nber1blp. I will 
1Hl1t yo,u In aecurtng o sood pig nt tbe 
'fb• cle1tnlt11J up bee at tbe cflr ~mttery 
la1U TueiHluy mo-:olnJ7C WI ■ IUCb I det.•hl ,.d 
•u<-l'eNa tbat lbe 11.s:-t:, meu and woweu 
prepnt vote,d unn.nlwou...Iy t o do It aaoln 
Ha th ne111r future. o.-er bnlt or tb~ tt10 -
Mer1 wa ■ cleaned at tbe rnnk arowtb or 
weed" find mowed . 
The ladlee furnl1bM1 11 ii1Utnptuou1 l't'Pfllt 
Iona before tbo noon bour, but not before 
tlae lpPf!!tjte•. wbett1.td by tbe IITely @aer 
c lee, Wt!r"e• re•dY tor It , It IN"emed to lbfl 
lli•n•r.r men lb.at their llo•te1■ea outdlcl 
tbemwhH ta the ••rlaty and quautlt1 of 
•ood thlnw1 proYlded, nnd a bHrt1 'f'0te or 
thank, w,u arcortled tberu . In rtttlJ tbe 
wom:n tbanked the men tor 10 klluJly 
WOMEN CROWD COURT 
AT POLITICAL FORUM 
HOW llllTCR INTEaE8T IN' 'l'l ■ l'I: 01' 
THl'l IHillllC8 
To tb@ proare-11lvtt ~ple of Oeceola 
(!0Ul1t7, wei UlUlt form In or1r11blut1on ID 
ea~b couuuuntt, that 10 warrant■, ~ lb.at 
we wa, eoover1te tn our pure b11lna or 
profluct1. 1ucb u1 boueebold comruodlll~•. 
ftirtlllaer■, t1trm m■tblntr71 ~d11 and all 
otber arth•let UM!d on tbe farm, and la 
•Plltn,c t1ll of our Carro produC't■• Tbe mid · 
die man 11 aeutn• your protlu, wbtle 1011 
wet. pncllc•ally notbtn• tor your labor. 
aud ,•ny Jlttle for tbe produrt, \\'• muat 
ur,rnnllf> for our futnro protN•tlon, Are 
)'OU wllllnal I lhOUld thhlk thBt e•er1 
rurnwr wu11111 hf' , for tho 11nlrc of llh• ow• 
1rood. 1'el1 thl• e\•ery d11y to 7qur nelabbor 
Rlld It he hrn ' l hHl'rtlMted JJt't him lntere•t• 
Pd , Whr 11 (ltH.•h rommunlty l(8U rl1>e tor 
th tl "011>111unlty organhmllon, your <•ounty 
"Jrf+fll, ,\Ith tlw RIIMlttflll(.'(' of R llnl~ Or)CUU• 
lzer, wlll OHllt In urrf,•l'llng )'our ('OUll lY 
or,rnnlu ll on. 
lo•fl•t prlee nnd 1Utrl yoo ott on lbe rlvht 4ilh..af'kleford and Rlmet Tea.eh Hf'hool W'er 
patb to 1ureeu. 
\\t hat tlrP you plnnllng lo vut on di•• I• Utatloa of Naw Votera 
ploy nt lil t folr In .TRR('k■oru• 111e ? \\'e nre __ _ 
going ovf'r with 11 <'Mlllty P'<blhll, nnd I Am I 
1urt~ you wont t o btthl your t'o uuty ftKf'Rt (Tampa Tribune) 
1\' lu out. \\',- rnn hu\•O no b fllte r ndvertllA · :--·o la<'k ot lnter£-i1t In 1>olltlr1 on tb e, 
m1•11t ftir 011f'e,olo tbnn to 11how wbst "'8 part of the woweu could IJe a lieJt-d from 
I bO,.P r t"f'f' ntl)" hail n enll t or o 1•01un41 
r111nn 1Mw r ... nt.l)· lo brN't.l or nlre1ul7 IJre(l, 
If )'OU huvP llll ldt>R Wh€-re ft .,,w 0 1 the 
nb1H'P ll e■ rrtotlon ('ftll he bl11llwd , ul,nH 
nollty ut(' 111 ouf\tl, 'rhla 10w •hould tw or 
aool1 ll0(•k, llt-Nln 'L he real1tered , lhOUW'h 
If 11uhJecl to re1l1t ration 10 murb tbe bet 
ter. 
Now, nnd In 1he n"1st WN'lc Is R very 
J:r0041 tlmP to aprny ror "'' bltPfly. U1c oll 
f'nn orollu rP. I nee<l ,Yl)ll r b t'lp, Mr. F a r m. 
f'r, nnd clon ' l wolt t or mt" t o en ll on yon . 
ltul romt1: t o my rt'lt'UP nnrl pled~e your 
•uoport In puttln,r O11reolu 0 11 th1• nlHll , ,v~ 
h1tn~ R aooll rount.r, but mnny J>PO &>l~ aro 
from Ml11ourl, nnd wt- wltl hove LO 1ho,~ 
tb"u , DP 111ro nntl en11 on your county 
nwe,nt It bP rnn be of eomP 1ervlcf'. I lu"·e 
ft JrOO cl lt'l~llon of 1tnte and fedHol bull (' • 
tlue for you. 
tbe ■he anrl a tlentlvenr•• of the flr■ t 
mf"(ltlng ot the ''Oven 1,•o rum tor \\'t1 11Hrn·• 
on tran f'hhH~ t-flU('8tl0n In lhe ('rhhllllll 
C"1> Urt room l?rldo:, nhrht , '1'h11 room W liil 
tllled. Tbc-re were " Ct> w u,<'n pre1ent, but 
tnt'>lt of the ■enu w~r~ or-t'upled by wouwn . 
It WU8 na,l)ftt'f.•nlly a r el)relt'lltnth·e AIUICUU 
bllg(• , There w1•re you11g W0lll('II and ft(JP41 
women, w~ll 1lreHet.l and olnlnly 11reHo<l 
women, ht"aulltul womPn n111l 1ome not 10 
IJ~uutltnl . 'l'twr,• Wf1re "VPn tt ft•w hahlea 
ST. CLOUD TROOP No. 1, BOY SCOUTS • lt-nrulnjr how to rule tlle- world l1y btulot, I 
In UllC'IHIRn~. tlle hnntl tbllt. rorkl the 
eru tll c I.Iring ut the tlltUle time lutent on 
'----------------------------------.1. J udg-e T . M. ht\~kle torll ■ poke tint, 
Ti.:~ fi<'0 utl held tbe.lr rt)Culnr rueellnf of tbe rulr■ of lhl• rontewt appear, below. 
on Monday nhrbt wllb ■e'f'tWleeH p~1..-•nt 01•• all the help )'OU can. 
null two vh1ltor1. After repeatln.. tllle •••"• Uov~r•I•• O•r•~• Coaleel 
Kt-out uutU tt.t! reaul■ r conncU conn~nM. 1-.la<'h bo7 1hnlt plant ""d tend a trllrl 
Tbe 8f'0ut11101t r explulnPd bonou due Uut of .-round f'Qunl to 000 1qwar~ fttt . tblt la. 
Ott,r. IO 117 :lO ft•t:1t. 
OrNt lntftrP•t wp 1 1bown lo ttt' !r.atruc- P'..af'h hoy may have lbe 1round plowt"t.1 
tlon det>nrtm~nt. \\'e are tht.d to an- b1 ■ ny onr tb nt ht' "~h,bes. o r bt woy dla 
IIOUUCit tluH wr11Rt l}rowret1111 ,. twins DlaUlf' • UD lf hfl wlahu. 
AU olbt1 r work on the a•rtlen mutt bt 
Louie Our-•••• hnvl1111C 1•11IIINI net:-H111r7 
telllng 1ome ot tbe mo1t Important 1;rep• 
Rratlona for lncelllgent votlo11. City Al· 
t orne1 \\• . a.~ . MlrlH!I wtu the otlter IJH!■ lltr . 
Mnyo r U , C. Gordon wa1 tv ba•e 1puke11 
on " Alunlt'lpol Government.'' but wait kept 
a.way by 1lclme■1. 'Aha. r. At . Sbuckle• 
.f o rd J)rtalded . Re,.. L. M, Br->yle■ opened 
the meeting wllb pra7er. 
roniln,r to thei r auletmnce 1nd tor accom, • 
pll111tlna 10 mucb. A 111t ot tbt namee or 
tboae oretent. and of tbo1e who ulftd toe.1~ 
auto• ro brln• tbe proplf!I o•t ••• tAken 
a.u<l wlll be pl~ed on tlle tn the minute■ 
,,t tbe Mt. f>Hce Cemetf!lrJ A1eoot1tloa. 
It ••• found tltat two of t•• •Mlant 
wor•er• were o,-er 80 yearc ot •••· Mr. 
s. T. BurbMQk and Ooorire o, Woodord, 
wbll• Joe Barbor 1ad W, D , lll ■elalOlu 
were tile · younae11, around tbtrc,. Onl1 
one lad:,, 11111 IDll:aabetb Hart, had pa1Nd 
tbe tour-n-o re mll& atone. Tbe otlller1 mutt 
llltt•e been undt!r te•enty, bec1tUN tbe7 lb• 
IOIUl.@)7 retuaed to •newer (IUHtlODI OD 
Ibo ■ubJe<t. 
la gh>lu,r an•w~r. to a Rtrlna ot queetlon■ 
be bad be.for him . n·owen In the audience 
were luvJted to a■k que1t1on1 and did eo 
frequently, and Mr■• Sh ,ekletord annouuc-
ed that 11117 wbo did not wl1b to atk qu.et• 
tlona In oi)eo meeting could turn ttem la 
to Mra. 8 . L . Lowry before the next meet• 
1111 111d they would be 0_111wereg. tben. 
a ... t•ter for Chart•r ltleelle■ 
Mr. Hl111e• coll('d auentlou tn the fnct 
tbnt UH1 womPn Clt11 regl1ter Ju the rlt.Y 
clerk'1 office on l11e third floor ut the clt,-
hnll on f;eptewh~r lO, 17, 18, und !!O and 
Lbtat the re ghJtrRtlou 1>ook1 will be tbPn 
oven In (Hftrrent pre<" ln r ra of the city 
otte r Se1>temher 2'.?. 
1' be rlty nllo r11£1y bonded t1 0,vn nn o pin -
ion lbol ht nn,werlug lbe qu1•sllon of •• Jl ow 
ol(I 111 J\nn r upon regl1t .. rln6', It 1houhl 
he 1rnfflrltlnt tor a "·omnn to gh•e hCl r aae 
a1 "twenty-one plu■:· Tb:1 ha■ bf"f'n ac-
<'f'ftlrd by I be 1u1>or\•J1or tho po.u two 
dny• 
li e' helleved lhnt. women have a ■ much 
rlirht 118 I.I.ICU to toke 1,ort In tbe while prl~ 
mnrlf'H. 'J'htlY cnu 11110 ,·oto In tbe bond 
elee tlone J)rovltlecJ they ore tn:r1>uyer1, be 
1tt1te~. 
He dT1I not think womPn ahould be re • 
qulretl lo aern" ou Jury duty and Inquired 
It lL~y would care fo he locked up over 
nJght In n roow Jn the court hou1e wltb 
the rut of tb0 Jury coms,o■ed ot me11. Tbe 
womt>n aeemell lo agree that. lt would be 
wf'lt tor Jurle11 to continue to con•l•t of 
twelVfJ' rood men nnd true. 
\\"omen can ruu tor Lbe ottke■ of mayor, 
t"Ounr11 ftntl pollee Judge, h,l rE-marked, but 
not for rhe boar'1 ot publlc • •o rk1 unle11 
thf.! lnw 111 rhna1eed. 01 It •pe-cl.fte1 tb1t 
1b1tll con1l1t ot tlv eineu of unq,ueatlooable 
lnte1rrlty. 
Thi' r ,rulnr 111N!'llnu of thr \ ' t•ffr1rna ' 
ftUOdAthrn Wfl ■ h•1ht hi lh~ u. A. u. bull 
<Hl }'4ijlUftlH , Xf'l)I ti. lll :l a, . 111. , With 
l'rti .. ldNH Mt•11t1e7 In lht• eh1tlr. Tbt• Olll"H 
lull •Onl(, Am e.rh•t1, WIIN 1un3, ttftilr wbl<'h. 
lle•. 8 4' UC'hBulp OfttlN"tl pr111., r . ThP rrt:1111 
ldtint. MUlhtUnettd In bll rttniarkl lbnt tbe 
tadlu wb~u rt-11l•tPrlnsr ,rlv~ their own 
slveu n11me amt 11ot tb11t of thtl lr bu1ba11dtt. 
fiwni, 'l'ruop, Tremp, wa, aons by alL. t1ft• 
H wltlt'b the Mt . rloud y~ll wa1 ,rl•e n and 
~lle<"tlon tnken. 
1,. I_#, Mltt'hf'II 1•0111t, No. 3 4, u , A n .. mrt f'SRllllrlftllon wart de<'ltlrt!d 8 'fenderfool 
In N\~u1nr li'Hlon, Co11lm11nd <' r 11o1dvn In fkout . 
tluu .. hy blmfflt; he lo turnl"b R wrHte-n 
e111te111f'J1t of thP tlmP 111,ent on gt1r1lt'n nntl 
thn am 1unc ot fe rllllzer nnd 1t-e-d1 u■rd 
Tllll1 wa1 tbe tint or- fl IK'rl.-1 nf nln~ 
mH'ttnr• prhoarlly tor tbe women \'Ol-r,e 
tbough men art aleo w('if'Olll(' , Th,. UH't"t 
l11,r1 " 'Ill he bflld e,·ery M: ouday nud 'fhurt • 
,1-.y nlght11 at the eourt bou11•. ~tr,. Shark• 
elto rd n1111ouncet1 tbnt the next lt"Hlon . 
Replf•oib~r 1:l, will bf! to tenrn 1Wmf'tbl11" 
about the commllillnn form nt Jro,•t- rnmP.nt 
HERSHEYS RETURN 
TO START FERNERY 
AND GREENHOUSE 
th•• f'IHllr . All offl~rl 11re&f'nt ~~rt>11t th1:1 (Jurin,: lhll COJI I PIL 
1•hn1,lnl11 , 1•ln,•~ flllc,tl ti)' t 'omrndt' U , \\' • Dona ld (lunnlton ~11 1 ,1 ec ted lO degree 
Jlrown . tlnutu of la1tt tnN'tlns rend nnil ot c,ntll(tn i e. 
Ench hoy to kf'f'P 11n ra rcnro lt' Bf'('ount of 
all \'l'f(Ptahte, aold ott bl l gnrden, WILh the 
nmount of mo ney tt~eh·ect , Hlil nccouul 
to he turnt'.ld to thr Judwt"• tll the end of 
Tbe \\'oman·a R~ll•f Corp■ bid c1t1r1te 
or tilt 1of'tal bour, Mr■• Julla l'rencll ltad 
er, wtUa ttu, lollowln1 prosram: 
8on1, K~lar '• American Hymn. 
Pla ■o 1010 b7 ~rt. l'ope, wbo re11H)tid. 
N wltll a MNtad ■elffUon . 
Tin by Ile•. Deauclllamp, wbo baa N • 
turned trona • 1umtofr tn Uat norlb. 
M■ndolln ,oto lty Mu. Rarber, attom• 
i,1nl@d nn the piano bJ Mr■. ll@dwa,, 
Plano 1010 hr MIii ICdttb Harrod. 
Rudlns hJ Mra. l1.ooml1 et1tlllfld Tbe 
f'b•nie In Tlnu••· •fttr whlrb Thi.I Rt•r 
l'p11n11led nann~r ••• .. nn,r , •nd WfPtlnr 
dOINI LO nlffl ai11urd ■ y, Seplt'mbPr 1 , al 
!! o 'elot'k p. m . 
NIIITTIE l'Orlll, 11...-, 
DAY o, PaAYICa roa 8C'HOOl,8 
fhe 1117 of prMyf"r ror puhltf' 1rhool• win 
k obMrY'ttl n~at Lord'1 d17 In th Pr.-1• 
b7tnl1n rburl'b , The ,ubJt'Ct for con•hl • 
eratlon al tb.- mornln,r wureblp (tO :•3) 
wlll be " R,ll•lnu1 >!durntlon Rn(I II• 1-;utl." 
Tb• OTtnln1r 'Woroblp (T :00) WIii be lu har-
mony " ' llh tbt d1y. 
It II bop♦d lllal lbttre WIil be tuur b 
pPa7er on tbe part of ■ 11 Cllrl1t11n 01trl • 
ot■ ff)r tll@ •ubllc acltool1 of lb@ hu,d . 11., •• not •ll pNy In lite bOUH or Uod, 
at our ramlly altar■ and In tbe QUl~t of 
tbe Nl'f'1't pl•eft for Ood'• blHllna Ul)On 
tla4' tearber1 and all wllo baTe to do wllb 
tbla worl : 1 bat a btn1lns ma1 attend tbe 
rMdln1 of tb• Bible and lbe orrorln1r or 
prayer iu li .. , "'-t.utla: t c ~~e !ed •f.•t fh1t 
moral f"lUn<'l,r or tit@ pupil, mar be bullt 
111•; t-.11 \nt.PIIN'tu11t .. ndPft•0r be qulclr • 
er.NI and 1u1Utnt>d: and lfl'ftf'btr cu1d pupll 
allke h• It'd by •II lbfll path• of le,Rrnlna 
"9 lllm w,bo J• tbfl 1oun'(!! of au whuJou, 
and •lrtu-,, 
Jl11JV, J . T , W , IITIIIWART, 
Pn■Lor 
a11provt-d, nltto ftdJulilut ' l!I ttnd quttrlt!r11uui , 
wr•• r,•1•ort11. >w•erNI ltlter• reftt.l from 
comr1tlP11 Mnil otb4"r ,u1ktng ahout 1'11t1'■ , 
■ nd t-.irtlrlrn1t•1 to n11tlu1rnl f:ncampment , 
pa7lnJf \II) hick dUt'I, elr., al•o lll1hlM' 
wert, c.omlnir ltttre for tllt wlnl.et' and w•nt • 
Ina Lo know 11bout r,.nte, board and 11"• 
taa e :1 pe11w1. etc:. St"rcr:11 MmradH re• 
porl...t elck but IIOJN! to be out auln In 
,,.. d17e. R,,..,.,ed a polite la.-tullon 
from tlle (?m,-1,r7 ■■aoetatlon to eet dirt • 
n~r wltb tbem on Tueeda7 nttst. hut to 
not rorset to hrl•• 1l10Tel1. lloea. r■ lu~• 
•nd «nH 11t:lkle• anti otller tllln11 nee••· 
urJ t o r rlnntn1 up, ..,.ll la an e,-,.orfl! to 
th~ ru, ind tlle tnntUn,: pvltllc wbo p1H 
lt •"-''' da7, ■two talll:1 o■ rltrtat ind w,011,r 
wrons w17 to rt•l•t•r. Cnmrade Holden 
t'lllf'd tor TOlunlf'flra to Uk4' the flr•t Sat• 
urd117 tn Vt-trrtnlil auo('lallon tor tbe 10 • 
cl11I b ur. So one rupondtn,r, <!ommandrr 
l(VJ)lflt fl'd J , 0 . WKood lo bf> tllf' lf'Jl(1t'r ot 
tbf! 80('1Rl hour. No 'f'llltore p~■f'nt, but 
"'e 1aw Oe 1mllla1 f• ~u or a r~w who 
had r@•urnNl from tb t lr ••ration. one ot 
whmu ••• Comrade, Btau("bamp, l'ort1 
ru .. tuhPr• p~unt . Ne, further bu ■ln@H 
bftln,r hl'fOrf' tbt ro1t 1 a!1Journf4 Lo WN.'t 
In one Wffk . 
lil. \\", MOIIOAN, 
rrea■ ,orretpondent. 
Ma~. 0 , I', Kl<IOIIT I!" ■ 11:P IIC A • 
TOIIIO■II,. ClOLLINIO!< 
Mr■. Wm. Pblpp■ •• In rtttlpt of • let • 
tier from •tr. 0 . , Knl,rbt, t ormt•r lJ o f 
Mt. {'IRU1I , le111ntr ot an 1i:,-lfl,-nt flncoun -
teretl b1 Mr ■ nd Mn. Kntrbt whlle drlT • 
tns from M1ecot b•rk to U1f'lr llome at 
Tbnnoto11a1u l1et. l"rld17 e.-enta1 8oau, 
wbtrf! alon..- the road anotlaer 1u
0
tomohlle 
rra•lled Into tllle Kolstat ar, tllrowtn.r 
Mn. Knl1bt and eblldrl'n from lite rar 
anrl rau11tnr lnJur1,., to Mrw. Knlrtu. lilbe 
w111 talu~n to a lto•plt11 hut tbe letlflr 
dhl not 1tett!I bow •~rlou ■ .,,,.rt' the lnJurlta 
IU■tNlned . No word 11 to wbetber tho 
rhlldren Wflre hurt wa1 reeel't'td. but lt ht 
tb0UJ(bt lhf'ly l'l<'llPt'd with only " ehoklbl' 
up 
SUPPLY OF BLACK BASS FOR EAST 
LAKE TOHOPEKALIGA COMING SOON 
J,t1UPr ■ wt'rP r,('Phetl thl■ wttlr tron, thfl 
Burflntt nr l'l1hflrlu nntlt7l!II' tbe con,mll• 
~- , ... , a 1Ulll)l7 nf 1)11(')1: b3H for t"8· 
■toclltnir Ka1t l_#at1 Tohopekatlra wonM 
arrt•• •ltbln 16 day■ and ••11: ln.- tit.at 1 bflJ 
•11""111 tl1b <ar be , .. L ,.ltlo IUIUhlP ,-., . 
ffl)ta<'I•• to tran1port tbe tt,111 tn tbf' lalre, 
T"• lll ■ Uf'r ,, •• tallt'n ,. • ·ltb the BU· 
,~au ot l'l1b~rlH ahout h ,,.,.r 110, hut 
lbe 1i,ptlr1tloo wa ■ ano T~d too late t& 
.. t a 11.1ppl7 11,t 1ra10 hut wortl wa1 
.. nt tbt ■ aprth• tb1t tbe ppltc11tlnn from 
~ llt. loud would r~elT Uentlon oet ot 
ta.la JH r'I -et••· 
T,fl 1etten , .... tllll 
- Hd M, ■, Low, a 
wllb flah for lt""lorld ■ s,otnl1 woultl tomP 
down In II\ tlay■ and aeklns lo know If 
tlle IMIII rorurutttee WAI ~•d7 to mttt tbft 
train anci rarr7 out tlal1 rnd ot tllt- worlr . 
11~pll@• •~re 111tat Monday that p1rtle1 
with t)ffll'Htr '-•"• would meet the li ft1b 
•~111•• on 1.rrl•el, UU! 8SICt tlmtt to b@ 
lllllf'rUlnNI wffa tllfl train lea"e■ J11ck • 
aon.-111e on tt• way to Tampa , 
Th"' fl•'- mujllf hf' ll•nctlM Nllf"flft1lly anti 
tran1terr~ ,,~"' tlur, """' 1nflu11lly to 
that tlll• temperature of tllflJ w1ttr wlll not 
~ ,_aas•d too <1•lekl1, w~leb m■ttor bH 
bfMa arransNI r,·,r tor WTer■ I •Nik■ ■ wait • 
••• word tut tbo ,.... ouppl1 of n,11 wa■ 
na Ille.,.,,, 
I 
w, ore wlttd to nnnounttt that Harold 
" ' nuon, who w11 announced nll n camll• 
datt In the IA•l l1 ■ ue today puHed t'X8tnln • 
alloo and now 11 a full rJed11ed Ttn<h·r• 
foot, Good work I Tbe 8couuu1,ter whb · 
u 1b■ t otber1 would 111k~ lite 11rue de1r+>e 
of putb ■ ud adTIDtt to bl.lier rank. 
At tllll1 time we •1■ 111 lo .. , tUt D,r,.11 
Rand1U won tlrat place wltb 1111 bird 
bouae, Rl\f11f"f'1 "Win• lte•t.'' and ltldaard 
Atwood won ~ond. HI■ bou.e ••• nftm • 
ed "Y, Al . C, A.'' ntieanln1 ••Youna M ■ rllu1 
Codie A•aln .' ' TIiie prlM,t were: ht, re1u • 
lalloa col)l lit; 2d, kcout kntre. 
TIiie 8coute taaYe Ju1t 1t1rted another 
ronlf.lill c1lled I «•rdfln contell, A C0S)Y 
C'Olltt'lt, 
All pl11nu Rnd 1eed1 )bnll be plDl"t>d In 
atralKllt. rowe. 
Neatneu. (1u11n11t1 of "eaetahle. 1old. 
lar1t>1t VPij'eta1Jle1, Rnt.l 11mnlle1t (.'.J:pndl • 
tUr@, WIii 10 tOWArd tle,,-larlnjif winner. 
In c11H of larse •e1etabl arowo brine 
It t o the- Mcoutma"t~r to h,. "'""•ur,-d nn1I 
••l•becl, a, record or wblcb wlll be kept 
by blm lbltt wlll beturnecl o .. r to Judr .. 
nt cloiae or •••• conte■ t. 
\\·e llope In a abort llm• to annouuc-e nn 
nont lbat wlll latoreet ttll. 
We are 1orry to NY tb■ t Prank· Pb II Pott, 
1,., ata1 mo.-ed to 8t. Auao1tlne, bu.t ate 
1111 r~at be will ■oon comt b1ek. 
BOY SCOUT BIRD HOUSE CONTEST 
ENDED LAST SATURDAY NOON 
Tbt tlrat blrd bot11,e contut ot the Doy 
Rrout• eame to • t'lo1e al noon l111t Pat• 
urdfty wbtn tbe JudgH awarded tbe flr.tt 
prlH to Rurttll Jhndall 111d 1b.e tM'COHll 
prlu to ftl c b•rd Atwood. their work l>f"• 
Ina accordlua to 1r,e<-ltlt11llon1 tn ••try 
r.-a1tlflf't on,I the mo1t attraeu.-e bouae.1 or 
thblf' hullt ftceordtn~ t o tba me.a1mreuaeot■ 
•=lrlea. 
Prt,MI •t- l'l•1Jrftt11'1 to tbe otber eenn 
hoya who entf'nt.l blrd bou.e■ In tb~ con • 
tr-1t tor Ille excellent work they manttnt· 
Ml and their lntere•t In tbe conteat . 
1' ben, we~ nine bauee11 en teMm h.r the 
toll->wlns boy■ : Darrell Randall, Hie.bard 
Atwood, rrNton .Tobn1on, Ktnnt-tb Mc. 
0111, llow■ rd Youns, Ruaeell Ol"tendort, 
Jlalpb Proper, lno~ll rroper, Ji!ldru Cttmp 
bell 
Th~ tint prl1.e con11t1Lf'd ot a Seout·• 
rtuupln• outfit. nently pat'kNI Jn ft kboll:I 
car r1l111 ('0 ■P1 and tbe et-eond prl~ w-ae 
a 807 kcout'1 knife. Tbe other •e..-eo 
orlHa w,rt• H ... out1' n~k..-rcbleh. 
r111n1 •re uuder wa7 tor a 1r1rden too -
lf'll con<luc ted by tbP Scout or,rn.nltatloo, 
,m~ls bo1 enterln• to cultivate a tlftr -toot 
1quArf' JrArden under ruin to be laid 
down b7 thP ■routma ■l~r ■ nd rommlttee. 
r1rent1 1bould eneouraw@ tb!' bo1• tn 
tbe 8eout work •• 1',-7 1ue t1kln1 • 1re■ t 
deal or lnlere■ t on tbelr own ..ccount., anJ 
with prOIM"r en ouraJrement wlll deeYlop 
Into a flnP or11nlaatlon and make tlae 
men out ot tbe Httle bo:,1. 
SOMERSET DECLINES TO RUN ON 
REPUBLI CAN TICKET THIS TIME 
At tbf! re-c~nt republlr11n uu111 meetlnM 
held In tblt city ot wblcb • oortlnl ll•t o r 
rnndldttlH t or rount1 otrt.cn 1'' ft■ nnmtll , 
J . ll, RnP'l,.raet wu1 nomlnatNI tor roontr 
f'Ominlntone,r from tho Whlltlt'r dlatrh'l, 
~rr. Som~r■,~t h11 eome out In a ,totem nt 
Inn paper tbnl be wlll nut u•eeot the nom 
lnntlon for rnmmlolonttr , •• b,. wo•lrfld 
for the dtmorrntt .. nomlope In the reetmt 
prlmnry anti wnnt1 to • him eleetPtl , Ut• 
letter It In o•rt ,u follow, : 
I not• In tbe lnlt 11111,. ot tllt v,.t,ey 
Onaette thftt I ••• nomlnntt'd at a reouhll • 
<'IR con•entlon htild ~ntlT In 8t. Muud 
" • cantlltlAte tor count, comml iaJoner 
from Dl1trtrt No. G. Tbl■ I tlon wua ta 
ken without m7 ll:now1Nl11• or con1ent, au,· 
1 wlalll to 1tate tbat 1 am not a tantll 
date for romml■1lnner or Rn7 otb@r of. 
11-,. oa on1 llclr•t In Ibo 1i,proarbln1 elec• 
tlon, 
I ■upporfed Mr. llcClellond In IN ,,1 . 
m1tr7 wit.Ill U1e dl1tlnct uad•ntaodlaa tlllat 
lboN ···••d ............ ,.. .. Ille Htrn• 
asa■ t Hcl -•-'111 aa■ aer ID Wlolclo af. 
tialn In our dlatrlct ha•~ betttotore been 
hnndlN.I , nnd It the chAnae doe• not come 
1pPedlJ1 l will be RI retttly a• 1n7 oa, to 
outt him from tho Job. 
t pre1om0 mt nornlnntlon b:, th~ repub -
U('nn1 wn1 b~t1u1e ot the rn.ct that It wa1 
gf"11Pr11t11 known tl:lnt l •oted for Geo. \\r, 
Allert , th!.' republlrnn nominee for go.-ernor 
In the la•t attnenJ f'lt.t('Uon wben nn un 
uaually hitter tlabt wa11 on nmon,c dt"nlO • 
trot■• 1 ?oled for Mr .Alltn het"au■e 1 
ton1ldered him tbe tw-at' mt1n In tbt rtlN, 
n nd bplleTed tben and 1tlll belle•• tbat bl1 
ele,dlon would bn.-e prt'n•nted tbt ■lalfl: ot 
l"lorlda from 1otn,r down In dl••raee. 
I b~II••· In Ibo prlnelpl .. of lb• wblt• 
rtpubllcan part:,, hut • cttnnot and wlll 
not ltnd •n:, aid to tb1t PNrtY 1n Ion., •• 
It attillate, ind en<'ouratrff tbe ■upport ot 
lbe ''bl ■dt •nt.l lain" elv.wt:"ul .• 
1 am not n p11rtt1n.n, but N!lerf'e tb, 
rts,t ■l'"Y• to Yote for th~ r11ndllffltfi> •llo 
t coo■hlar t>,,■1 ~ulpffd to rm tbe ottlc , 
!'our■ ••rT tr1117, 
J , B. 8011■KlllT , 
JudJ;P 8harklcfurtl 8nld bf' mhzht ht'Mlu 
liy 1\dtlre1111ln~ hi• 11 udience 01 " l ,11tlte1 nnd 
.. ,nUPmPn," or " J,"t'iJoW f 'ltlun11," or •'Fel • Mr, ft . L. llPrebey or Canton, Ohio, who 
low Suf!rttgl•U." I.Jilt lhtH thla WRI tbt! purrbt18Pcl 71J.J n<'rt'I we■t ot tbll\ city laet 
tlrll time be batl t!H!r tud the plt"n ■ ure ot 1umn1Pr for lhe purped@ of eatahlfiblnl( ~ 
■ peoklnr to a mtx~d Civr.J •• " t"eltow commercial terner7, boa returoed here 
Votera," with bh• hmlly 1tnd 11 prPpnrln,c to 1t1rt 
ll.r ■Ml'lee •f ... t1tratlea cultlT1tton of bl1 l11nd1. Tbp l11nd• are 
be nln.•teentb amendment. be e.s:plaln- louted near Brown'• chapel, and are 0 • 
ed. t1oe1 not ·•,mrer upou women tbe rl,ibt llerlall1 ad11pted to t!se kind• or plmnt■ 
to ••ta, but ehnplJ forbid• dl11e.rlmlnatlon 
1 
Mr. ller1be7 propo,e1 to nlH, aod Ille 
or abrhJsernent of the rr■ neblae on account, esJ)flr lment at miklnar 8 rommerela l flfltt r • 
or ■ea. Tbere aN requl~menu to be met pNae ot a t1r1'e aort ot fern srowln• wUt 
bt"t'lre an7one uo ,11t a ballot. One mu.it be watched wltta tntere,t, 
rylatar tor tbe 1tole, thf' rount1 ""d t,e Kr. tt f:'ra bey wtll e11tabll1h an up to dftte 
c lt7 elec:tt&n ■, One 1nuat 1ub1crthe to an areen laou■e and propo-..1 to irow tbe 
ootlo to d..t,nd arid protect lbo eon■lllD• flnMt tropical and •ub-tropl<al no,...r■ 
Uon ot tlle Unlt•d Sbte■ and. of tbe aae of tbll't can be found anywhere In tbe itate. 
l"lorldn , Thia pt1rt of the bu1lne1• wlll 1111:ely b••e 
11 U you ha•.,. ne•t-r r••d Lile C'onllltutlon • rnpld arowtb trom tbP llRrl •• tbere ire 
bow rnn you con1clPntlo u1t1 t.11ke Oftlb to but fr-w modern gr(.'en bou»ett In tbl1 part 
dtfend lt ?v tbe Jud,rf Inquired. urwlnK e• .. ot tbe 1tate. In faN , moat of tbe flow-er, 
rr woman to tatulllarlz b•ritelt to aome c■ u be ,rrown In the open In ., .... lorhla enll 
('> xtell t. wllb cbe tunchme~tal htw ot tbe In tbe -winter monlb■, and Jt 11 tn aummer 
eounr,r •nd ■ ttttt. Ue admtttf'd tbat a Uil\t abadlng will be nttded tor I tew 
MrPRl m1n7 ou,I~ "otera bATe Df"'er l't'Ad n1ooth•. nnrl wlll doubtlee■ not require 
tbo1e, doeament1, but espreued confidence much hot-bou•e work In tbP wlnter. 
tbat. tbe wemen •Ill Aet • bettt'r e.s:ample. Mr. HtrabP7 I• II' ion -In -law of ite't', anti 
He rttorumended ltutt the nt1w pro•~· Mr•. O. "r· Drown, one ot St. loud '■ beet 
tl•t" •orera al10 lurn 1ometbln1r of tbe forw 11:no,vn ramllle■ . 
and theory ot thti go•ernruent and 1ug. 
,A'fllled at•eral book• trenllow wllla tlte cl•• 
ti ao•r-rnment ot tbl■ eountr.r, wblc b mlabt 
be read wltb benefit. 
A• to whetber 1bte actlon 11 now nett■ • 
1,n1 bf'forP womeo C8'n •ote, J udse S ba tk• 
t!il f ord 111td tbat tbe con■Ututton ot tb~ 
U11lted ktat"• h the .upreme law or the 
land and by pro•l1ton ■ or Artie.le &, Ute 
nlnete<Pntll 1mendment ba■ th• @.tted ot 
1utom1tlc1U1 wlplna out tile word .. rn,1e•· 
In et.at" con1Ututto1\I wbertt 1, conflict• 
wltb tllt1 am•ndment. He eon,lud~d wltb 
ur•la1t tll• duty •• well •• prl.-tle1re oC ex• 
t1r~1111ns tb .. traocblH now sranted, NJ • 
Ins tltiP. tranrllllH n u Detttr ne.,.er b.,.,u 
Dll!U!<O aoolll OPl'lN' 
Anno"ncement wne mode tbl1 w~k th•t 
the dining room of the 8.!mlnole hotel w1a 
open agt1.ln for tbe 1ea1on 1 and tbat 1p~l1l 
rate■ for m@atw by tbe week would pre't'■ ll 
tbr0Ukb0Ut lb~ wlnt,.r. Mr■ . Anna S<'bOM 
tt-1" •T'~te.r1on. lbfl own(.'r. b•• made 1llHJ' 
friend• at tbla ouoular hotel and wlll •ti • 
ro1ue 'ber ohl p11tron1 ar1h1 at well al new 
one■, to tbe ca parlt1 ot ber ,ou■e. La■ t 
1u1on tbl'l ~m lnole wa8 tlllf'd to It• c•o-
arltT •bottly after tbe M'a1on ooeoed ancl 
rem11tn~d eo unttl late tbl1 1prlns. 
nt•ndtd It lbe ... 11 quolltll'd worn D do \TTll:!'I T ION &LI, 80('1,\L oaOA!<IZA-
not YOte but It-IT@ It to Ute l1norant "nd TIO!r81 
wnree cl••• to e,;erclN tbtt rl11bt to the 
full . AppleuH frequ ently Interrupted tho 
Jud.,e'1 ad(lreu. 
8eontor Ulm~• 111lrt th•t htt ,rould nnt 
11tt~01pt to tuke tbe phtr.f' of Moyor Gor-
don l1111t nlght. but 1pent. moet ot tbe time 
All furnitu re In th~ Mon!!W" hflll, lnclu cl -
ln1 toldlnw ~batn, altar, ottle1'rl' 1t1tlont1, 
t1ble1, portlere, wlH hA rt1mf\,,d from tbe 
bulldln11 bf Oct. lot, 10 It you n...,d 107 
of tbue artl~lea, nutl 'Wttnt to purf'batHt, 
IN) I •• A .OUC'l!Ul& ftt tbe Trlbunft ftt unee.. 
MORE WOMEN ENTER NAMES ON BOOKS 
THAN MEN DURING PAST TEN DAYS 
o to ten o'clock lbl1 mornlns one bun • 
dN'd and forl7 - ■el'en women •otere bad 
rf'Wlttered Ln th~ St. lou1I prednrt. -.t the 
otflre or tbe r,a11tratlon oftl~r. 8 . W , Por-
ltr, wbll,. onl1' 0 m,n b ti rt"lfl•tf'r!"d In 
tbf' Len day1 that lbe booka hll'f'f. bp,en op,n 
In lbe prec.lnrt. Ot couree, tbe m1lt1 YOt. 
flrt 1lre1d1 ttahtered do not ha'f'@ to flU • 
ter tlll,.lr name■ &a tbe book■ e11aln, ■o tbr 
male .-oun re•htert!ld repre.eut "" vot• 
era for tbl■ PNIClnr.t •• wt,11 •• th~ wom,n , 
malllns • totel ot 218 new Y-otera ll•t•d 
IHH'f'' , .. tlll• pnmeat NSl■tntlo11 ,erl,d. 
M••Y l'Gtere ... to Iii••· tbfl ldN tlllat 
.... lhJ ..... - tor lbe , ••••• , t-•I 
Lbe7 ar~ ent1Ue,d to •oteln the senerftl ttlec• 
lion, hut ~fr. Porter I ■ ul11ns 11ttflnllon 
to lb{" n~ttHlt7 of ba•l11,r the name" On tlse 
s,.nier•I ~ltttlon book• now o~en at bl, ot• 
flee In order to •ow 0,1 No.ember !it 
1'b-- ladl" of lb_. Rt . {' lou1t prttlnl"t bl ... 
tbe lenrt 10 tar lo tbe cou11t7 tcrordln• to 
report• ret'e lTrd tod111 bT the Tribune, 
and It la tbou•bt the numbe.r of womea 
vier In thl• pr etnct ,.111 r,oa!"!l llM hy t~• 
clo•e or tbe bool•. 
Tbe olljHt .-oter to r.-•l•ter t'1• •Nil 
• ... e "' ••• at 93, wbll1 ..... ,.r~ t1dlN wbo 
-• .. reJl1lored •re 80 Hd ■ome "u tbat .... 
LOUD TRIBUNE, S'1:. cL·oun, 1',LOIUDA 
"increasing Strength· of the 
Florida Citrus Exchange 
The J'lorida Citrus Exchange had its biggest and most s uccessful 
y ar in rn rn- 20. 
ut tauding feature w re larger volume, wider di't:1tributiou , 
l >w· r t'0" of o~) r:.ttion and m re u.tisfactory r tu rm'! than ver ~fore. 
In addition to money earned for grower mem~rs hy the organ-
17.ation, it saves them va, t . um through the traffic 1rnd claim depart-
ment au<l the Exchange Sul)ply 0ompanv. 
In every part of Florida, citrus growers are awake to the advau-
ta,,.e:1 of membership in the Ei.chauge, and to accommodate new mem-
be~s four new local associations were formoo rec,eptly in two wtteks. 
Ten or twelve new Exchange packing houees are in l'Ourse of 
erection and many already large houses are constructing additionR, 
1mme of them to double present capacity. One big ice plant and three · 
pre-cooling plants are building. 
Te eMaln Ille 1,uen1a of tlle Flori* t:i1ru t:scMate for lbe •HRadllat 
HUH, JOtl a111t , .... .... 11en11i, llefon, ii opcu. fCN' hdl lafonuitioa write 
to tN -'- ...... ,II, ... , •. ION■lt Ille _na,erol die local -iatiOII 
_._, to ,- « call H 
Orange County Citrus Sub-Exchange 
Orlaado llaalt & Tnlll Company Buildi•I 
Orlando, Florido 
Eleven 7u~ of 11nquallrled succ, ,· Pr,..., n t1bility, 
Incre sing 1dv1nt1gu to member . 
WATl':KFALLS NF.AR BIO CIT\' IS 
JtJST DIS<'OVl!lRl'iD 
W u lt't'fllll"f thut rlvu l lu h t'll UI ,\' th(\ 
mo t t! ph.'n,t lt l l'll l1tr1u·r~ nt th t.1 Pnt-.lrle 
~;o,·thwl'St hu \' l' Ju~t ht'l' tl dl~l'OVPl't_'i! 
vu t;,'-~ \ll~"'h-·1 ,1 l111w vl liw C,o,. •u,i c: 
•\11 01111tnl11~ In r\'lJIJ ll • AlliU)lll(h wi t h• 
In fMly mll,•• of l'o r tlun<I, a dty of 
W0,000 p,-..11>le, no wh it (' Ul llll, ·o fur 
Uk t h(' l't~'O t'tl M Hh l) W . h tHI (' \ · l• ll ,l_\(\ U 
l ht'lll un til II f<' \Y W~'k fl.SO, 
T l><' t allH lie alt;o,t In t h<' l'l'ltl<' r of 
th,• ilu ll 111111 •·o r<'~t Ue8t' rl'l' , ~• •I ,u hlt• 
hy th{~ 1(0 \ ' t' l' llnt Pnl t o 1)l'Ot ('{1 l Hui! Hirn 
l,nkt• n111i Hull 111111 lti n •r th<' HOU~ 
tit 1•01· llun(l ' WlltN • upi,l y. l t I~ thl •, 
of cour"" · tlu1t a ,>t-ouot• fur th,• f11d 
thn t the f•ll • w,•re no t , 11,~ovr rt:~I Ion~ 
111(0, The re11erv(' Is e(o.<l'c ( to all vls l· 
tor e x,•,•pl employt!I.'~ or the 11o•em• 
ml'nt autl of till' city or Portland wbo 
·11• .ru thro~ on bu1lneea, a PN'CIU• 
tlou lakl'll to protl'Ct th~ tl tullC'; "' th~ 
,vatl'r•hed 111ioa1 fll'l'8 that ml1lit be 
~tort,-d by cal'l'll'ill' caml)l•r■. 
The rt•Ht>rve, which h1ciuae. 2'.l'l HQ. 
mll<' or mountains a11d fon>11t wu IIPI 
a, l,h.• by (.'()lllr4'811 In l80'.!, 111d hu IIPl!D 
lolOl'ly guarded e•<•r s i11CI'. It ma:, be 
tht1t in the earl:, day• of 80ml' or Ibo 
men who ln8pt'(·tt'd the l'l'IH.'rYe eame 
U()On the r.111, but thi Is uullkel.J, 11 
tht>:r could ha roll,- ha"" railed to make 
a =r.t of tlit>lr di oco,er:, . The reo-
Iotrklll euney macle u uney or thl' 
dl@tr!N bu t the tolls do not J1ow on 
lllf•l r mapo, allhouih 811 othe r water 
holes llN' om rkl'(I. 
'l'h c• fu ll ~ w~n;• tm~lil hy lhrr,., o ttl • 
<' lnll'4 ot th~ ,,1nt('r hun.•n u who bud hl•t'u 
t1-iH·tl,lln~ o lll' W trull thAt h•ud:ii tru1n 
Hull Hun l,Ukt• Ill 111<• hNll l "ork• or 
ht.' ,, n tt•r y,;:r.• 111 . tt ti l~tn tH't.' ol :.! t 
mll<' l 'p to l1w 11r1"~t111l lhtw, tht' nul.,· 
troll• ht•l \\ t~ 111 thl' "-t' pln ,•t'!4 lt1d uln11~ 
TRUIISD.U, 811:nKMBICII t, ltlt 
FORD OWNERS 
T IH' C k PtlDl~:1 '83 A N O (it> 
M ntt1r OvrrbRUtt•ll • , , •• , . , , , , ,'f.!0.~
1 n,• 1r 1.-11111 th11 rhuuh•1 l • • • • • • • n t .. 
' l'rt1llfftnl1tlfl1111 lh 1l\11 p1J , ,. , ,. , 1.00 
1 will .zhP you n prh•ti llll uny rt• 
1rnln ti> your ('11r, \\' o u,w ,._.nutuu. 
ti'ur1I 1•11rl~ 0 111 




Nottee 11 ••nb:, ,1 .. a tllat • a■-11-. at 
u,e •t...,kkoldera of Ot II. Cload Tribune 
('ompan:, wilt be llf,ld at "• otrlee of Ille 
rompaay at 81. Cloud, Oa<:e0la l'ouat:,, 
ll'lorld1 , o• !londa 1, Ono...,, fib, 1112G, tor 
tb,, purpolt of .-01101 upon 
lit . A r• •olutlo n lncrea1tn• t.be eao1,lt1I 
~~~. •:.•,t_, t~~~flf:~,.~'~1~, .. t10t:8°be I~~ 
a ue-d •• p ret rr rttd ator lr wlt h e ll(h t Pt,r 
cent au1 r 1tntt_-od t1r('u1n111t, 1h't di l de,nda 
:M . A rt..1ul11tton vroYhllnar tor ttmtnd 
mPnt ot th l ·h11rtt'r ot ,nlt.l <'Or!lOratlon 
~~l;rl~l~ll!~~d l~.~;r~◄111:~~-.1~1~1 il~Y l~11!;~:e(~i:::! 
s io.uoo oo to -.•o,nou ,., 
A V. JOIIN ON, 
lht• UHl\lllflllll rlth.,'1•• tllH:)H\ llull Ihm 'fi ll' \\C-,l'h. or lht' ~luh• n n,n l n ,•n r t 
Hh·,1r. Th,•~· lll>t•lth'd 10 r- ,ptor,• l-'1111..i uf, •11t 111 ~~ln.1t h\r t·ow tlJ hu ~ hP·t)11 urnk 
l ' rtt•I,. , u tr lh utnl',Y ot tht• Hult Uun , 111-.; llllll'II IK·tt1•r 11r1 11,,:rt ''-"' or Int,, thon 
\\h it h hull h ,\t\ ll II HUh 1, l ror 1111111,r r,111 .. r,u· 0 111(' lhHt' JNlt-t , 11 l1it•l 11g ·~\fk)rh•tl 
t hnt nt•rt• nlrt\tHI., wt·II krnn,n l 't111• lllal llwy nuw hflH' tl,t• milt• dt•nr~I 
1r111lni: \lllh i:r,•11t 1llrtl,•11ll, 11 11 thl nutl i:ruhh,~I 11111 I nlHlUl lwo mllt'H of 
l"trw11u llu i_,· t'tl llh'>' turo ll ch~'I> h>, tlw J{rutlt• <·0 111ph•tf' . ' l1hl work wns 
,•11n_\oi1, 111111 n ti r11)'1ly r ouiullnl': n tur11 l'turt t' d In i.~t1 hruury lnl'lt nwl the hit 
\H •1•1• 111 full , h.,,w tl f llu.• l1)\H1r or un• t•On \' lt-1:t httn' bt""t 111 11 m1>IOYC"t l to d o tbe 
WOMEN DO NOT HAVE TO TELL 
AGES AT REGISTRATION FOR 
NOVEMBER VOTE--DO FOR PRIMARY 
Uorn llOlnl wu ~ wau•lu.~l uuctj at the 
pro1wr tim£1' n l'Br('lt WH M mn t.l~ of h i-1 
prrrul:,('~ wlw11 S0llll' ICU gallo n~ ot 
wllct i:rare wine Wits ell t·ovPN"li. T hi• 
wtt t,1 takf'n 0!-1 r-,·1,1t,rn'11 In fhP <.."1 l (.'. 
W illia m H ugg ins w11s ,mgry, a nd known (nll•. 'l'h(',l' r,1 u111 I 1h11l t h,• wo rk. Th <> mutl" nY 1 IHI r,'l' t wltll' 
hr ce rtain ly RPJ>l'lll'>'d to hunl oruu ~1r1•n111 111 t hl llllll'I' ,tr1111. o ,·('r 11 •••rh•~ with II rrn1<I h1·1 I M nholll c•n<'-hnl t 
Ju~lltleutlon for wroth . o r thr~~ ·hl'l ••l' . two t•lo!I(> tng>'!lw r , th L< wltlth, F rom th irty to Cl fl,I' on • 
th!' rt'gl • trnllou book•, wbluh ce1·llrt• 
l' ttte. shu II lie elguell hy the rl'gl~tru-
<1011 oftlrer." 
:-eit her tbP l•snan,•e or uc h ft l'Nll· 
f lmll•• uor th po~~e.slun of It by th<' 
1.'l('(•lo r. I~ • PN'-N'QUIRI IP ltJ tht' r(J:ht 
to r<•l{i•ter or to • tl'. bm Is for the 
purJ)(Y,e of e uobllng llw elN·tor t l' 
•how thu t ht• o r she I eut I l !Pd lo ,·ote 
ln the M1ent h is or her ntlmC' b: for on.r 
Exception I taken Io Talll1bassee In 
legal circles lo Uw · wlemeut that Wll• 
meo , to register, wlll llo ,., lo give lbelt• 
•ges. Jn u d :11eussl011 of tbe matter 
Monday 1\!temoon Ju~g-e D· Stuart 
GIii!•, a-•li!tn nt a110111ey gt"uer11I, call -
~d otte111lo11 10 ~ tlon 178 of the gen• 
eral tatul<"< which expl11ln the ' ltuu· 
tlon. It IA as<erled tllllt the w tter of 
tc-lUug the oge I~ merely to aS(.'('rta l11 
If a poll to X should be p Id. 1''8 011 omlu ,-J from th e n•glstr1111<in 
t•tutes lis t~. S<'CI loo 17 of t he gCnNIII 
sar : 
0 d I_. . ICI , r ElMto,· Rerls lratlon to ('ontlnue to ■turday, " otb nn ,..,:'Ill c·•hou o ~ Odoher 1' 
for Rcgl•tro 11011.- pon a ppllc• t lou for 
rcgt•trnl loo e 11 ch i,lecto r aha II he r e>- Acco rding to a supreme court 01,l n-
qu lred to take aud s ulJilcrlbe tile follow• ion. 7:1 F' la., -L"6, regl.s tratinn wlll be 
Ing oath : ' I do i!Olemnl7 u,eu ( or af. l)(' rmitted unlll October 10 nex t, 111-
!lrm) tl111t I wlll protec t arul defe nd teud of Oct . ll, which l• l te r cl• te Is 
toe ConMtiluliou of the Ualted SUltPS gene rall y a g r<'<'cl upon u the Iut day. 
s od or t he :,Jtute of Fi t·ldll ; llt■ t I am by a upenlft<lrs of re~i • trn tion in the 
21 yea n, of •I!" uul han, wea • r!'il\• ,·nrlou8 c•o1111tles of F' lo rld• . 
dent of the slu t ctf t ' l<>rt<II tor twelve The dedslon bolds t h&t the worri 
mocths, 11.nd of this cqunty for Ix " month" 11• used lo section :.!04 of the 
mootb ; tbut I aru • citizen of lbe genera l Htot u tl'•, meu11s a c•lend11r 
t:olted 8tate8, an,t lhot I a m qua lllled mon th, or that period of timc- c•l•pslnit 
to mt uucler t ile couslllutiou and betwel' n a given (late nnrt the c·orl'l'H· 
luw• of 1be Sta t of F lor ida .' t)Qndini:: dote of tlw ne:.t rr~dlD!l' 
"Th supenl!!Or of 1't'giBtr tlon and month b,v nome. • • 
dletrlct reglstn.ll lon ottloc-rt1 p rovided 'l'hP given date le No•embcr 2. Thi• 
!or, are berelty autlulr l,:('(I • nd rC'Qulr- :-or-rr,pon,llng ela te of the next prccw• 
Ni to idminhaer thl• 08th, a 111I u,e Ing m•>nth by n nme I• Octotx-r 2. A~ 
ell!<'tor ••hull a!i,j(l tJe rl!Qu ln,d , uncler 1Hi•l11g to the word between, a ull"d In 
oath, to he •dmlnl•ll-•""1 by '.he re11:I•• thP dedHlon an(( a• ln tcrpretl'll by the 
tratlon otncer, to ,;Ive surh ~escrJ p. rourt~ of ollw r Jurisdictions, It• or1II -
Uoo of hlm~elf •• will be • uf t icloo t I na ry mea ning, Is to exclude both d•lC'l! 
lo clcerly lde nt lt, 111• perl!On wltb t h~ Oct . 2 untl 1\'ov . 2, under thnl <'<l nstruc•• 
~- • vf •~il •~trntlon." Uoo, thP per iod elal)Hlng belw"cn thcHe 
Where,·er " h lOIJl<'lr ' •nd "h is" • P- date , would he tha.l period beglanlui; 
pear, t he words "hers tf" or "her" can with t . 3 a nd f'Uding with Nov. 1, 
be i nbstltu;ed. thp ond Saturday of whlcb Is ()(•to• 
r,, Ase Ne l.ufltt.ilon her IO. 
It Ia 11ld among attorne1a here tha t 
m•o lo these da71 of certa in mean• to 
make up an appeorCUlce. 
The me Q11c•tlon orose pr io r to lhc 
ln•t prlmory a nd tbe a tto rney generft l 
held In RC'COrcla nN! with the foregoing 
uutl h1 trueted t hP se~era l ta x coll<'<!• 
tors or the •tnte to that err t . 
This registra tion Is for the awroach- "" U"' 
lng genero l el<-cll on lo be beld In No- " • A IAROE TRACT Of' FINE 
-.ember, but llt the prima r ies the ag d ROUND TlMDER 
do hove to be g1-.en. 
Legal men hero are of lhe opinion 
that people are confWJC<I with 8~tlon 
14 of lbe prtmHJ law ,which does re-
quire a t11.temen1 uniter oath ot th• 
Flftttn ThoU8alld trH In OM PIN:e 
Fisherman I Arre11ted M Blind Tl• 
irer O,,erator-F·ind Gnpe Wine on 
Premuet1. 
age or the Pl~lor. The YPllow rtne 0f)Prating ompnuy 
~H·tlou 101 ot the g~n ral Rtntutes of Poiatk11 1>urchft ed lhl week thnt 
re<'itln,r the dutle or t he registratl,11 O. O. rcK ay 15,000 ocrr~ of the rounrl 
ottlr~r .,.,,. : "Each elect.or upou beln,i Llmbl'r eituotNI Iu O>!C'e<Jlo. ond Ora n11c 
reght~red , shall be fttrnis bed b:, ti ,• counties. Thi' trnct was the prol)('r ty 
re111st ra1·un ofticer wilh • ce rllflrHt o r C'olumh119 Downing of Bruoswlc•k, 
,,t r ;i~l r a tlon, wblcb cert1f lc1te, LIi Oeorglll , 
s•ucJ ty the s ueenh1or, llhaU be hum • A f lahPnua n named Bard ,.a■ placPd 
'>Crrd Ju ucll di1trfct for w ·, 'cll tt,,,, under arrest Monday tor haf'los In hi 
•re 1011 J , by COftll(!CUtif'e nnmbera. la pt)!Jlll'S@lon of fn toxica tl o,r liquor. For 
th c,rfl r to wblcll theJ ■ re lu uecl b, fll>me time the a uthor ltll'a u•pected 
h im , wb k h certlftc■ tee 1blll conta\JI • t ha t eome one near he re w■ eupp1,-
1 tat>emeot qt tlle Hit ume, 1111!, eolqr, ins f i1bermen wfth drink which hid 
helsht, occ,..atlea, -place of ....i-,.ce kick IJI it end .Bo1d, who lhee ln • 
and date ot ,eslltralloa, u mtlt'ed la 
1
,,.,.cluded pl■ re on whit ~• known • thl' 
" l ,lza," he e po tulu ted , "don 't I a l• nn, t th<' ,11h,•r ,, q1m rH•r or u 1u ll <' uho,·, , ,•f<ot huw hf'tll on Ill<' " ·o r k Mint'\' It• 
wu.rs tell ~·0 11 J won' t ha ve tht' kid~ 1h,•111l'. ~tart. Th <' I 11'1'11 1,••11111 o f ( 1"1 tr11c• 
The )Jnch Hr o~. (' l'Hh' mi ll , 0 11 €1' of 
K l.ll~humt't''~ lndll:llrli'-"' w bk h ts Yt' l 
011I~· o ~•t)o r oh l f,;i flhowhtff n d N •hl('(I 
tnc.•rl'll"\°' lo It...- btl'.ilnP"~ ft~ the- shl ppln K 
l'l.'<1.su11 appronc•he• nnd I• prPl)uTln11 to 
inl'rt'\fH,e lti; t.'ftlliH•lty. A wa:&rl'ho u-..e 1"4 
llt•l1111 hullt nt It•<• mitt yo NI• lo s ton' 
llw ouqiut "r tb~ mlll. Thi ~ bulldlug 
wlll 1w :J.3 x 11 0 t, t . Tht> llllll I n,iw 
NUployt ug AAffil"' rort ~, ffi(ill Hl.lt l grt• 
tlnir 011 1 alJout thr<'I' c·11r !0'1d• per 
w!'<'k• Lnler It wlll ln<'n>••t• Its t•ap-
brl ngi u' In tile coa l fnlm the s hC'tl lo to r A,•ker tn nn t h11L '"' r e• l'11111toye<I 111 
1u; l.Jeijt ' t, •. I t ain't nl('(', LIM." SFJ,\ .GOI ·o AIR t1.t:t:T NOW A hauling a11<I tor •nrue tlm,, hu1•e bl'eu 
"Just II ten to rea son, l! you ple<1 8l', t•t:K~IANt,NT PART Ot' TIU~ reduN'd to hnlt 111111 11 u1uhe r, lh l' 1'>'-
n;:•;~ t~,Id M11:~:~: 1i !i'~~t ';,~~ ~:: : l '• ' NAVY. ~~~11,·,·;~t'~o1:~~:~(l~l:,'.:~ 111~·:'i.::: .. ~:./~~·~ 
t unny bend , anti n you're wl rklng C'Olll A <'air,1tng ll<'rln l tl,~•t, t•1111ohh' of ~~7~;;~ ~;,~:\'.:::~ ,11HI Ml. , \ 11 u,tlue.--
a Ii ctu y at tbe wharf , what can !I li lt It' 11rolt>lll[t'I nntl lllclt'p<'llllem NV!('{' Cur 
a r lty when bu!ilhlt» warrnnts. 
'l'he h,n,pnny 11•~ nlren tly booked 
order,, fo r 200.000 or•nicr hoxe• whlc-h 
w lll he • blpl)(,I to vnrlous poin ts in 
the s tate. 
t'lerlda Chairman N■ta-1 W-'9 
rart, ae,i.,_ 
Helen Hunt, 417 Wt>st Chur~h. n or-
irh1 c-hulrmnn pt the h National Wo-
ma n' !'arty, a ml one of the best known 
autf ru rc worke r In the t1tate, i• lhe 
t trHt woman In nu ,,a l c•tmn: ; t., :-r gfa. 
h• r. l l t•s H un t '• rl'!ll• tr1,tio'I hn•lng 
hfl•n llf'(•t•pt,•,1 b,v ll ~,•iar rnt 111 Officer 
Ft·tt uk M • rr,111no11gfl r T ue tln.r morn• 
Ing • hortl ,· ,•tie, the n '<'e lpt of ln st ruc• 
tlM1"4 frM11 •1 c N-t-<t'rC'tary of stttte a v .. 
tllnrlzlu;: lhe 01>Pn1111: ot the rPgl~t r• • 
Liou book• M women or v11t1 ug ag~. 
extra co111 dust In your hat matter?' ' 
"You d on't see tile point, I ,lu,'' sald 
Wlll l11m wltb dignity. "J only wen r 
ttu1t 'at lu the 1,e,·c-ulngs an' If whll 
l'm hout I takes It hor! my head IL 
leave a black bnod round my fore-
head. Wot·• the coose<1ue nce ? Wh:,, 
I glt8 u -cu ed o' wuhlu' my fa ce wltb 
m7 'at on . And it afu't nice, J, laa." 
Often be retumed home lat e - llO 
llue that whe n wlfo1 1..ked the tlmi, 
he'd murmur : Oh, a bout I:!, de11r ! o r 
Juat after midnl(lht, pet I 
But one 1'Ventn11, or rathe r m'lrning, 
ahe u id lo• tead of the wrn•I reque•t : 
John, dNr, I WUlb 1ou'd .. .,. tbat 
clock, It'• tk,.inc worrlet! me. 
'l' he h■ l)1 1!88, unsUijt)(.'Ctl n(! man cfitJ 
l!O. 
Ne xt morning wl fey a• kcd artl r i;lf : 
" What time did you come homC' IH I 
nl1ht, J oho ? • 
About m lduighl, b n•plied gllbl7. 
Johu, ah 88 1d col!lly, look ot thP 
clock ! 
She bad bel'u a widow Just a year •rh<> hanclJ! of t he tirn plC'Ce po in ted 
aotl was b<'ginniug to wea r her 11 t ho to 2 : lO. 
a me, whoo the cura te •a lied upon he r 
she sighed: 
" Ah, 1 reel the 1088 of my ooo r, des r 811•1• 10d yuthla round thrmselvc8 
huHbond ve ry much. I oe ver have an:, .eated next to each other at tile dill • 
appe ti te tor anytblnJ! now !" Der perty and lmmedl1tel1 became con• 
The curnte wn s nil sympathy, s od In tldeotinl. 
th e ndea vor to cheer he r by pointing "ll(ollJ told me that yon tnld he r 
out whut • comfor t to her her grown• that l'JeCret tbat I told :,ou oot to tell 
u p ,la ugbtcni mu t be, replied : her," wbi1pered Syl• la 
" I can quit unde rstA11d tbat, but you "Ob, l• o 't she • me10 thing," papetl 
are IIOllll-e<I lo- " ynthi■ . " Why, I told her not to tell 
"S· l-r -r !" hrle ked the ang ry tidy, ,ou." 
"anv_.,, we Lu lu !unu you that J am not ,.w,.,.n." !"'t'.!rned S: t,-!!!, '' ! tc!:1 h~r 
l•ced lo a t all ." r wouldn 't teU you abe told me, CIO don't 
te ll he r J did." 
Husba nd : r ay, cleAr, dl noe r 'a hor-
ri bly late aga in. 
W ire: Look her(•, wb n 1011 marr l cl 
me you d ld11' t marry a <'OOk. 
H usband : Well , YOU needn't rub lt in. 
Can'& Seoll a Dad E11 
f r . Burleson'& uiall errvlce IH won• 
der ful In Oil<' re J)l'l't . It las b('('o IO 
genera lly And con~ilJtenly IJad that B 
rallron11 ttrlke 1loes not seem to make 
It much worse. N. Y. Sun. 
F..- Dall to Wlllle 
W ha t t he country needs <1 moo1 oth• 
er tbl nga, la a reoalsaao o of t he art of 
cutt ing dOWII dad' 11WJ lll for WILiie. 
olDR • T-r-Tlla&'a All 
Ca n1di10 a re booting whl1ke7 o.er 
to .Detroit In torpedoea. Ia this war, 
or banda .. cr- tbe • .• ■tuft, or Juet 
1 c,mmon •tolatlon of our emu11llq 
laws? 
Young mald'a Illar:, en voyage : 
lit day Ollt I Man1 ()8 88Cngcr• OD 
board. 
2rl da y ou t! Met (tuit a few of them. 
3d du y out! M et chll'f cugin r. 
4th da:, out ! bier englneer and J got 
quite chu mmy, 
11th duy outl hlef cngl ni,,er ftffkl'd-
lo kl • m<' 011 the brow ( we' re very re-
fined ) ; r rer usC'tl him. 
0th d1 1 out! <'h lef engln r M id If 
I didn' t Rccept bi s Indecent proposal, 
he'd blow up t he 81, lp. 
7th da y out! f!nved the lives of 400 
people . 
The 1umme r wea ther of i' Iorld~ nev• 
, , vru.tnt .. • • man or a nlD1al, the tern • 
p,nture aeldom 1ttalol1111 100 dl!lrel'I 
above aero. Sultry night ■ re unknown 
1Dd trade ,.ind■ COD1taot11 blow over 
tbe etate from tbe Oul< of Kulco and 
tbe Atlutl ocean. · · 
rrum lu111I , 1~ now e f)(lrUHtlH~ll pu rt of 
th!' l . 1-1. X11vy n~ a rl' u lr o r th n--
t'<'ll t llllll\Nl4' l'rfil orr th(' 1110 11then tern 
tip of l' uhu. As orgnulz!'t l l' p.,rltn,•n • 
l ft ll y, t•R rly In thP l!\)rl 11g vf la~t ye•r, 
I hi• •<>lf•• ll• ta inlng aC'rlnl ((rOUll , t)rol~ 
ahly the flr• t or It kind lo nft v■ I hl ~-
lury, r•ou• i tt'fl o f lhrt-c ll!l rt !'. l Oo!t 
important we re the s ix (later five) 
hhr n yin1 hoat8 of the twlp-motoN'tl 
>'•llT, l11ll', Th,..,.. N'lled 011 their ow11 
molht> power for tra n• port from •tn• 
tlnn to 1h1llon, and wht'n not In 1111' 
•Ir, we,,.. anchore/1 in formation IlkP 
so m•n:r ~urraee erart . In addition 
thl''!P wf'n, Mr fall, IK'OIIIIDI planN 
or thP nriet-equlpped 1lrpl111e t7pP : 
ani.l lhlrfl, the U. 8. H. khewmont, for-
me rly a min~ la ye r, whlr h erve<I RH 
mollwr hip. 
Thi' ma 11 who <'All his tln,rlnt> 
•ouomy tunn el omNhlng 10 ple11 blm 
In l'\'rta!n -~•l'rlli!<'Ul('ll l~ lntf'ly. 
II re11tl that II tinu would l'lld 
larg(' qua11Ut.; o r fi nny COQtl tor S2.00. 
Ill' qulcltty .. u t otr a tlO to l o rder aod 
wrote: 
' 'I 'd llkP • cod, I fe w pelra of ll(liH , 
110me , moked baddcx•k•, a box 'of lt:i~ 
p.,ra • ud • lilt or -. lmon. 
The nest a,, he N'ef'l•ed tbl• reply :
1 
.. DNr lllr : Yoor eateemNI order la ■t 
band with P. O. onler encloae<I. We 
h■ •e not.fl your l"t'flulreml'nU, but 1111-
ireated thllt If .JOU forward another 
dimP we will include the te11m tr■ wler 
In the parcel.· 
l'OR 8 A.l,K- n ou 1~ And rornt' r lo t . or 
hnutflll •ltllOUt lot. tn HI . <'l oud . trla •• r. J . 
l!mllb, KIHlmmeo, •••• • 3-• t~ 
FOR R l'JNT- T bt now ~ rog m bou..,, -
'""'' ~to r y Cloontd bur uaClttlONI , nr l"orner 
1:1::;~~)~t~':~ 'f>! i.e! .~~· ~!:~~~~•~1::out~:e 
.. d , for llllle lk"M I On, NnYPUl ber ht lo ... , 
'•t.. ltt two hun drf"d do ll a r■ In 1d •1nr-e. No 
reba te ter abort ,. , t h11e No ad • nt'fl! t or 
1bo r t le nathf' n t d aw,u,,n. A ,,,.._. ca n 
he furnltllf"d tor Ill l d t'I U('tt I n lh171J1 P. Ol, 
I!\ ... If. 1•0,e. 3tt 
l'OR IIALl:--Oood pluo wltb pla:,er ■t­
tac llm•Dt 111d abo ut 00 m111lc roll!!: l!.(.WJ 
rl■ III like■ tbe outfit. AddrN I or ~-u OD 
J . I. Cummlna•, cor. Mi,t■, 1n,I fflt- tit . ltt 
ll'OR IUL~ •nd piano w it h pl• yor •t 
t ■ r llm.-nt and abo u, 00 mualc roll1: ttOO 
1•11•11 t•k.-■ t h• outfit. AddN,i, e or call on 
Mr■. J . W .-u or ll~r. lltll a nd r■ rollna 
A•~•ue. I 2t 
\\1H•n, iHt • prtn,r, th l.8 ■e rla l n "l't 
w• ortie red to C- ubeo w dl'r~, thP 
Mhu wmoo t l>: k tttl up th ~i)U t pla r.,ei, 
a t lln mpton Road~. Ill~ pl'O('l'('!l t-d to 
Ounnt a 111mo Ray. T he Ix nyintr boat~ 
h•f t the fflfltl atead on the 88 1111'1 da y, 
1 ml Jo umeyl'd down lhl' Allunll Na.t 
,.,Ith two lOl)II for ftal'I, to Mi11 ml , t ' la. 
A da:, or two lalt•r they ran up th Plr 
l)Pnn1nlll In Ouant11n1 mo na ,v, h• • lnir 
romplet e,i In :12 hoo ni ft M' rtm rka hi 
• nJll'rm•rlne fll,rht ot L,000 mile8, The 
mO<l t lntere~llng • C'l ivlty of the man-
,-11,er R on~l• ted , In cooperation wit b 
th,. • ubmariue n otlll• , In orten1lve 
lj{allllt Ill enemy n eet r,,ported ill 
this • lcinil 1. n wu the b11s inrt1 or 
the aerlu l n eet on thel!t! occa 1looa tr, 
locate the hOl! tlle ton;~, then to N'port 
h:; intUv iu i.lw commanott or the ut>- P O!t ~At.!!- Lvt : : .. ; :..,~• W'i, ■ i tt0 LA, 
I 
79, I , 111, T . :19, R , II , A. . II. A.UltDl<!o, 
mar 11P~ Its pos ition, courHe and 1peed, G13 N. ftb ••• ·· 11a.,wood, 111. :iott 
until the altock wH m1d1>. 
Durln11 Mlmoot two month ot k t1t •h I WA!l.'TllD TO RIIN'l'- A three or four 
, . ., mpull{nlng rht> ne ,v oe rl• I fleet dc•m• 1 roo nu•,1 turnl@hed co t tdlP rermaoent 
onatrn tNI i tl! 8Clf ~uffl(' IC'nry l,r rr- tl'nunt. W• nt quick aiotlOll1 Alddt'e811 
tra inin g fn>m romnmni • tlon , 1•,ct•c•(lt Box 08, Olt:,• tr 
h.v rad io, with the lnn,I. The- airmr n I •·o tt H,H," Two Dlco hoo•es; llou •a 
<i rew all @uppll c.'l! f rom t he 8 h11..-,11nnt r,1ur l'llOm~ cur t•. Ar ou t ho l• k 
• ncl ten1leN'd a ll report,i t o th~ V <' lt<'I '• l\\t> miles from Ht, ( 'lourl, gO()(J ro11rl,1, 
c·omm,nutler , l!'ll<ltl rl•hlrll, u l • p rdl'nH, ::1-mla ut 
Read Wlla& V. • ne,t. •' Airrteuu,.,. 
S.,, Allou& Whal Twe Rais Can Do 
Al!Ccordlng to gO'l'em&e nt fi1t1 1'1'1, 
two rntea breeding cont111u11ll1 for 
th ree ye.r1 produce M 0,700,482 iodl• 
f'ldu11 rat■, Act whe b you aee th 
fil'llt ra t, doof wait. HAT-~NAP la 
the 1urest, cle1neat, moet COII Y<!nlent 
exterminator. No mlx lng wi t h otb•r 
foodll . Dr1e up after kllllo1- len es 
no ame ll. C1t1 or doSH won't touch It. 
Sold and IUlr■nteed by 
~::~~~·t &ri1irg,ci.,•L:.~i::::,.:i;ia. 
I' W , RILL. Nareoo-, rt■, 
l'OILLIMI aao1 .. "-•.,.Ute. .,ta. 
w•1lk IO ,rroc ry, l ll mln11te8 walk to 
ch urrh. Ontt fo r ~ 501 111d one tor 
,:mo. It lol ken bc!foffl t'ft>r. illt, ""· 
R, Ohapmirn, St. Cloud , ~•11 , llox 2(H. 
112 t 
t'Olt SAf,~, Thi' oM ,w,rnr mill !lotel 
bulldln•• tPn Ia .. ,. roon,8 Mid t wo, acr.'11 
of l)('" t trur k lun d, HODIO lll'• r ht>a M HI 
orange11 ; Iota of ,ru,nu ; be■utlflt l 
••'"' a r.d , hndc tl'N'• : Ju t ac r o1111 lho 
new brlrlge troie t'-' old 111(111(' mllt 
th11t 1.8 aoon to bc.>,rl n Ol)eradon ■-aia, 
ltP■ijOD for 1111~. my wont. IIP,,aa mo 
•w11 from home ud cia•t eue • ftl1 
It. C. L, lladiloa.. 12-4\v, 
EVERY PERm lVER 21 YEARS OF ASE SHOULD QW.IFY TO VOTE NOVEMBER 2 BY REGISTERING NOW 8T. CLOUD TZMPICMTUa 
' · .. ,, ,,, 
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BIG DELEGATION OFF FOR REUNION 11- I CLEANUP AT CEMETERY TUESDAY 
OF GRAND ARMY AT INDIANAPOLlsAGRICUL TURAL POINTERS RESULTS IN EXCELLENT WORK 
A larp dtlPl"ltlnn of • .-tPrttu, ot tbn tol'ft tlle ,rorld war, durlnlf wblrll period 
--Or1ad Arm, ot tlle R,publlc, tadl@,1 of tbc tbe r■ llro•d• did uot off r TUJ low ralN 
ora-nd Arm, and Wome••• Beller Corp,, Lo tbe reunlona. 
Ion• and oau.,t.er■ vr Vttf'r•o• and t.'lller St. Cloud ,a ■ atwa71 been well r epre,ent• 
-Ylllt0cr■ aod offiNr• deparl.M todar and el at tll•M Hunton■ and eon,•ntlon1. and 
will be JolHd bf allll otaan IN•l•S IO• tlllo ,.,., wlll - lb• number utendlu,r 
n .. llt and tomorrow tor Uie aaaual . ... from tllla c:lt7 of •eteran1 •reat17 lncrea1• 
•••pmeat •f u,e Or••• ArmJ of ti• Be· ed. lie•. O, W , Brown lo Ibo official ,.,. 
publl• Hd tODHDII0H of llllt lA<IIN of NNRlOtl'H ., tlle locol l'Oll, 11 
lb orand Arm, ond tbe Women•• 11•11•f It 11 und•r■tood u,ot tb• delerol!l!1 r-, 
c.~,- wbielll oro lo oeeur 11 ladla•pulla. llt, Cloud wlll pllN 1111• matter of Ille 19• 
I dla utlon of • IOldlor■ loom■ In lbl1 cllT bo· 
n T-.-~~po<:lal rat" irnnlo4 bJ lM rall• 1 foN! U•• one■mpmenl .ad eonrentlono wltlll 
road• 11111 JNr 111H mode It poMlbla ror ■ Tl•• to II••••• tbe lleora blll proeldlar 
tlle larwett numbflr ot d.-1 .. s1tH and •l•I • tor 1ucll 1 ,01111 ~he. U1• eDdOHeme1u or 
t.pre t oaU•nd ,,., .... ·•tlleM ■IDN! bt"• ■ II U1e , ... ,. ••• orsanlaatlODI, • 1 
ST. CLOUD PUBLIC SCHOOL OPE"ED · 
- MONDAY WITH FINE ATTENDANCE ROLL 
!It, ('loud publl• oeboola opened Mondaf 
with a lull tOflll of l ('&C h fl ra In tbelr 
vl1 ce1, with thf ~ l'*' l•tlon of lnatrut'lnr 
f or thA t1onu•1 t1,• •eh•nce t•lall, • rourH 
wblr h WflM 1Hhlf',I (or 1h4' fir.ft thnP hilt 
t e rm , und thR nlte111lnnt'e lhP rlr ■ t ii&)', 
reartu-cl II IH' W hhrh 111urk In th bl1tory of 
thP 11w1tl liitthoo l, lh~ rnro\l1Ui'll l In Ill 
,rrRfll.'11 \l ont111y IOl ll llln,r '! It . 
Prut 0 , t-l 'rh1wk1•r, lht1 nrw prlnl"llml , 
1Hrh·t• tl hUl 1~hur■ 1 lH )' trom hlll hOllh' In 
Ohio, 01111 t•11 ll1•d " 111 tlnar of the fttrulty 
for ~,.turll11 11 rti•rnoon, whld1 " '"' 1Utr1ut 
•d h)' •II but two or th,• ,,-.,u•bt\r • tt llllOln t 
~d tor thl11 wrm . llllhl plftn■ fur OPf'lllll.l( 
UH~ 11•hool1 '\\ ('r~ MO fll 1' ft4hanced Ill lhJt1 
1UN"lllll"I thtt t the re 1\~1 1 no ll t> l ft)" Oil Ion 
da7 w~«!n tbe papli• were
1 
•nroll11d f or 
a~udlN, Ll1t1 of bouk• t o he uMCI were 
stnn out Mond111 and Tut■dat praetlc11ll1 
th" entire nbool wt111 .-qulpne.d with the 
required book1 tor their l'(IIJUIAr work, 
t,ut ruw or I be prPl<'rl bf'd hook, In tbe 
ro un_. o r 11 tu 1l7 tu-ln M" mh!lln11 Rt the 
■t· hon l b oo k 11t•a,oalwry lhl11 yr11r, 111 co n 
lrU tfl " ' Ith tbA lor.CP lllllllhCr o ut or KlOrk 
ut thf'I hf'~lunl111 of th1• h 1 rin l:tll Ntr, 
dllfl I t) ■onh" blunrlPr or •ome ltnt(' oltlt"IMI 
whn h •d th~ hn1Hlllns o r lhf' ■ Lale- itchool 
hook «-trntra<-t . 
llltllt'Rtl t-"1• lbll y1•11r point LO t1 ll l'W 
r,•N rd Ptt roll111.-,1t 111 e,.-Pry 1tri1tle or llu• 
81. r1oud 1rbool, tH lllN' I h~ J)rt1 tl('llt T,utltl 
Inga, LO Ou•lr utmoli!l. C.-Olll\dtf , 
OR. D. K. RUTTER WILL ·TELL WOMEN 
ABOUT IMPORTANCE OF VOTING THURSDAY 
On th t hwltntlon of Conwru1ma-n -u·. J . 
'8enn, Ur n. K . Uutwr b11 <"o n ■•Qh•tl to 
.._-nm(' t o St. t ' loud u,at TlluNday a fLPr 
,won, kt'pt . 23tl , ftt '4 o'rto<'k, t o •tldN"1• ti 
rnfletl n~ of tbe • ·omPn or kt. C'lomt, Ir\ or 
d @r 10 flll<'UH the lmoort11nNt of tbft ••· 
.. i!n of U1l1 <'ll1 lfHI of , .. , . YOtlna PN'· 
t'ln<•t 1"t"er1•l•ln« Lbelr 11.-wly alt',en prlYI • 
l • 1to ot ,•u llna u,11 yt'nr. 
Or nutt (' r 11 an ahlt1 mlnlet,r ot tile 
(loapPl wbfl bft• kl'l)l h1 IOUf'II with lhf' 
rurn1,r1hrn fo r a d o1Hlon ot th~ Wl)rut1n 1u t 
trit,r-' 1u11l'lltl11wt1 t In th~ United Rl1tlPJ1, o■ 
wflll 111 hfln« f ttmlllnr with eo1utl1l on1 
•monti TOh'rl of th .. llMIIOtt , un(I wfll b11,·A 
a me1111.r~ tor tbe ne wly U11df' wow~n vot -
,.,. tb1t 1bould b e h f>■ rd tl1 eYer1 woman 
In lb" r111 , 
Tb• 0 , A, H hall will 1K' u■NI lor lhl1 
fllltlrf" ■I It 11rran-,emltH■ Nn bf! made. but 
(1.-tlnlte n nnoun~111.-11t •• lo tbe pla~ or' 
m• tln.r wlll hf\ ,uudP h7 C' lrcular 1~tttr. 
L, L. •1TC:IIWLL POff 
Loo II , Wll•-0u, C"ouot7 A1en t 
bad tbe pl~••u re ot •tttodlua tb1& ••· 
nu11 ('OUnty a11nt1 ' c:o nterenn tu Oaloe•• 
TIiie 1 ■ ,t Wffk, nod fee! tbat tbe tlm-, ••• 
protttably ap~nt, .lu tbat U.ere were • 
nuwb~r ot lnt ere■ tlnrr lec:turea sl•eo bJ 
mea from tlle uu!Yer■lty and Waablnaton, 
el■o by !llr. I., II llbodeo, who bM41■ Iba 
8tate Marketh1a Dutt■ u . Varlou• eub• 
jed1 011 t1wrlcultur~ wi,re tlle toplt1 di■ · 
e ual#d, and I uotk~d lb1t Heb aubJed 
led to one moln tndh1a, •ud U1at wa! uD 
oraanlutlon arnd coo~rntlon. 
._ul1lon , tor that l'!'t■ the • •hlte11, tarn , 
._ -.,eu •• the ■C"o le tu•e-rt• . 
Don' t tor,ri1t to prO• ldP tor U1e wlntu 
.,..in11 If , 0 11 Wl'lL your COWi ti) tnakt• 
prortuhle a•tna lla•t wlll alto lncr•a~ the 
allll. yle-Jd uuuerlnlly , In Ortober or l .. rly 
Nffember, 10w or drt11 on w-,ll preparet.l 
land one • ad one-bait to two bu ■bel1 of 
el~r oata, r1e. o r r■ JHII , 
llandle n•wly dur aw~t Pt)latoe• more 
hl• •sr• l.hn llb brlcb--tbey wn1 k..,p 
IN,tt,,r, Tbey wJII alao aioko • better di•• 
pl■ J It the l!Uto ll'alr lo be b• ld In Je<II • 
aon•UI~ In lb,. mlddle of Novttnl.>er. 
A "°'" r rlb 1.2 • 18 wlll bold 400 bu1b-
... <-lrnu •ourked corn, 11ut r1ltout a" u,an, 
flll)fD wec•II• If 7ou d on 't treo L your corn 
wltb ('rt rbo 11 b1u1pbldP. 
In U1e next w @ k I want at 1~•11. ten t,oy• 
to wntf nu, tb t lr nam~• In order tb11. I 
m11 e,11 roll '"'""7 1- tbe r111 c lub. Coce 
on la boy1, tbe Wiler '• t111e. Take your 
,,. to the fRlrl , Md ■bow 'em bow- JOU 
The clc1rnl11a uo b nt the elly r-m~ter.r 
la•t Tueitduy morning w-11 auc b 1t d eeld t d 
au rN'~II that tbe ab.tJ men an d wowto 
a,re1lf' nt • v ted ununhuou1ly to Jo lt asu lo 
Ju th uear rutur~. 0Yt?r bHlt or tb" r~1u • 
erery w11 cleaued of thfl> rnnk arrowtb o r 
•et"<t• nnd wowed . 
The Judie■ turu,,bed R hllmplUOUI fl'pRat 
Ion.- before tbc noo n bour, but not before 
tlle •1n,etlte•, wbettud b7 tbf' 11,ely •ll"er-
t lae, were, reddy for It. It 1eemed to tb-, 
ll11nrr1 me n r hat tbf'lr boill .. 1aea outdhJ 
tlU!W telf'H la the •arlet1 and quantity ot 
rood tblnlJa proTlded, nnd a bearl7 •ote of 
lbonk1 WIU att'l rrit'd t b t' Jfl , I n re pl7 tbe 
• •om~n thanked the men t o r 10 kindly 
WOMEN CROWD COURT 
AT POLITICAL FORUM 
To tbt-- prou reulvt people of o.Nola 
rouuty, Wt' mull fo rm an or1ohlut1011 ID 
eacll comwuult1 that ■o warrant•, -6 t,at 
w, way ,·oope,rate In our pur<• b•thur of 
pro d11 ct1 , 1ueb u ■ bo u.ebold cornruodltlfll. 
ferllllaera, f•rm 1n1c-b1t1er71 11eed1 and •ll 
other artlc-lu uaed on the tariu. and In 
tel11111 all of our farm product•. Tbo mid • 
die wan la a eulas you r proflu, whlle )'Oil 
aet pr1c tlra ll7 notbtnr tor 1our labor, 
and very llttle for the produr t . \\'e muat 
orir11nl&1, t o r our tutnrc prottttlon . Ar .. 
you wlllluar ? I ■hould think that e•e ry 
rurnwr would IJP, tor th l' 1R lr.e of bl1 own 
good, 1'e ll thl• ev,ry dny Lo yqur ne lrbbor 
and If lw hrn ' t. lttlPr!'H tf'll gPl him lnter~l!lt• 
t'd. Whro PH('h rom11111nlty- p;el1 rh•c t or 
thu roaurnunlty orjl"nn l11ulon, your roun t)' 
11w,1 11t , \\Ith 111,-. flNllillllll'"f' or ll llllll<' or~m n 
I& r, wilt ltHl•t In J}('rf~f'tlllfj' your ('U llltlY 
OrA'RIIIK,lltlOII , 
, •• m•k• a plJr rot . All boy, between tbe •eow lllJCll llfTEWlll:!lT IN' l"IWIT or 
••e of ten find ehrhtttn, •• well •• tbt'c 
slrl1, 11rl' <'llglhle for men1l;t r1blp . I wtll 
nu l,t Y()U In IJC(' Urlna a gBod l)lg ftt lbf" 
THE 811: Rlll: 8 
lowt'ijt prlC'e nud 1tnrt yo u otr on the rlaht S haf'kldortl and Hlmu Te.llW'h School .-., 
pith to IUC'C'eH. 
\\rh,u nr1! you plnnLlng to put on di•• l I u1 •llo• ot Ni!lw- \ 'ot-,,a 
ploy RI the tnlr In ,TftR<'klOIITlllc 'I \\f(' Rte ---
11otn1 ovn wit h n rouat y f"X blhlt , nnt.l I • m I 
•urt' Yhll \\'1tnt t o hell) your rouniy RKPnt (Tt1m t> l' Tribun e} 
" ' In out. \\·1111 rnu hove no bNte-r &ilvertltP No J&f'k ot lntPrf"i.L In polltlr1 o n lb~ 
1111•nt for Ottcl'Olo thnn to lllhow whot we 1>o rt or the women could be nlit'lft'tl from 
1 hfl f"f'! rPtt'n l If hail ll Cl\ ll t or a l'ola 1111 
f'hlnn 11,w rt•n,ly to hrf't•d o r o lrentlf hrf41 , 
Ir you hu vr nn ltlt111 wl1 Pr~ a- ao"~ ot the 
nbo,·11 1le1nl tHlon rn n ht' hht lnt'd , 1,IPfllle 
uotlfy m P ut 0 11r1•, Thia 10w 1bou ld lw of 
good IIIOi'k, llt~ln 't h r~al•t (' ret'I, I hOUlifh 
It ■ ubJe<'t to rcgliltrl\tlO n IJO lllUC'b tbe bet 
ter . 
l\'ow. nn(I In thP lltlXt -v.•~k 18 ft Yt"r7 
JrOOtl tlmf' t o 1pr11y for • •bllt•tly, l 1 11e oll 
ran pMdUt'"t', J Ti t'fld ~our h f'lll, Mr, 11'o rm . 
Pr, AIHI 1lon'l wolt for n:u, LO C"ftll OU you. 
hut <'Omei 10 my re <'Ufl' nn1l pled.-rr your 
111u 11port In IHlltlDfl 01('(0010 on lh fl' nHtp. \V('-
h R,·e ft JrOOII rounly, but mn11y Pf'O l)le ft rl' 
from .\tlll§Ollrl , on41 WP WIii bRVP to ahO \lf 
tbtru , n~ 1ure 11nd ra il on your co unty 
tlftPnt It ht' <'Rn he- of 1ome ,ervl<.•P, I hn,·e-
n jrood 1elertlon ot 11to1 e anct tederol butte 
tin• t or you. 
the ■ be and o tfeuth•('nPH ot th~ t lri1t. 
m~tlng ot the .. 01>en Forum tor \\· u1oen ·• 
nn truncbl•e e,lu<'ntlon In the t' rllhlu 11 I 
rou rt rol)lU li"rlda7 ni g ht . The room wait 
rt11e,1. 'fbPre were a r~w uwn 1lre1en t, but 
IIIOlt ot the HIIU W('r~ occupied by WOIUPD , 
It wn1 111,1,nrently II r e1,rea.•u\uth·e 11111ern 
blage. There Wt>re yvung women und Rlifl'tl 
womt\n, we ll ,Ir Hetl and i,luln ly dr,,uctl 
women, Ue11utlful wom('n nnll ,m me not 10 
heantltul. There we re evc>n a tew h11bt e1 
ST. CLOUD TROOP No. 1, BOY SCOUTS . I 
tu ttllfllltld UCe, the hnlltl thllt r orkH th~ 
erat.llo IJeln.- nt the e1111.1e time Intent on 
lea rnlnli( how to rule tbe world by b1ulot, 
._ ________________________________ __, Jud11e T , M. Shurklelord ll)o k (lr•t , 
Thtl Rrouu b e- hi tb Ir r-eiulAr meettnr of the rulew of tbl• con tea t •t> t>eRr■ below. 
o n Mo n'1a7 nlabt with tteYtmteeu pN!.,_.nt OITe all tbP help )'O U CNn. 
aml two vl11tora. After repe■ tLn,- llle ••le■ tlo•u•I•• Gar••• C'oatHI 
&•out o•th lttP rerular C'O t1nc:i con••nNI, llanb hoy ■ hftll p1ftl11. an d tend o trart 
The ftro utmHMtH esplaln~d bonon du@ UI• of around Pqunl lo 000 1<1unre teet. that. la , 
naor. IO by :io r .. ,,. 
Ore■ t lnterett wa 1 abown In Lbe lnetruc.-• F.a('b ho>• 111111 ba\·e tbe rround vt ow•,l 
tton depttrtment, \V ~ are glad to an• b1 ,any onP tbnt be " ·llbea, or bf' mt17 dla 
noun e llull lil'r&at 1, ros r~H 11 bch11 mad• * up If he wl1hu. 
AU otbPr w ork on tbp 1r• rdeo m u■ t bf'! 
Loul• Ouena• ttnvln 11 ptu1M1 th!('Nll!rn r , 
telling aomc of tbP ruo1 t lmt>('lrtlnt prep • 
n rRtlona for Intelligent votlu(J, City A t• 
Lorney \\· , Ii'. Ml.me• ..... ,. t he o tbe r •PHIi.tr. 
Mayo r II . C. Gordon "'' Ill t o h■ Te apolrfl, 
on " Municipa l Oo•ernmeu t ," but ••• k~pt 
away b7 i..lekne111. llr■ • T . ~l. 8buckle• 
_ford pre11lded. Jtev. L . Al , Broyltl openeJ 
tbe m tlnK' with prft yer. 
coming Lo thel r ••1h ton('{> and tor accom 4 
pll1blog 10 mu.cb, A 1l1 t ot tbe n1111e1 ot 
tbo1t1- pre&eut and or tbo1e wl>o u,"'9 tnelr 
nuto• t o bring tb people otll wa1 talr:en 
n.nd will he pl~d no tlle In the mloutu 
ut the Mt. Peace Cewl'tery- AHoctatlon, 
It ,..., found tbn-t two ot lb• s&JJant 
worker■ we re OTer 80 Ytt.11r1 or a1e, Mr, 
1 , T, Burbulr and Oeor11~ O, Woodard, 
,.,rne Joe Sorber aud W , O. llllHlotelo 
we re lbe ~ 7oun11Ht, around tblrt7, Oal7 
one lady, 11111 Bllsabetb Hart, bad paned 
tbe four-ilcore mile 1ttone. Tbe otbera mu11t 
a.a,.e bet.•n und er aeve nry, beceu1e tber ab. 
aolutel7 refu■ed to 1 n1wer que1tlona oo 
the IUbJect . 
lo ,rh•lna An1wer• to II Alrlnir of que1tlon1 
be bad be.fore blw . \\-·owen In tbe a udience 
were 10\•lted to Olk que1 t1 0111 IUd aid 10 
fre,,uen ll7, and Mn. 8bac klet ord aonouuc-
ed that Ally who did not wl1b t o a,k quu. 
lio n, In oi>en n.t~tluw co uld turn the m la 
to Mra. S. L . L owry before the next weet• 
111 111 and tbcy " 'ouh.1 be n111were9,- tben. 
R41•t•ter tor Cliarter P.leell•• 
Mr. llluui• ru llect 11tle11tlou lo thu t nct 
that th e wom en <'H n regl1t(!r tu the city 
rlerk '1 orflce on the third floo r ot the city 
llnll on k e ptewbe r 101 17, 18, and !!O nod 
tbut rbe re1t l1trotlon books wlll b e thPn 
open In 1tlfterent pre<-l nrtR ol the city 
nru•r 8e1>temlwr Z.! , 
The rlty nttoruey hnn ded d ,, , .. n nn 0 1,ln • 
Ion tbot Ju nu1twerlng the que11tto11 of " U ow 
old 11 \ nn 't" upou rtglNtf•rtn4r. It abou lll 
he ,rntfl('lf'nt t o r o 'I\ Onrnn to w-l"o bn a.ae 
•• 
0 twenty-one plu1 ... Thie baa bt't'u &C• 
rr1,tN.I bt rh 1w penl1o r the pturr. two 
dt1Yif, 
JI~ bPlleved thnl women baYe a, much 
rlJChl ns rneu t o Hike t>D rt tn tbe wt.Jlte prl . 
mnrh••· 'l'hey ca n ulao ,•oto 111 tbl.' boud. 
ele<1llon11 1>ro,t lfled they nre ta :c- 1,oyc r■ , he 
IUltrtl , 
H e dfll not th ink womC'n 11 ho uld be r e .. 
Qulret.l to serve on Jury duty and Inquired 
tt they wouht co rf' f,, be loe lred up o•er 
nhrhl Jn ll room In th e cou rt ho uee with 
the re■ t of the Jury eorupo1t1d of men. Tbe 
women ffem('J to ugrNt that It " 'o uld be 
well tor Jurle11 to continue LO con1l1t of 
twt1Jn 100d ru~n and true. 
\\·omf'n con run : or tbij o!flcee ot mn1or, 
C'O unrll Ind pollee Jmf,rP, hP remnrked, but 
not for the hoarrt ot publlc work• un1es■ 
lhP: law ,, ehu11red . RI It •peclflt■ that 
1bt1 II con,11t of flv emeo ot un(lue1tloo1ble 
lnterr lty, 
1' h r(lJU11H lllN•tlll M' o r tht' \ ' 1•tt,rnru1' 
8111U(' IRllon W lll!I twhl In lh1• n. 1' H. hull 
,an tiMtUnl1ty, t-11\ 1•1 . 11 , nl 2 I), m ., \\Ith 
Prf' ■ l 1 J rul Kt•1tlltl1' 111 lh t' ,•h11lr . 'l'bo Oll rll 
1n1 1n11.r, At1wrl~a . w•• 1ung, nrt r r whlt'h 
Jt"'°· UPiAU<-bomp o ttt1rNI l)rftyl'r, Tlw l 'rt1f 
1dtrnl 1111nuunrell In bl1 r1•1n1r lu LhRt tb tt 
J11dlt• wh,•u rtoalne rln5r vh·(, tbtl r ow~ 
alve11 nMmc- 11111 not that or thl"lr hu11bt1nd" . 
&n1, 7ramp, Tramp. WSI ll lllll b1 111, afl • 
~ wlll,.b th St , l.'lou tl ytll wn• .-1ven and 
~ollec t Ion tak t n, 
1.4, J ,, Ml tc:'hflll l'Ctl l , No. :u. o. A . n •• fllet f' lftlJJlnAtlon "llii d e<'lnred t1 Te-nderfoot 
In rt•M Ulllr ilt•Hlon, f'ommnntl ~r llold~n In &-out. 
dou~ h y b lmlf'lf: li e to turnll1b n -,-,•rlrt, 11 
atilf'U1Nll of tb(> llm~ • pent on gnrdt-n "'" 'I 
th t- n1uuun t or rt1-rtlll&er anti 1e-ed1 111etJ 
i.Jurlng thl• ('Blltl'lt. 
Thia w1t1 tbe flr1t ot- o •erlH of nl1l\1 
m~tn11 prtmarll1 t o r tbt worn~n l"Ott'r<t 
ttao ugh men are oleo w~irouw. Thfl m~t• 
lll f,fl l\' 111 bf' brld every Monday n na Thur•• 
th:, night& OL f hP cou rt h1) Utlf>, Mrs. Shuck• 
t"'lforcl ft'l1110Ul1{.'td lbnt Lbe O('Xt lf'HIOfl , 
, ep tember 13. wlll he t o le rn "1IIH'lbln11 
nhout tbe romml11•lnn form of xo,·e r111ne nt , 
HERS EYS RETURN 
TO ST ART FERNERY 
AND GREENHOUSE 
th,. t• h11lr. All nrtl rt r11 11r•e111~11t t'.l l' t'IH tlm 
t• h A1llo l11 , Jlltll~ rt11 N I hy i'om:-tHl(' '-• · ' ' · I Oo nAltl Ounnl1on w11a elect ed LO d e-gr1..~ 
U rnwr1 . MlnUl('I of hut Ul t'e ll n.- rPlt(l nntl o r tlltll lh1oll•. 
~:11rh ho .r to k~ p "" Rf'('l•r-nte arrount of 
oil \'l'Jt•Lahle, told oft bll ,rn r (Jtn, wllh th e 
Rlli0UJll or money retelr-Nl, llllld RC'\.OUUt 
lo h(' turnOO to thl' Judrn ot the end ot 
Tbe Womau.'a lt e llt.f Corp, bid d11rge. 
of tll1 aodal hour, Mn. Julla J'f"lllnt~ IHd 
ff, wltb l~t' followlna pro•r•m : 
Bon•, JC~lar '1 .Am,.rlt:an U.rmn. 
Plaao eolo b7 Mira. Pope, wbo reapond . 
od Willi a oe«>Dd Hl .. tlon. 
T1111 bJ Re•. ""IIUCIIIUDP, wbo .... re · 
turned frota • 1ummtr In tlle nortb. 
llandolln •olo "' Mn. ftarher, ■rcom ­
panlff ,.. lhlft piano bJ Mr■. U.Nwey. 
Phtnn 1010 hJ w1 .. Jl:dlth Harrod. 
Re,dlnr by Mn. 1.oonl ll en tlt.lrd Tbe 
Cb•na• In 'flm .. , . after whh-b Thf- f'tar 
Rp11naled n 11nnflr ••• 11un,r, ind mef't ln1 
r iot d to mfft l!!a turtl ay, &-ptt-mber I , at 
2- n· lodt p. m. 
PJ'l'TI ►"! 
DAY or PaAYllla l'Oa ~<'111001, 8 
fh e ,1a1 or ,,,. .,. r rur puhl1,. l <' hool lf will 
b t obeernd ne•t Lord 'a da7 In tit.; l're■ 
btt,.rlan r bur<' b , Tbf'" ,ubJ~t for co n•hl • 
t-ratton at Lbtt 1norntn1 ,ro r■ blp (10 :4~) 
wtll M 0 R.-llatnu 111 ~dufntlon nnd It• ti; nd ," 
Tb• ·••Ina woroblp (1 :00) WIii h• In har-
mon y wltb t~• day. 
It 111 hoped Ual tbure wlll be IIIU <• b 
pra7er on tbc part of nll Cltrt ■ tlnn patrl --
ot■ ffJr tile ttUbllc Hllool1 uf tbe l11nd. 
M.117 w,- not all IJNJ In tbe bou•-, of Uod, 
•t our t11mlt1 altar ■ 1nd In tbe qulflt or 
tlle 11eeret plac• for Ood' t bleHlnv upon 
ti.. tnr~er 1 1utl all wllo ,ave to do wll~ 
tllll work ; tbat • bltHlns m11 attend tbo 
nedlns or tbo Dlble 1nd 1111• otlerl•IJ or 
1>ra7er ID tll1 a,ebooll : to ue end tis•i. i.iu, 
moral tll11rartflr ot tb~ pupll■ ma7 be hullt 
up : llll ■ lnl.-11t-Clual .-ndf'11•0r be qulrk -
ened and 1u1uln(fld : ani1 f rftt' bf'r aftc! oupll 
allko b<o l•d bT oll tbe potb1 or lr.rnl111 
• lllm wtao l1 the 1ourr ot 111 'fl'liu.lom 
and -YlrlUt! 
llflV, 1 . '., \ , STflWAllT, 
Pn ■ t.o r 
AD llfl)V~fl, 111 ■ 0 1dJ11tnnt ' ■ nntl qunrlertnu 
Wr'• rt•,,o rh. Kf'l'tU'ttl ll'll"r■ reatl troll\ 
~OUlt"lln •nJ utber■ lflklnic ahou t llh'I , 
ind ttrtlf l<"Rt1•1 tn IIOtl,uml ent'RIUl)llltnt, 
ria1ln1 up b1 ck d uf'• , e,t f",. 111 ■ 0 1nylt1M' 
WMt• ron1lnJr hPrP fo r tb fJ wlnlet' and • •nt • 
Ina t o know about r~nll, hoard and 11,. 
In.- e 1 Pf!HHI , f' t r. 8-fVf!HI Mm rade,1 re• 
.,.urctNI 1lr k but. ,ope to be out ,..,10 to 
f ew da11, Rfff'!'lt'ed I polite laTIUtloo 
from tlle C'ftlnfl'1tl'rJ 1-■0C!l ■ tlon to f'ltt dhl• 
n@r wltll tbe,m on Tueeitay aeat, lut to 
not t or.-f't to brln• 1llo•flla, IIMa, raku 
and 1ra■1 ■t .. kle1 and 0U1er tll,ns• 11ecH • 
Nr7 tor cl@antna up, ..,.Jt. le an eJ16or~ to 
tht ~tty and tlle trwfflln• pt1tlllc wllo p111 
It • .,_.,~ d1y, aho t.111•• e• ,._.t and wro1ia 
wron.- w17 to "•••ter. Comrade Holden 
ral1f'd for •oh,ntttra to take the rtr•t 81t· 
urii a7 In Vf'tflnn ■ aHot'IMtlon fo r tbe ao. 
rt1I bf\u r . S"o o ne r@.1pondln1", C!omn:undt"r 
•r~nlhh•d ;J , 0 , Wl<ood tn tH- Lil@! ltt■ der of 
It•• ilOf'IRI hour. No Tl ■lton Prf'ffnt, but 
WC u- l.!1,. l""!lJ DI , .. ,. .. , (\f a few who 
hid returnNi tron.1 tbPlr •araUon, one of 
whon1 waa C'amrade Be1uc llam p. r ort1 
mf"mhPre pr"wnt. No turtbt>r bu1lne11 
hf'ln,r hf'tort tbe ro■ t, AdJourn•t1 to WN.'l 
In one wHk, 
II , W , MOR GAN, 
Prf'lll Corre■oon tl e nr . 
MW", O. C. KNIOHT 11(, alllP II( AU• 
TOMOBILW COLLl810I( 
&tr,. Wm, l'blppo ,. In rectlpt .,, A l•I• 
t cr from Mr, O. . Knl•bt, formnly or 
Mt . C'lt:tud, Lt' lltn,r ~, "" AC<' ldent encoun -
t er•d b7 M'r 1nd Mra, Knl•bt wbUe drlT• 
tn• from .lf1acot ba t k to tllelr llome at 
Tbt'nnttuaata la ■t l"rlda.r e•enlo1 Mome .. 
wb,n aton• tlle road anoU1ier 111°tomoblle 
Mr■ • Knlwbt anrl r hlldrPn from lie nr 
ond ('AlHlnr lnJurlfll lo Mrw. Knl.llt. 8btt 
w111 Ullf"n to • bf)1c;ltal hut t11e lettfr 
did nnt ate, ,. ~nw •ttrlo u1 Wf'M" the lnJ urlu 
eu ■ulnPd . No w ord •• to wbelbec- Ibo 
(' hlh lr n ,nr, hurt. wa1 reee hetl, but It 11!1 
tho u ght they f'lt'Al)t'd with only l a bokni1 
up, 
SUPPLY OF BLACK BASS FOR EAST 
LAKE TOHOPEKALIGA COMING SOON 
l A!tlf'rl Wl'f~ rf't"f'h~tl thl• Wt"ell from tbt'I 
Bur,• n ot l"l1hPrle• nntlttlnr the comm it• 
&Pf• tllu t a 1upply o f blarlr: h1H tor re• 
"'""lrln11 'Kut LAlr• Tohnpek•II•• wouM 
1rrtTe wttllln 1& d111 •nd ••ldna tll1u. tt.e 
•PN'l■ I flab t ar be met wltll aultablP rfli • 
~taC'le" to tranaport tbtt tlall t f) tbe talle. 
THo moll • r ••1 t•k•n 'ID with Lbo Ru • 
l'ffU of J'l ■lterlH about • ye•r •so, hot 
lb~ 1pplk11tlo n Wft~ llf)P ,tfl HH> Ille tn ,.t a IUPPIT la ■t INIO but • ortl lW' IU 
ffnl tblo •~rlna tbet tbo ppllca llo~ lrom 
• It, 4-:lttud would tf'let lY., attention 011t of 
Ulla 7ear'1 llatcla . 
TIii• l•ll8H ··•8 011 t to c. r. Sobn -
- -■~ M , ■, Low, 14 tar tllat Illa tar 
"ltb tl•b tor li"'lorld• point■ woulft come 
down 111 t rJ t1111 1nd eaklnl' to Lnow If 
tbe IMAI f'Omn,ILtNI WIii l"MdJ' to Dltet the 
tntn ind Nrr7 out ri.11 end of tbe work. 
R t- pile• wue Mnt Montl17 that oartlfll 
with proper t!Anl wo uld aif"el. t\e 11 tl1b 
a~l•I' ' on •rrlTal , tlle •••ct th.ne to be 
a1lt'rtalnf'd wlle n tbe train IH• • J ae- Ir • 
aon•t11~ on It, wa, to Tan1pa. 
' l 1he flab mva be llandlecl ~•nf\lJly 1nd 
tranllerl'H fu,m tllt r1n1 1radu1ll7 t,, 
that till t•mper•U•rtt ., tll.- ••ttr WIii ftOt 
~ ellupd too qale tly, wlllleb mett•r bu 
bffa 1rr1npd tor tor ~"~rat wttk• •••It• 
I•• word tut 11,e ,..... ■uni, or n1111 """ 
na Ille W■J, 
I 
'\' f" nre- ,rh11I l o nn n oU Ut'! lhRt IIArohl t•ontPlt . 
Wnuon , who ~••• anu~unre<t 1u • <'llndl • All vlanu and aee<11 ball be plared In 
date In the l111t luue tot.lay 1>1111 ■ed e:ramln • i trnlJ1 bt row" 
atloo Dnd now I ■ a rull fledst,d Tendtr· NellllM• •· <1u1ntlt7 o t TtgetRblu 101d , 
t oot. (food wo rlt I The Scoutmo ,ter wt ·b· larg-t"ll ,..,11etablea, nnd 1.1111nlle t expndl• 
e1 tbat olb"■ would rake tll e ■1n.11t dew, tuN, wlll i,o towftrd decllrln,i winne r. 
of pu1b and ach•n~ to bl•be r rank. Jn caR of tar•• •eaetabJe arowo brln• 
At 11111 Lime we wlala to 1111 tUt Dar~ll 
Randall won tint plat.-e wltb bll bird 
llouee, named "Wins Ke.at." and ltlcll1rd 
Atwond won eecond . ff.la bou,e w11 nfffl • 
td " \' , M". C, A," naMnln• "Youns M1ttlD1 
Corne •••In," TIie prhe. were: l■t, HIU· 
letloa eooll lllt ; 2d. Sco ut knife , 
TIie 8cout9 ••"tt Ju1t tttlrt&d anot .. er 
con tut c:11led • s•rdf"n co nttat. A eo1>1 
!t to th.- ~co utm,uter t o bf' m~111ured nn,I 
wel,llled, 11 record of wblc- 11 WIii be k ept 
hJ blra lbat wUI beturned OYer to Jud«e, 
nt clo.e or tllt1 conteet, 
\\·e llioPt: ln a 1borl Linn Lo 1nnounce rtn 
e• e nt tlliat wUI lnte,..t a-tl , 
" re are aor ry to eay tha t P"ranll::-Pbllpott, 
Ir., Ila■ mo•ed to St. Au1aatlne, but lie 
MIYI t,■ t be wlll IO0n come back. 
BOY SCOUT BIRD HOUSE CONTEST 
ENDED LAST SATURDAY NOON 
TbP tlrat blrd houa,- Nnte■t of tht 8 01 
8t"out1 rame to • rloae Ill noon la at Sat-
urday .,bPn tbe Juda..,, awarfled th , tlut 
prlae to Bu,..,..11 R n ndall and the eecoud 
prlae to Rl<"bard Atwood, th eir work bt' · 
ln,r aeco rdln1 to 1peclflca llon1 In tYt>-r-, 
r .. ■ pttt rtnd tile mo■ t attracll•e bouee1 of 
tb Olf hullt ncrordlna to tbtt ~Hurewent■ 
ope(' ltled, 
l'rl&H were award.-d to the otbl' r eenn 
boy1 wbo entPrPd bird bouae1 In tbe con • 
teat tor tbe u:celle nt work tbu manlte■ t· 
ed an d their lntere■t to the eontut. 
Tbe-re were n l ne beuffl entered hr the 
tollo,rlna bo1a : D■ rr~II R1nda1I , Rlehud 
Atwood, rreeton Jobnto n, Kfnnt'lh Mc. 
0111, llow1rd Young, Ru•a.tl D1,t e ndorr, 
Jtalp b Proper, lJt'n,11 l'rope.r, Eldeu C'umo 
btll , 
Tbf flrel prbe eooalat~d ot a Scout'I 
ra1up lna outfit. nPtllly l)lt'kNI In a kb11kt 
ra rr1ln1 r11 1t1, and tbe •Mond prl,~ w11, 
a 8 01 Kl•<wt'• knl.te. Tbe other ■e1'eu 
prl1~, we,~ 8c:ou11' uerkercblPh. 
Pinna are undf'r wl\y tor a 111rrlen ~OD • 
te,t eon(lurtrd by tb r 8cout o r ,ra nl&Rllon, 
l"nr ll boy f'nterlns to c uttt ,ote • rut, root 
1qunrf' w11rden undt!r ruin to be In.Id 
down b7 th~ 1M'outm11ter and com mittee. 
Parent■ 1bould encou rn1e tbe boy■ In 
tbe Scout •urlr •• O,e7 are taktnr a 1tt1.t 
df'al of lnteffft on their 0..-11 account. 1nJ 
with proper e ncoura.,emen.t wlll d M•lop 
Into , a fin~ or11nl11tlon and make fine 
we• out or lb• IILUe bo11, 
SOMERSET DECLINES TO RUN ON 
REPUBLICAN TICKET THIS TIME 
At th rf'Cent re('11blle11n man rueellror 
b•la In t bl1 clt1 at whlcb • portlol ll•t ol 
r11nlJltt11tP• t o r rnunt7 oft.lrn "'' RI nnm,d , 
. r. n. l>lolr'IPraet wa1 no111 ln11tt"tl t o r ro11n11 
t• oci ml lll lOnf' r tr,1 m tho Whlltlrr (l~tr l<'l, 
Mr, 8omf'raet ba a come ouL In rt 1tnte01en l 
In II pa i,~r lhllt ht' wlll not accep t the nom • 
lnnllon for commlulontr . •• b f' worltf'd 
t o r the tlemorra tlc nomln~ In th,., rt1c-ent 
orlm!1ry 111d Wltllt ■ to th! him th .. -t'ted . 1Jl1 
lell~r la In o•r t a1 f ollow• : 
I nnt• In Ibo lnat , .. ~. or tb• VallPT 
0111f'tt .. t. blt t wa• nomlnftlfld at I repuhll • 
ran conTentlon llfld nttntly In 8t. C1oud 
N a rt1 ndld111te tor eountT cor11ml1il.lonn 
from Ol1trlrt No. tJ. Thia aetlon •tt• ti · 
II.en wltbout m7 kno..- l~dwe o r content. on'1 
I wl,, to lta&.te t bftt I I.tr\ not • tandl ~ 
dale tor <-omml-■ lon,. r or nn7 otber ot. 
tl t"t oa 101 ticket tn tbe appro1~btnir elec• 
tlon, 
I oupportod Mr. llc;Clalland In tlle prl 
mer, "'t' the dl1ttac t uad•rataadlow t~•t 
tb•re 1•nld be a •·-... fn• tbe Hirn• 
IIJHC a■d -•.rw ...... ID w'1clll 11· 
fair• In our dl1ulct b tTe- bP~tofore bNn 
t1 11ndlNJ, nnd It lhe cbanare doe, not com4' 
IJ}(i(\{1117 l wilt be DI rtHtdf ft ■ an, OR41 to 
OUlt him from the Jnb . 
I prr,ume my nomlnntlon by l hP npub• 
ll<'nna w•• be-<-auae of the t act that It w11 
Jirt-11en ll y known lbnt 1 Yob.cl tor Oto . ,v. 
Allen , lhf" rf' puhllrao notnlnte tor 110.-ernor 
In tba 11,1. jJl'Utte1 f'l!X'Uon Wbt'n nn UR • 
u1un11 .r bitter tl1tbt • •• Ort amonJC den10 • 
rmt 1 I Toted for Mr Allen he,coau~ I 
t"On•ldPrt!d blm tb bfl•t· mftn In lb• rAc-e. 
und bf'll@¥fd t .. en and 1tlll b@lle~• tblt bll 
(l""('tlOn would bGYf' J>rl' \'t'llt,.d tb, etltf': ot 
t"Jorld1t troru soln,r tlown In t'tl••rnce. 
I t-,11.we In tbe prlnc lpln or tbe •alt• 
r('pub!lnn oarty, but t rnn not ntl will 
not l•nil an7 Mid to lba l Pl1"t,f 10 Ions 11 
It atflllatP, 1nd ,.nrou r■ tfH thfll 1uppor t ot 
t be ,.blac lr •nd tah" el••~nt. 
r •01 not R pn rt ten a , flut ttttrTe tbe 
rtt•t alway■ to YOte tor tb~ r11ndld1Hf! wt:o 
I <ODllcltr but oqul11ped to 1111 , ... otr lee. 
roun • ry truly, 
I . 8 , IOM•lll■T, 
,Tnihce 8h,aeklefo rd ltlld h t> 1111,irht heulu 
tty Rdtlre-■ ln(l bi t, AUill CtlCt' 0 " J. tUlll'I nnd 
Gtntlfrut"n," o r " t,'e ll oW Citizen•." o r ' 1 li"'el Mr. ti . t ,. Jl erahfy of Canton. Oh io, who 
low zifiuftra,rl11t1,'' Uut thftt thll WRI tb~ 1>ur1•btH1Pd 71~ acre■ weat o f tbl .. city t ■ lt 
t int llml! he hnfl ever bad t h e olen,u re or aumm er tor the rrnrp•,u~ or t'llnblli bln,r fl 
,peaking- to a mind crowd •• '' t"Pltow eomme rC' l11I t e rne r7, b11 retu1'oed bere 
Voter■. " " ' Ith his t1uull,- rtnd la prtpl\ rlng to ■tart 
ll7•Ml'lh •f .._1.1raelea c ulllYatloo or bl■ lnn t.11 . The h1nd11 are 
The nlnetef"nth amendment, be es:plaln - loutf'd near erown'a cbapfll l, and are 11 • 
Pd, ft oea not ,-.,11fer Ufln,1 .-,o me n tbe rlwbl ~l11lly adap"f:ed to t !ie klud• ot plant■ 
to Tete, but 1lmpl7 torbld1 dl1terlmlne1.lon, Mr. H erabe7 propoee■ to r■ lle , and 111, 
or ahrldae,meot or tbe frane htN on account experiment at maklnr II commt"rclal e 11 ter• 
ot Na, Tllere •~ requirement.a to be met 1>8'1e ot • larp aort of tern s rowlns wlll 
bf'f'nre an7one can caet • hallot. One 111u!! t be watcbed wilt. lntcrut. 
rylettr for tbe- 1t11te, the rount:, ""d tllie Mr. n ,- r aht'T wlll Hl■ blllh an up to date 
el ty eltttlena, One mun 1ob1~rlhe t o an SrMn b&uee and propoffe to •ro,r tbe 
., ..... to dtf~1HI aftd protett the C0ft.atltU • flBNt tropical anti ,ub•ltopkal ftowera 
tlon or tbe Unlt11d St1ttc1 flDd or tbe .. e of tbM can be touud •nrwbere ln tile itate. 
Florido . Thia part or the bu1lne111 wlll 1111,1,- h••• 
" Ir 7ou bWttt n,.-er rPAd lbe <'onall t utlun II rnpld Jrowth trom tbP et11 rt 11 there are 
bo w ra n 7ou c.-o n ■c l t-ntlou1l7 Wkfl 011th to but few- modern grten houae■ In tbl■ part 
detPnll It ?11 tbe Jud ge lnqulr('d, urwln.- tY 4 I ot tbe atate. 1n fa ct , moat or tbe flower• 
erT woman to tamlll ■ rl&e bereelt lo .ome can M grown In tbe optn In li'lorlda eu!n 
~:llfnt with tbe fu ndamental law of t be tn tbe winter montba, and It le In aumwer 
.;u ~u, , 1111 J ■t.t~. ::: .. •d:::.!tt.)i! :~:! :: nun l!lnaornl( wu 1 hP n,.,.0 ,..n r"r 9 r•" 
t1r•11t man,- m11le •f'ltf'rl ha•• DPYe r nacl mootha, and wlll douhtle■e not reQ ~• lre 
lho■e docamenlt, but es-pree.ed coofldence muc h hot-bou11e work In tbe wlntt'r , 
tbat tbe wewen wlll ■et • llf'lle r eaamp l.. . Mr. Hlr■h.-7 11 a- 100-ln law ot It e l'", an ti 
H e rN-ommencJed that tbe ne,r pro■ l)f!"C ~ Mr,. o. \V, Drown, one or St. CIOUll 'i l>Ht 
tl•f' Toter■ alao lear .. n 1ornetblng of tbf' forru known r mllle,. 
1nd theory or tbla ao,ernwent and aur. 
ir-•tt:"d ee•erat boot, tr tfttl ug wlLla tlae eh • 
ll 110,~rnmPnt or tbl1 tountr7, wlt l-c b mlrbt 
be rrad wltb henetlt. 
A.1 to " ' hether ttRUt action t1 now nece1 • 
lftr:, bf'torP ,roruen ce--11 ,ote, .Juds 8b•~k • 
e lford Hid tbat tbe conat.ltutlon ot th t• 
United ktatea t, tbe aupreme law o f tbe 
l1nt1 and b7 pr1nl1lon1 of Article &. U1e 
nlnttH nl.11111 amendme nt baa lbe etteet ot 
automatlcally wlplns out tbe word "ma1&" 
In atatt eo nalltullon1 wbere It co ntllell 
wit.II tbla amendment. He conclu<let1 w-ltb 
uralng u,1 d1.1ty •• well •• prlvllesrf' or ~s: 4 
ercl•lns tile fraac btee now aranted , NT · 
Ins iilt" CramJ,.;n hail bcttN' ne'fer ~" 
DINiNO ROOM OPl:I( 
Annoencement wn1 mrtde tbt1 w ~ k tbet 
th e dining room ot the Semino le bot.el wa■ 
o~n lllfitln t o r tbA fleo1on , llnd tbu t ■ peclal 
ra.te, to r mea l ■ by the week would pre•all 
throu1bo11t tile winter. Mre, Anna Sebo• 
tlfld -Pele raon, the owner, b1111 matt~ meo,. 
fr iend, at tbl1 popular hotel 11nd wlll wel • 
('OIDe "her old patro,u l«ll lll •• wen II Dt W 
onu, to the t"ft paelty o r b er llou~. L■at 
1e11nn tb fl> ~mlnole wa, flll ed to Ile cap .. 
1rlt7 ,bort11 fttter tbe IM:!-a1on ooeoed 1nd 
rem■ lnff 10 until late tbla ■prtns, 
utondod It lbe ..... quollrled wom,o do ,TTIClfTIOI( ALL !lOCIAL OaOANlZA-
not vote but lttu•e It to tlle lanorant and TION81 
,rnr~ c-11 ■1 to f'S- f> rc lN that rl,rbt to lbf' 




Senator lfhn ea 1ntd that h,. y,ould not 
11tlempt to tnke tbe ph1ce or !tt17or Oor -
don h1ttt night , but ■ o@nt. mo.1t of tbe tlmo 
All turnl tu,.,. In t he r.rooee b11ll, lncl ud 4 
ln1 fol tllna cbalr1, altar, ottteera' 1t■llou1, 
la bh~•. portten , wl11 be r£'mOvt"d trom tbe 
bulldl11r by Ort. lit, ao It you need an:, 
ot tb tee arUrlew, nod wRnt to purcbnH. 
INt r •. A .0 UVIIIRS l\t the Tribune nt UDt..."t, 
MORE WOMEN ENTER NAMES ON BOOKS 
THAN MEN DURING PAST TEN DAYS 
Up to ten o 'clr>rlr lbla morning on...- bun . 
drPd ftnd fo rly • ■eTen women TOlera but 
rorl•t•rod l/1 tb• St Cloud pr...-lnrt et tbo 
offl te ot tlle r•sl■tratlon oftlNr, 8 . W , r or -
ter, whll, only 89 men bad r .. trl1t,red In 
lbt' t@n d17■ that tbr, l>oO kl bn tt bttn Ol)f'n 
In tbe prttlncc. or C'OUr■e, tbe WAI@ f'Ot. 
era alre■d7 rPSl■teN'd do not hllTt' to flu • 
tor tlltlr name, on tbe b()okt •ir•ht , ■o th~ 
male Yoter1 rf'Jl•~red npre1ent ftf'W TOt· 
er■ tor till• pr..rlnrt •• well 11 tlle w-om,n , 
malr:ln• a cot11 of 2M ne• 'f'Dtera l11tetl 
...,., In t~e pre .. •t NSlltr■ IIOll P4!rlod. 
M••T ••t•N N-e• to Illa•• lll~ ld@a t,Rt 
..... OtJ' ~,111ered for tbe ,r••••1 tut 
tbf'y 1rP ~ntlttf'd to .-oteln the went>rnl f'ltc• 
Uon , hut Mr, P orter I• c11lln1 att,ntlon 
to tbp neN"Hlty o t b ._•lnrr tb~ naroP11 on tllle 
.-11nf'l'l'I elN!tlon book• now np,n ■ t bl• of• 
tlt'f' In ord•r to ,otfll on No•~mbfr 2 
Tba l1dloo of tbt> At, C'lou<I proelnrt bo 
tb11 lead 10 t1 r ln the eount1 1ccordln• to 
re port• rfe •fn d todny b7 tb@ Tribune, 
11111r1 It 111 tP'l ('l ntrht the numner ot w0ime11 
••t•r■ In thl1 oretlnct WIii "'''"" 000 bT tb• 
t'I0IP- ot lb., bool:1, 
Tbe olde■t •oter to rf"-,l ■ ter tlrilt wNk 
,,,.., 111, are at 113, wblle .,.,.,.r-, tedl.,. -:.. ... 
lllff N!llll!@N!d a re 80 ltDd Nm• "u tlllet .... 
....... ST. CLOUD TRIIIUNE, ST. CLOUD, FLORIDA THURSDAY, 8EPTKMBl!ll& 1', HM 
IMMIGRATION FIGURES COVER LAST ••• re•t-.tew .••• , , , , .•.. .. Or:..nre CH,v •..... , • 400 
• , •• \ p,&achn Ttk! a do1en .. ,wall Bartlett l)ffrt 
1.• 00c a tlosen- 11.ll C•llforula product■, Ill a • 
dhure of m.>n~y for h11portefl tuod product, 
• bh-b couhl , be 1HOlilh.'~tl t1 t bu111i-. As IL 
11, we •r~ 11uy111i 1ll1out oHe-thlrtl nwre, 
tor our food t,.bi\U w~ Rho d d. "•hl i•b. l(O(•fl 
Into tbe C'Off\' n .;f the r•1llro-ao, f u r uu~ 
ttfl\'Hl'Ulry trtrntportotlou l'b•r•e,. ,vt\t> ll 
wtu 1,~1urldn aw11lr\'11 to 0•" hopurttt11ce uf 
pru<,lu('IUI bftr OWII lhH.'t'IIHrlt'it ltiHt ('("tl•l'I 
to 1>4'r&,.;tu1tt~ t bl• ecuuomlc bh11H.lor 1 
i,~ r<,m h0uettturt- h.'t t t• f'1 11• Mt hf' . •'Ji'ltJI'• 
CENTURY THIRTY-FOUR MILLION C'Jer1uont , ••• • ..•.••••..• . Cltr• • • • .• ..• .•••• .• . 3U4 
(.~lleut phrnu1 JJetilcbee, pear■ 11.nd graij~• 
2)).4 ure rat,od In b' lorltll ur ot tu,r t1outhtt1Mter.:n 
• S1\e1d1 • , . • •• ,, ••• , 006 
- • • - • .. --- •. ..., n(w;. uvo •-1 'N\f \1 t-fl,PlUAnd w•• t\t•u U lftlfdwl • '. • •••• ,. 370 




tbe patt ce-nuu , tu the aame time tbc total wa a l , lOU,~ , ant.I tn 1\MlT ll k'f'At b•d ••Co\r~ihlah~· ··::::.'·· m 
irru.uu ba"'e entered tbt: t ' nlleil ~rst f t"M ,11 tt.:a nti=cc:- o::te:-:u :ri !~.!.:), 111 i~•- t " f 1 ••M J t c,• 206 




ot.U tbe w o r ld ""'a-r, lb~ e tftct. ot tu.uul • t or t bttt yeu.r ~lur J,\Hl,b n). ..C'a:y-yHJe, ... . ........... . 
ett ... 1,,- IJ ~!,{"\..-G,\.(1\1. , ~ H• uvt ,_1i....li.ih• ... _..t.__ ---:_- -- •e -. _e ·~-• "" ""►i.-.. ,....,. 
:;~~lo~u:~~d:h:m~o:i~~~: 1~0~0 ,!:::et~~ ui"'~ Ho~w:.:r~r!,.:g:~•~r~l::,ff:~eb~~~:~ ~:: ~~~~ ::~!~~:\~ uai·bot ~>i 
per een t In t ll r1t>eAde cn,Jlng ln 1010. 1t being 1,107,Stl. Jn tbe year tbat tbe world •M•yport :::::::::::: ._41 
iPi: "'ffd~I fort y per e~u t tn the tfn eo n war l>egau l ,.2 18,480 1lleu1 paued iuto Am .. Port Orarnge • , , •• , • , 2:-,o 
2◄ .s 
10.0 
,e,ndlns "''ltb tbe i,retent yeAr and tmm1Jra• e.rleau porte, but tu ttK!: ftret fQH.r of tllt •Anthony • • • • • •• • • • • • m 




that bad tbe wttr uo t tntervtue d t.be l>t" r • 1016 it w111 ~ 8,826. Jn 1917, t"9G,.a03 ; tn Lakowood •• ••• •• •• • 300 
ctotage tor tbl ■ de<&de would but> b.-eu 1918, 110,Ul : and lo 1819 It wnt H l ,182. Tavare■ .......... , • l1~ 
• 8 








Durlu g tb e: flrvt t e n :,ear-tot the l'flll lUr)' 
o r frotU 18:.."'l() to 1830 the nu111ber of hnml ~ 
1tl"an t1 arriving In tbe Uu tted Sutu wa1 
)Ht tbao one per l.-ent ot 1b~ tocrea,e ot 
popul■ tloo , lb~ rlgureo being 143.430 lmont • 
aran11, and 3,2'27,M7 population lncrea ~. 
Jo nae. nest ten 7eau tlll1 one per t-eut baJ 
«rowo to 12-, t llle ,o.eo1u1 ot IMO 1bo11o•lo1r a 
popul10on o f 17,0«JQ,fS.,, w-.1@ durlnr tbt 
Nmf! period MJ0,.12:i lmm l1 r1nt1 entered tbe 
GROW RAPIDLY 
O•kl~o d ......... ... 211 
• Reddlob • . • • . • • • • • .. 488 
Oreeo ■boro .. .. • • • • • • 17~ 
t' t , \\' Dt!Cat!.\811178 A.'iD IIO•s LAaG■ B•llnl•w . .. .. • .. • .. • IQCI 






t.J T . 'Leu,..I HIii .. • .. .. • 3111 
Welborn .. ... .... ..• 2U 
.. O•t ef a telal et lM M••• N1tNWal.. Zolfo ..•..•..• , • .. , , , JTJ 
lr1 1M ,1erWa ...... nt..,.• ....... •• "C■mpbdJtou .••• , • 333 
ceu11try . l ,f .......... u ..... . Of .......... 1..a- •Beto '............. Ste 
la tbe ..next decide, ended In 1850, tbe 
popul■tloo lac rt-:Mffd 8,tz=,f23, wblle froml • 
graUon totatlle\J 1,713,261 o r tltgbtl)' w ore 
tba n 18 pe.r cien t. 
Ifft .._,..... 1r-■ 11..,. I■ tM eaae er .0.- .. Taft •.• ••.•• , • . • . . 219 
r■alak 8 prl•••• wHlt • thr.~ •• .... .._ T1'llb1 • , . •• . ••••• , , .•. , .. .• 
Uo■ t f r.■r ... ■tll• •• ... .- ..... , M ••Alford , • . . • • . . . • • • 216 
tlll• lleeNaM ,........ •• • ,... •f ... ~, ••Peace De Leon • , . . t9G 
Jn tbe ten 7ur1 ended In 1880 tbt popu -
lat loo tncreaee ••• 8,Z:i l ,f..4:S wUle lmrul• 
,rraut• eotertn1 the couotr,r numbe·r~d :.! 1• 
"88,!tU, or more tban 26 pe.r cen t of tbe 
p opulatlon tocru1e. 
per••-- Ire• Ute nil -11 •f O.h■lall •It• ..... ,. View • • . . . • . • 121 
f•e.••• U .._. bee.a ••••"• .. tMi tlle ,.._. -Lee . . ... ..•...•. • , • 200 •0.5 
JU 
,.o 
mov■ I ., ................... ,-.u,. ···- HBuo11.ell • • • . • • • • • • • • m 
thl ■ plae,e •• Tait.bu... hlU,- ....... M■ ltland •.•. • • • ••• , • JG,1 
tor tbe loH, .Tlle tew■ et Cltl"llli wlt'lti • .. Pt.n1la1 Park ••.. , , 223 31;.u 
Tbe oert decade 1aw the population tu-
creo1e 7,116,0:Kl and tmmlgrntloo totalled 
2,914 , 4 or 11lgbtl7 wore t b1u1 " per <.-e11L. 
Tbe percentage d~ r eased during tbe Leu 
year■ ended v.•tLb 1~ owing Lo au unu-
11uall:, lnrge tncrea■e l.n 0011ule.Uon. Tbl1 
h 1crea11e vm, lJ .597,U!? whlle rbe totnl ut 
Srumlgrutlon wn :.! , l.2 1101 or a lJo ut 19 per-
eent. l n the (l ecadl.!- enc.led In L'mO the pop-
ulation tncr-eaaed. l.!?1701,931 Wblle C'i.:!i0.61!1 
1rumtrra.nts entered the cuuntrr. Ull\lr.tuv: 
d~ll•e er ••.1 pet" ce■t b.ad• tM ll•t er B.awlla r■ rk . . . •• . • . 123 . l 
U .T 
4-0.3 
pl•ff· •• the "ro■s •••• ., tlilltt lellsu. Eat0bTllle . . . . . . . • . . 108 
Only fo nr plaen 1hew a leH et ewer I& •Otttnft , , , , , • , , , , •• , :.-01 
per cen t, Lon111o•ood .•.•. •. , .. . . , . • . • 
Of the e ltlee wbl b 11bow tncre1t.e1 Miami •uJndlan Bearb • •••••. ••• 
topfl Lb e llt1t with a .rrowtb ot -l--.W ~r ce 11t , Oultport ••• , • • • • • • • • :!8-1. 
wllh W t'st ratw Be.sch ft elo8C s.1cond , tbe Puitt ll Orllle • .. • .. 100 
Jnlln town s howing n gro wtb ot 300. pe r •.o e~rf- AAe. 
t•ent . Avon Purk with tt growth ot 3o.t .'I •• stute ceneutt 1010. ~ot ll1ted In 1010 
l)tc"t t<t•ut uu d f'tt nttm11 'f1l.,. wllb ll' a:rowtb tedernl ceu1u1. 
ut a..,o 1H: r ,-eut, ur-t> rtlto w elt tu the fronl 
the perN nta~e nbout 4.~ p~r l'e.ll t . r1rnk uf prugr,•oh·e towns. 
Tu the 1uceeedlng: dl'<'o de t"'ndetl ln tOt)(), IJ'au11,u ' p Jnc-rt>1Ue 11f 3,'1,7 r~r l'ent 11 ei: -
tbere '"tll it harp de<'reium 111 humtgrntlO'l t't!Nl~(l 1Jy 1t.1w11M 111 every part o t the iilnte, 
-wltb tb result that pe,ntrnl f'olllhlit luto I l.!r~•• 1tud 1mrnll , though J 1U1kM10Yll1e ~• 
tb(I co utitry rt?pr~ntell outy tllt•HII :.!;J p.-.r thf' only c- lty ot npi,roxlruately Taml)B $ 
(ll' IT f"f;EIH i c: 11.\ILKOD iS AND Kt°';• 
fllll't: II . C, OF L. 
.._,,ut of 1be populatio n lnerttt"•' T hh1 w 11...- 11·•!1t1lutlon which ibuw11 R iireuter p~rc~n ~ 
U ,0-t0,861 w·hl1e the number ut 1mmtgrunt1 1.11.w of l11n1•nHe. 1-""oltowlng ore returu, 
Hnl1M1HI Ult'II 8tlllle or tbe111, IUY lhRI 
thi:.> lncret11:J('d frt>l.cht ('bfl rift.>11 ot n blll ton 
an,t R hutf tlollurit I\ Yt:"Ut' will he lntt l !U 
lllt>llhll In hrln~lng d own the hli;b etHlt ot 
11,•tng, ' l'ht\J' thcure tbnt the l11 t n"1111f1•d 
r1•\"f'llllf> wlll hT111g nht'I Ut bi'licr tlotll l)lllll~ 
tocllltlcs, thereby wo,•h1g more prutluco 
11ml lowering prkt"•. 
orrhlne wa■ 3,844 ,4!?0 
1
1111 l-' h, rld1l t11w118 "" ~h·P n ou t u11 to !.lute: 
,vbUe l be populutJoo ln1•r1·uke rruU1l11f'fl ,\ II C'lti.-.-, Announced 
&t about tbe nme ratio Uur lt 1.r t h(.' 1IN•ud•• .lll tlle dti('Jt und t own• ror wblcb the 
-endloa In 1010, there Wl\if u \t>rr 1h1,•1'lt>1l ; ur_'tl 1•0 ul:it1ull IMS !we n UUUOUlll>ed foll - ="'° fl.rt thl"-)T wllt he lPltlnv t he J)Uh)I (' b ow 
t i} lift 1tw1.•1t by lti! own bo•Hatrn tHt . Jucreo ■e In the nuUlbPr of lwmlgrn.nu. lb,, ''" 
f ormer being 15,077,601 -r1nd tbe louer 8,-
700,, l!llO 
1.'be ullmateJ lurrPRAP for the tin year, Jut•kaon,•ide .•. ... ~,.uuo 
entled thla yea r (UJ~) It H ,000,000, while 1'tuupn •..•• . ...• . . :n .7 ·• 
the to t tll number or Immigrants Jurln1& l'~•nfi:ucvlo .. , . . • . • 2'..!,80'2. 
th lM period wai\ 6,100,000. Tbe perN,o tt.1 ke Mh1ml ... .. . .... .. O.Hl 
ratio lhUB Will only ttbOUL " ~ per ~ut, tb l, •Ker W t' t ........ 10,0.5 
being due to t he falling ort ot lwmlgrn-t:lon St.. Pete.raburg •• , • 4,,L27 
durlug the four yenr, ot the n·orld w t«. Or lando .. .. • .. • .. 3,8:); 
o r Lb~ 3¼,000,000 hnmlgrttot1 entered tbe ·w·, Patru Booch .... 1,7« 
count r y in tb(l In.st 100 )'fll\rl!, neu rly one- \\Tee t Tnmpu .. . .. . ~58 
t outlh of them o r ,'.!O:S ,07:i, c_,11me trom En¥ 4 Lnkchrnd •.•. , . • • • 3,710 
land, Tretaod, Scotlt111(\ and ,,l'o.ll'tt. Ger ~ St • .Augui!tlne , • • . • . 6,404 
1nany tbe ~ond ln. rl'e-n uumber, ~A.0.1,t;aU Tallnbuuee .. , . . . . . 5,01 
aud Italy the thi rd lnr~ewt, 4. JOO,i<IO. Au1. :-tuu.ford . . • • . . . . • . . . a,:no 
t rla wo~ next beblucl 1tnly ,,·ttb 4,0tt ,4-l-!1, Fernnndlml •• , .• . 3,-1"~ 
"·htte )t tu1aln Wllil flttb whb 3.311, lOO. Thf> Ou.ytona . . • • • • • • • . 3.0..-,:! 
Srandln.ivtnn co urHrl"•· Dt·nmo rk . .Sorw,,,r Palatka ••. •• •• •• •• 3,770 
and • ,...et.h•u, b1n-flt f>U 1 !!.t:H u,1 of tht-l r r lt • Ot"flla . .• .. . • ..... • 4,a;o 
h!.:en1 Lo the ['ulteJ :ittP&, Borrow • • • • . • . • • • • . !?.002 
The total trom tmwlgrt1llon fruin Fm.nee Br1tdNato wn . •• . . • t.~ 
In Ch i! one h\.11:+ltf'il y,•11r8 b 10! hP\H l'\:!!J.--Otl l'lant f'1ty .• ,, .. , , :.t,-4~1 
tb r lur1,:1•t1t 11un1h, ... r (ur th11t t•onntr~ 10 Arcaditt • •.••• .•• •• • 1,730 
120 <'O llllllg b Prr tu l ·1t. , wlL1t1rhu11l hll,a; • Loke City .• , • • • 5,0:t:t 
\ienL 2:;I) peU0lll tn th E> l"nlt;•1I s uue~ nn,1 . Di!.Lll.nd ••••• '.. •• • :!.~t.2 
the .Setberla1Hla !?H .t,0 . Brltleb .Nor1b 1 · Lh·e Ouk . • • • • • • • a,.;,:;o 
Amer l<-u., lnt'lu dlng f'nn nlle, bu.11 sent .S:U,· A. 11,tlut•blcola . . • . 3,()6:j 
'l :"',O and lti>xl o ~17,:_!;,f;, 8 . Jnc keO0'flll0 • • • • 1,1!7 
Belglum ond U ou mun la bu\·e PIil 1be I Nlilalmm~ . . . • • • .• 2,U7 
IHlHl11lt IHIUlltf'r t•f 1111 ,\• nt 1h1• Europt>;lll 1 •Q uhl<')' • , • , , • , , , , 3 ,~~1 
countrle , t he total fo r th f> t or iuer ht>lnq Mo.rlonna . .... , , . • • 1,0US 
70,5.S7 und for t he latter iO,Z'."1. lt waa ' lurwu.Lc r . • .• • • • • 1,171 
not ulutll l~IH Ltrnt Ult' n,1 t ln1111li' 1,( rh ,•.1w PnoamB Clty .. , •. • 425 
t t\'O ('0ontrln aa w t:' ll aa those or Po rtugal, An-rutota • •. •• .• ... 8-10 
Ur,~i~e uud TurkPy t~t"i,r1111 N1111J11 • a1 •r11 ~ 1 •1.•a.r p oo Spring, •. ~.!!12 
tb Alhlnll" tn htri;t! numht;>rj , \Vo u hula ••.•• ,. 1,00U 
The total t or l?ortugal hi given by the " l,'t. L1ruderdn.te.. 1,870 
~~~~r:~~n t !tr;:~k:; ~~~:!~!.i for Gre9ee ! ; ;~Ul;t:~. s~•r·I~-~~ ·: . z ~:~ 
rblnf"'@e tnrn11rrant11 hin·P numbered .2~ •• I .. itt. Cloud . • . ••• 2,080 
30 , beglnnln.tr wtlb 1 ",-'l with 41 und ,•t r - Nn, Swy··•11 • ~·.,. 1.1:..~ 
tun lty ~tlflln~ In lS.~1 with ,O:Jl. Tbe v~u k I Modl11ou . . .• •• .• , • 1,:iUU 
wm1 in J~S:.? " ' hPn ao.r110 ChlnP@e urrtv,•d, 
1 
Mlllvllle ••• , • , • • . • • 000 
('blnPl!e ex.-1u1rton Jaws lwt1uue eltPdh'e L t-esburg t. .. ,...... 00 1 
about that tl01J>. I ('bl11tJ>y ••••••••••• , 701 
ltnmlgrotlo11 from Jwpon Wltl rtr,n tnk('n • .\lontlC('h) •• •• • . •• . 1.~"">0 
r. .. :.e , : !t 1\11."''.! :in-.! rt-:l" ..,M' 1.- r .... ,, " ' ~flllt~'l ~n 
30,220 In "- yi-nr HW)7. In tutO, IO,OtH Jup- j ·oi.·uo. •• ... . . .. .. ... urn 
ttnf.>ilP ••n tPrPd tbf" Pnltt·d ijtute», wbl lf' thf' oconnuL Grov-~ ...... .. .. 
10L8 l for tho tWPlllY ·l(l\'Pn ye11rs wu• z,_,o, . 1'h\llH'llle •••.•••••• :;c.,; 
0.'10, ll o tnUMtt>ltd • , • , • , • , •• , , ••• 
From rnuntrl•·-.. ""' •r1o ·t•l flf'11. lnf'luiJfnM Dn th• f'l( y . .•••••• 1,006 
1111 ru or l' ol11n1J, Hrbln n11•l ru:rny othn Puntn Gordo ••• • • • 1,01:.! 
eountrlNt, bnl'e come R totnl ot 2.100.000, OrmonJ •••••••• •• , • 780 
Al lbP. OUlJ&Pt, EnschllH1 , Jrelan d , Hcut• • Ju1pi> r • , , .••• • • .. • 1,730 
1and and \\· ,,l t>IJ furnl t h Pf l the bulk of ttu-o 8011 1!:.ty •.• •.••••• , • ~ 
1mtnl,Ctll.Jltl. the IOrJ[e1t totRI trow the Brit• BUlth, •.•.. . ...... , • !HO 
lib l fllNii , '!l71,140, c-n ml nK o,·rr to Vl:it. J:J,v • IJunnellon •..•. .. • l ,2'17 
thnt ttme the re nlflQ ''"n n 1ur~P r1,,w or Jn vernPH .......... 400 
twmtgr1rnl-8 Crom O PrU1t111y, tbe u,rn l In St , Andrews . • . • . .. • 67l'J 
J&."">3 btlllg "!15,000. or t he Jrt rr-11~t. tn Jtny ' Por t Tampa • . . •. • J ,3J3 
one yenr ex<•e pl J .! when the bt~b murk. Winter )'ar k • , , . •• • :,70 
ot ~rA'Ml:40 w1111 rPurbP1I. lf11n1ttP6 • • • ••• • • •••• 1)88 
Jmmlgrntlou from J u1>R11 rlr•t lH'jt n to ( 'ttrrubf'lll" .• •• , • , 000 
de<•rfrt"e tn ll"il. f l uc tun1lntr b~tWi'-'(•11 :1!.! 00 Winter Gard u .. • ... 3ri l 
end lU0.000. In tbe Lw•\l\"f' .rean prf!f'etl • JJr1Jo k1,~111e ..• .• • .• 07U 
ln1r lltP world wnr Lb," numbn ot hnrul• 'W hite. Sprlnw-s • • • • 1,177 
ur1rnL1 trotn tbeH t1Je1 ovnried nh<rnt &), . L11ke He lPn ..•. , . , . . . fM6 
00,0 ,.,,niuilly <'r)' ■ t11l H fver . . . • • •• • 130:I 
The tide from Germn ny h11gan to turn .. Uketwhot,ee , .... . .• mtJ 
tn lfU\7 111H) llj;fnre tbnt tim e the number ot A.,To n J)ark •• _.,.,.. . 180 
twwlg rsnlil arrlvlna here bna 1t<-a1l117 flp . 
rrea11ed , r eaching the low IUHrk or 3:ijT!H 
tn tbe yf>ftr hf'tor"' thP worlfl wnr. 
At llh'1ut lbP ■nlnP tl lDP lb llt lnnnlgr11tlon 
from the Brl1l1b hle1 a nd Ot>:rurnny l).-ran 
t o decreaite_ tbot Crow ltttly, Au•Lrlo -'H un-
gory und Ruul11 a,lvnn<'c>d r1tpldly. IL wua 
not unLII. 1801 t hot the 11umhPr n! lmm1 .. 
grant.H f rom 'Ital,- pn11etl tbe M ,000 mnrk. 
Jt IVf"r&ge1I tll1tbtly belt,.t thorn thRl tolftl 
tor tbP aurettdlng tefl 7enr1 11.nd th11n lu-
cre.affd alnlolJt every JPur. flttalrdng a 
r~ord o t 265,7:\L In 1007. •rhe year before 
t bP • •orld war ft "111 2&1,734. 
lmmtgr,nfon frum Auatrltt •ClUOJtt1r·1 er. 
ce--detl 00,000 In 1001, we11t to ltJll,000 In 
t fl02. renc h Pd tbiP high mark ot 3!i8,iW'l2 iu 
1007 and wot 278,1ti2 Lhe .JPftr bufor1: the 
w11r. uu,elu '11<1 not p11H the fl0,000 rn11 rk 
UJllll 1-'IDO anti It WI ii rlQl until 1000 lbRL 
lmmlsr!'tttfon from tb1tt rountr.r f'll'.C~d PI\ 
JU0,000, TbP b l,rb m11rk ot 2:11 ,0tO ..... 
made to 1918. 
'fb e peak ot the m0V8lUPllt, !Mm LbP 
fte.1todln1...-1an eou ntrle• wt:1 • reached tn 1 2 
wi t h Jl)(!,ll26. It rradua1•, d.,.,reued there• 
aft,,r until It WI.I 001, 26,81!1 ln 1811~. Tb• 
total the Y••r b<>fore tile ,.., wu 20,301, 
la 0011 • b 7ur1 of tlae 100 ba ■ tbe totol 
of Jmmt1raat1 eoterlac t.be couotr7 uceed• 
" 1..J'tln Ua,1eu ...... . 
U1 ounutown •••••.•• 
Nonut ..•.......•.• • 
Oroc.e,·Hle .• • , . , , •.• 
Oe ,-tonn. Ifearb •••••• 
,vmelltou .•.••••.•• 
• • liebrlng , ••• • •.•.•• 
Apovkn . ..... ..... ,. . 
•• oan111 ....... : ... . 
Ua1n lnga .......... . 
lit. Dora •...• . ••• • • • 
•• urentorll •. • •••..• • 
• r ednr K e7 ...... .. 
Bo wl Ing Gren ....... . 
•• f)llrnlon • , , ..•...• 
•OrePnvllle .• ..•....• 


















ffmntllln. .. .. .. • .. . .. :?8.1 
PompBno ••• •• .• , •• • • :200 
J('nnlog1 .. . • . .. . . . .. 480 
... Moo re llwveu ••.••••.. 
r...arg-0 • . . • • • • • • • • • • • 2'9t 
Zepb 7rhlll1 . • . . • • • . 100 
f.il"),a b rpe,a, •. , . . . . . . . . • 308 
F lorida u, .... ....... .. 
•••noJt .•...... . .......... 
lelbourno ......... , 137 
Callahan ....... ... .. . .... . 
Hlll lar<I .. ............ .. .. . 
Eau Otlllt .......... 1129 
% 111c. 
Jlr_'Q or o.,c. ll ere nre 11011H~ o f lhl' exuiu1•l"'• of h uw 
a crtll' ot produ<'e wlll Oe lowered ln 1)r lt'I' 
tbroui,rh I be hwrenffed tn•l~hl rntc,11 : OI.IH3 os,n 
l'i l/!52 3:\.7 A c11 r of ttll lllcs Cf'om ttle :Sorthwt•at 
1thl1>pell to K 1tm111, 1t3, \\ 111 enrry 6 t u 
tRl cbu r ge o r ll.140 AIH.I 1000 tre lgl1t hUH.t!Ud 
ot $-100 1rnll JG()(). 'l'b llil, of cou r1P, 1'' 111 RI 
low cb.ett thJr prh~e t o Nll8 UlUt.'rl, IIIAd 































































































much ill the ll l"11l'!r wllt h:ne h • lilly fl-4 11 
more t i) ,:ret the frui t to hi s nore. 
A r,ir o f penr1 no w lwo rM t\ t Ml~ bL 
c bn rJ:e o f ubout $4f}!j tro m l '1.1.klmn , W,uh 
llJ K nthlllt l'lt.t. ~'\ft~r 1.he fre ight rote• ut.l 
,·rt nee I.I mfHle lt wlll l'."O M1 neo r ly $000. 1' ht .o1 
or <'nurt1e. llll"nntt ano ther 4i\\'lng to 1b,· 
co nauruer. 
t'.l\rua trult 1 from CaUfornhl 011d f'Jor. 
Ida 01,0 wlll ,~lilt le.-3-. lnuAuH!c h :r: :e: 
freight ht bfgll " r , Re<""ur1llug h\ theile 1~m 
efl r1nnnr t1.~r;i, Jo"or ln&tnttee-, 1be trc-hthl 
uth'1tnci! on a <'t1r o t lewvuiJ Vt' \11 he mur,• 
than $t.3-0 : llk,•wlse oru.u}Z't-'8: i.rru11C1trnfl 
now "Ol!tB nbou t 1.:.?0 « htJs: fo r rr(>llfhl, 
but n(t('r the l\1h·11 11ee It wlll (•ott nhoni 
11 .(t..? In fr r h.rht, therelJy vermhtlug It to 
be aolll ror le11i1, 
Cullt'orulu en11 tul1Ju 1,~a fh_rn.• C!Jlfl I JOO tt 
<•Rr In trelJ:bt, nnd und~t tbt new •rb1ld 
ule~ will c.·,,att $,l-10 or 1nore 11 ,•u r ; tr, •lg hl 
on 11hiln1 !roru t hP tUHne iH1He now ('08 tR 
SH-0 unit $.'\Oll II r11 r , ,,od th(! nl!w ru U!8 ·wlll 
run no1irox liu a.v11y sur,o ,uu,I $U7ti; peoe t1,:i1i1 
tuke the Mnrue rutP., o ut.I th e ll.d\'lll'1c·e wtll 
apply to them Ahm. 
It ll""'. "''"' ' iii !lOr II n°(1 3."'kt I Q h rt ri,: IOQ 
(ll}Ull•l! qf J)OlUtOeil fro m Mlu11 ~11o tu, ~l k h -
lJllltl AIH1 \\' hu•oru,111 to K.RnlOll t'lty Wh('n 
l ~hlf) JJ t-11 b~· <'rtrliHttl ; the •rpxu• K 11ntt11ot 
•- 1.) r.tfP la J',.'ie ll•i.d Tl'SC:i J1 hthu •K rn~ .,w ,!!·~ 'l ty. rJJ and 1't; WftHlitngto n -J{tinilltlf C'l ty 
8] %<' nntl Ultt"· The ll dV{Hll'tj WIii 11111k1• 
25·1 the .\J lnn~Jtuh1 1•11r ('Ollt nn ft(ldltlonnl $10 
~ t-1 .') b •' 
'i, l ~r~ 1/~:7rt~1~ ~11~nt~.c:~:1 :~~:, •~ u~;~~ e!7~ t:::,:;~ 
l~~ for "" W u•hlnjl'lOll cur. KR lllltt ( 'It)" •Ion• 
wilt 11r.,-, f l .000 u da,y more f or f rt'IJlbL on 
V''lULv••• lha• ,, iuler 1.luuJ 11iet.. . 7'llil!I. t1 •·· 
ror1lln1& t,, I h(• r11lln,11tl wrn , wlll mu 110• 















































011li>uft fMm Wnlla \\'nlln , \\'1111hln,rt,111, 
,,blf•h nr,1 IIOW hsr,1 t i} 1'11 ltl i;t l'Jf'r ('wt., 
In K itn!!l !l i\ ''Hy : nftt•r t.h " Hd ,·11 n<•e wtll 
('IJ Ht llf0 \11111 II J)(" r l 'wt. for frl'li;rbt ttlonP 
A tblr(J of tho 1wllln1t prh-e for fr1•lgbl. 
l1111tl!8 ll ot glutlln~ the 1118.rk♦•ta Wllh 
low 11rlrPd pro fl1t1~~ It )IPf'JJ\tt wori-. 1irohoh lt! 
thnt th e trelg ht itl l \llllCC wlll r-nu1:0• il e.-• r flUff· 
pfl llr01l11C'tl011 uu .J ll1IIN I.H i ng nlJoul hlghPr 
Jlrh'Pll- t o ('(J IIMUlllf'r ■, un,1 no IHhaurng.., to 
prot\m•t•r11 , 'rl1h1, tov, wfll r fM1 11t In 1,1ltt 
m.,tP lviJK Ill rntl re ,•11nu11, II 1• h~)ll f!Yt•tl , 
l11 11Rn1111 •h UM 11 11tt!f• tr11lght II t high rrtt<'A 
wi ll not P<Ju nl R. scr1111t deill M f r11fg l1t ot u 
reO"tlfHtb lf' rnte. N. Y. f' iH' k {' r I 
W ith th ls trf'11w1ulot18 n<lvn111·~ lu fr;,,f~lH 
an d e xore 1111 rotf'S, how J1PC'P■ 111ry It 1, 
thnt we thould f'.ineo urage 1,t1P m or e S,fOn -
ern l 11 80 nt h•1111 e ur1J{J11 c•tt1, or IIH,Jte tr,11n 
rwttrhy iU1ltPH, I f 111ft CUKt or lfvln,:c h I t) he 
kPpt rrnyw hPrP wlrhlu retumn, ijouib ,;·1,1r-
ld1r, more thnn ftluwv t 1rny other let'lft>n 
ot thP 1'11lle1I lilttlfll. ht guilty or the gr.-.rtt 
tll'O DOtlllC hl111ul,•r ,i r 1111 1:mrtlng lhe grr-ot 
hulk of It* foodKtutr11 tror.» t(lmote i!erllon11 
of th .i. f'O untry , m11rh of wll1rh rou lft t)e 
prorlu<'f!rl right hf't•(' " ' Hhln '1Ur ml(ht. ' rhe 
re1tu1L hi thut the t! I Ct>IIJh't f reight IIIHI ,~x . 
JHNl"tt (•hnr,c1111 in 11Nt be odrlfl• I ta tbe 111 -
rf1utly hl(lh 1'0kt o f ll vlng. 
Al 'Ye hnve J)reYI0Uf!ly •t•llNI, n llhouj[b 
,._ ... ,orltln 11 nnfl ot t he h~Kt. nnturul lhe tm•k 
1tatet1 In 1hP Union , onr m t1111 urnrkHH 1t r e 
lllrl,{rly IIUJ)pllr!'I with k(t f'llllrd " wF,ilPrn 
IIH'ftt" 11hll)pfl£I In trom thr 11nrth1•ru pBt•k · 
In~ h o u,,ws, Murb fJ ( thl ■ 11r od11c t 11, no 
,1,1uhL, f~l11rl, l11 rn1•1.1~ wh lt' h hn ■ hPPn Mhltl • 
1wfl on tlt(t- bn1 1t to nort t1 ,0 rn 1rn,•kl11g houtt 
1\ fll t1nd thflll h1111INI htt••k 11~1t ln t•) II UPDl1 
thfl lrw11I il1>1111l11 t:I , thP c-011•u111Pr nuylng the 
fr rl"" ht h111h wuyM A I nny rat"", It t• no 
hPllf>r thnn c-un t.w lnrnll7 produ1•Ptl . 
It ttJ ftlmo111t ll,qin111tbt1,~, lO ft111l any ln<1n l 
or PRfll t,.rn fr uit,- In Lhe ~•Jn rl•IBi mnrk~1M, 
Oh 1('8, t herP. IN lllllll!tll,Y lt dl~1)hly or httnlt • 
no-. from CPntr1d AmPrt,,n, .\1olfqu gt1tf)ell 
8111 I Calltornla fiP-Of'.b(<li, J)111m11 ,111(.1 flf'Prl In 
i.e,u,0 11 , an,1 &J)plt• from I.he 1tlltP nt ·w 1u1h -
lngton- an1...,h, r e bbt from n11ort,7 JIIPC· 
ttone, ■ ntl tb-. prl,•e1 11re tr•m•n(lou111, RI 
m■ 1 be 1uppo1ed, f'alr looklni plumt 
prl ed t-be otb~r tl11 we re ee>c a doU!u; 
11JlaU•t11 but Ont, nevfr fff'• lbetu ln U1t1 lu~ 
i:.111 uurkt•t . llettullful lookt1~Jl, nut ta~te• 
Jt:,1• O~lfOU 11111d ,,~.abhJMt0I). · ··•·~•. rt111ge 
111 the 10'-'11 w•rlttt tro,u 50Q tu ,1 1-er t.1a1. 
&ue rn •PPltt11 (t he ouly one■ buvlnr a11y 
u--.,·or ) Kre ro.rely J i"t.'l t ot,t tttnfl u. Nttth-c-r 
l,p,'-,.. fa ~ • ._ 1:11 rnr.C'ord :.""..,!'.a: :-n ,rtu .. 1 1.,-l u 1' " "'' ' '"" t ll W'IP1t, '' f" t1t(IN:1 ►,""ittt1 PEOPLE 
'fAt(E lo •ul uutrket tor yeari11, tbouy,h tbuy 1m 
Vll81l~ Ull)(lrlor LO MN1awu•. 
' twer bttYtl "'·e H~ea• tbe m11rk:et •" l.rnre 
ot (lOOd, fre.•b ve,cetabld at a r•a1(mable 
price u1 rite-ht here tn H.ouUa l"lorhh1, and 
tt. hi • cbro ntc eoo(lltlon, notwlth1tandln,r 
tb~ ta,·t 1h01 for more tbern ,ta munth1,1 
~,( the yeMr Lee ~011uty ,. 1 bl ppln11 ilplell• 
did Yt,rf'UIIJlt.tl by tbe t'flr load to lbe uortb• 
ern mar ket ■ . " ~hen • few t•ull1 d o occ11 • 
ilonally tlull tb-etr wa1 to tbe li>~• I ,tore•, 
•• much or wore 11 c baraett f@r tbew •• 
t o ?" ll(•lt'<'t v~aetahh~1 tn t be nortberu mar-
ketf! . T hll! •• IDOl alone our e•pertence, 
t;ut la a \'Omn1oq compla int on t.be part ot 
new HUiet• and t o urt1t1. Tbe rnult 1• 
taat ~pie .,. larsely com~IIMI to tlll out 
tbe ,,,rnu wltll canned Tt-StU1bltta from 
nortb.,rn <'■ nDi~r1 .. ,. 
lh,re 11 a 1t1t of food product, trow 
dl•r.nnt ll11t•.. wbh.b we th1d nn tit• 
11Jb(•h'e1: of t •~ lvNI ar(,ttr7 practallJ all 
• r. ,,·tlh.• 111 \ ' "tfl b .!: produefld 11,iltbtn tb,. •ti.f-. 
ot f'l ,.. rlda , IH, O Ult.It of it Ill Lee OU III J : 
can:J,.d 011t•r■ rrom New Ort .. ne : pe rk 
and b~•n• from Indiana ; meat pro.:tucf ■ 
from Cbll~•ao i butter from ll! latu, Ill.; 
cbeete from \\'l1con,1n : c■ nned mllk fro11, 
ue ata te of \\1111ttn1t<tn : lllomh11 from t11e 
•tilt" of Ten ne1flff:: b"t■ from N~• York ; 
1yr uu from lleorsla : n uer.-ll;r•ut from Col• 
tJrutlo : corn troiu llarylantl UHi O hi o; 
tou111toe1 from M1trJhtnd : e,,nn.-d pln~•P· 
l)lt'it f tolll Jlnw■ II : JWtlrtl lllltl 1>e1tt•hf>t from 
t..'o llfo 1 nh1 : 1Jppte butter from tbe It.Ale or 
\\
0 1ti1bl1i)ClOO : Jumt Hntl Jelllea from lbt" 
ilhtl e i o t \\· 1H!bl11.rton , 1,t-11u1ytvnuln oml 
New ,:o rk. 
Pnrtle ul11rly t.10t1fl It l!!eem n t•l'lme lhnt 
the re~ld<!nU of ►'l o rhlll llhonlll ht ••om • 
llt'llt.' t.l IO JlllY the 11re,·tttllujt h ltrhWll )' r-oll • 
tJ~ry 1,rt,•t•1 ut 111gnr whh•h t•(l uhl 11e pro-
llU<.'<!U Ill OIH1ntl1t11(~ In 1bt>lr homf' 8Ul lf! . 
~\11,I ul1110J1t KB lnt'OOl JlrC' h t' t1'l11h, II lbP 
fnN tbUI ..... lt)rldA rttufl ~yruo ( tl1 e flo t' IU 
QU fO r1h\ Iii ntmott uuuhtalunt•Jt> In our 
hll'ttl hOtt'l8 uml r~11(1\11 r n11tii1. " ' lit1•b 11rt' t +1r 
to Me rv," 1 lh'lr putrQnB w i th 1\0 l\tlUll t' rn te,l 
syru11 u11ule lu nnottu,r t1rnte Cro lll th~ pure 
t-'h•rlrlu tHtklP und 1htv1JNI hn•~k to us 
tor 10<.•n l ('tl ll8Ulll(H Ion 
T his ~dltorh1I Ill n~l wrltl en. Bt ao1m• 
tlllJ: ht lfl (l'r, 1utm11 rlly t o r the pur110 ~ ut 
!:,ult tl1H.lln,:, hut r11tb,~r to l'11 11 1tl11l1Hlt1n 
IV tbe 5rrt"IH tllkR tl vtt ntni.re unde r whl r h 
f;out h F"lo rltla l1 1111.Jorlng onll tt-., grfoftt 
N'llnnmh, blumln 11he 1, C'()tnmHL1t1g YNlr 
In a nd 'f'Rr out. \\ .. l1b a hu11gt111r,c u11d 
lnu ileQIIUlt' tr1lllllf)Ort.Allon l!)'tlleu.t llfltJ wltl~ 
frt'lgbt. rAte-11 co11llmrnlly mountlnte 1,.-y . 
wnrd . bow Iona wlll we neri!llet lu the mliJ--
tAk"Pn null autrtdnl po)l..-y o f buylntr from 
t he tnrthPrUH"lllt e111h1 t1( lh~ t!ilrth , too1I 
11rodtwt1 thllt cttn l.11:.• 11rt.idu,1f"d rl"hl h e r~ 
1lt bome l 
•rhe l•:ngle Ut o ('nn• latPnt huo"tt'r tot' 
l·'lorhln 11ro1l11 r 11, nrn l If Rl1l' thlnt,e u-eta ll ll 
" rllC'd" It I& to 1~e thl1 lre11rn11tlt1ll18 ei:rwo • 
Me 111111 •ore llaltallOUII lllllll any 
oiher t.,'11111 110,l r .. ,,.r •r,1,,1, en the 
lllal'ket, but nu 3'lt --••· •- lmHall-. 
TIier IINI .... ereu■ lhlnp la the DNdl· 
tine llne.-Adv • 
llt ll"OIIIIUI 111.\V VOTK THIIV MAY .\I,. 
80 ClHIIIW, Jll Jt/OOllll'il \ ' llllaPIOT 
K•n•at• C'tt.r, Mo,-A. 11ri·uwu n ••ktill " .. . Jf. 
8c,:att, • &>Qllre111a11. bow t o t~b au ad -
4NH tlae ot.M!r ol.llll, Scott tuhl • .,, . 
" Tliaak1," qld t .. e wo1uan, and rt.acbtos 
Into • poffet ot ~•r H•t, took out a plus 
of toba«o aud bl& oU I ellew. lleott •r-
-ted ..... 8D I dlar .. of dltllrbln,r tlal 
........ h1t1 .. JOD M. x ..... a, dlemll■• 
eJ Ille CIM. 
NUXATED 
To{B9.~u, I 
THIIII ITIII-TH,INERGY. 1 
AND !NDURANCl 
MKYOUANUNIU 
A llltlD tblllka that lte IIH torsettea 
•• rr a wow■ n may ,ot•. wb7 ■bouldn' t bu trouble■ when ho 11 ltaYlal l lood 
abe ,11e,. !" lnqulN<I u .. , Juds•. tlae. ...................................................... 
\ 
It you want mouey tor your future don' t try tile 
ehetu«'s that line caused dll!uter to 10 mony pcope. 
i ' lie sure way to pro1per la lo put ome money ln Ille bouk rt'gn• 




We wW 'le clad to see you. J)ut yonr nt OIIOJ,' In, our 
The Peoples Bank of St. Cloud 
l St. Cloud, Florida •+ I I I I+ t H ++ I t I I I I Ho++ 
DO YOU WANT TO BUY 
OR SELL LANDS IN ST. CLOUD 
OR OSCEOLA COUNTY? 
Then get in touch with THIS office in person or 
by letter. ,1 7 _ '- - -· -- - ,.., ..... ~ , •• ,. .. Al ,: ... .,., r.,.""P '' C Ua'l' C a Ulf,'-' _::,11, VI. Hl1', yJ.V ~ 
erties to sell that will meet the requirements of 
business or home. 
We want new properties listed, as we have calls 
every day for various kinds of lands. 
Write for folder about this section. 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON D. LAMB, MANAGER 
NOTARY ~U ■LIC ■T. CLOUD, ~LA. 
LETTERS 'io 'iHe · iaiioR · i 
I t I I I t ++ I I I I• I I I I 1-1 t I I I I 
Kent , Oblo, 1'.4t•pt. ff , 10:.'(;. 
.11:dltor 'J'rlt>uru, :- , 
l lut \'8 •• ll'lle r from k t ('loutl 'N'hll'11 
&h11 l' Ill il M"rt"'L 1lNH f} t J)1en»UM, 111n l I 
f11 1 llktt 11111 1111( Uu- Jll"'O J)lll lht•re. 111111 •'HIit 
4'!ltt lh lh • ol\•nc ri nf rronc•r tJ o _ ""' Y 11 rl~ 
.. ~•• p -• .. ~1 , .......... pnt-t n f H 
~ll~•uk1:1w of llrn ou,•l111t uorth or t ht.i rull 
the m(UJ)c-n.t, to 1et In mlntl 1om~ tunlh 
IIWllllll tth'ft ourhlllK tho lf'lll'll l", 
t u ll th t- t rron It\ rt.1f(•r1•1u·t1 10 lbl' 
J,•111y-Ul' ,\•\·MurnL whld1 1u1r~l•tw In tlat' 
11rovui,111nl11 UI IU Ul)IIO ll c.' lll,. IUIII~ ht rnor 
\ h•loHI thRn tho MUt>rtlo 11 lbnl tho t•u ,·t'· 
IIUIIL It r11lfll"fl by lht• llultt~tl Klnti'M \VUlllil 
1•rr11LP 1111 uar••ur,v 1u 1wrlor to tlw ll't11h r,tl 
I 1011111llt utluu. ' l'hl t!I ,.. I he ''MUJ)llr -t11U I ,. 
bu1,1uhoo" ltll rnllNI lwtur~ Ltui A1t1f"rh•11 11 
l, f'ltl1111 ltJ' lbolH' WllO IH·t-k to 111•,t f roy l lW 
PtiJc • td v ... r,mttlt•is 
I """' .. , \n t.1 I hA f'lr11 ,,11~1 n r 
It , li('tt 111 tlll' •u 111 JuMltlon tbnt wt1r11 th11 
ro tt tl , lht• \\ rlll•r, \\ ho tlot•l!f flOL OWJI 011 1• llll\lt.•11 HLu lt•lt t o (11lt1•r lb t• Ll',liCUti or r---11 
lnrh ot IHOIJ{'rlY 0 11 thtlt etrt•N, llml )h•t.•111 tlo1 1$ jlllllf' U.Cf'IU')' or I hr h1 1l;{ U(I ('Olltrolh•il 
.fl r1111 tu11r udlc owny, UMt•A thi s l11nw-1111W'•• : hy r11ri' hc11 110 ,,•era " o ultl 11 11¥<' nu thorlf ) 
.. ' \ ou 111 011 l11 lJo pru 11tl nt tlm 1m,lnJrC on to t'U llll.H-'1 th1• ,)'011111t m en uf Amnh'H rn 
New \ ork tt\t•1111t.•. I hnvt1 no l111uaedl 11 t 1• tltrhL 0 11 t11r,•ti11 "11 II tor ru u11t'.- • 1h•h t1tlr 
1nu•rt11il In Ir, l)UL 1t IN 1••1r,Y ~r11 tlf)'ln~ tu h11 UII woul1I twl ('OfH'l'rll U1 v 111 . 'fhl 11 h~ tl'w 
h u nhh1 t o 1.atn t 111)' trlt1n1I• Rntl vhtltur,t ;; 11ln1tum•1• ur Mt1111tl1H Jt11r,ll 11u-•• h1 urre-11tlt•r 
1.o It , lltHf ·"••II with l)l'ltl fl .. ~bf'U I 1111 , ,1, lo l11l1•rn11llouul!I)'" 1tri,c1111111111 . 
or e"vr('NII tbt• t nrt thnl It 11 1mrt or HI. A 11yo11c who hn1 rj•n• I thr , ~011111tulfon 
~•l o ud , 110 mnlll' r h ow rt111o tu IIIY llllf'rfllf u-:" Lh (II llnllt•d ~lttlt•1t 11iuulll know tbtt f nl 
• Ju IL 'l' h ,• II CWt'U IIH1 r . Wlll'II ho llrrl ,11•1, ht• 'Y or t h1•11• two 11r)c11111,•11u. Ji n llttd 
l oolicluN' from el tlwr wlut.l11w of Utf ,•11r, not b"''t! rt•nd tho L1•11w-11 t• t'0Yt•1111111.. Nt.\1 
1('111 11 01. l1)lll(t•r lltllnt. l o 00(\ 1h1t, Ullll litllY ltw r thn 1,rt•8ltlt•11l nor lhtl j,lp lllll{' , 11ur the 
111 0k on I ht,. 111du I lttl N"'y hoh, lhrn l) ll thttl l-" o In ,•11ru•urr1111·1•, 1•011111 d o wlu1t "ouu, 
e ld t1 tho No ho t,." of lh l'I on1H11u•ntN ur the h•ngnl" or 1111t1un N 
• 1' rult , th) o ut'I lh•ti th to bhUli!ulf' . lt ht lhu• lll'(' l11ru 111 lllh• lv t o b" tlont'. 1'h~ 
vr■ tltytn11 tu knvw thttt wben we lu!lp our- (.'0111,tllullo u co uld IJl' impplunlud duly by 
aelve• \\'t! uru bel11tuw otb@rl, the wbulo (l ('Nlroylu..- Urn N'm·u11uh•111. 'J'he "o.11•ll • 
<'OUllllUUlt r •h•ru, P\'ell tbouwb w e <'HU tutlo•1 I lill!l lljl r 1•1uc !HIil llhl•t re m11l11 10 lull.I{ 
.-01 all let! It: 111t we ht1v1• at l ull fld kllll<.'I, 
'l' hc re •• ILiU <' h more tbut would b-, In - Whnt. th~n , 1,- th111 J4eu g uo or Nutlon11 1 
\.f'N•tiltlllg, e•oe.:h,lly UI to what w e 111h1ht \\'h ill nh11J(HI.IOIIM lfllllll Wit Ull!lllnl (! hy nil • 
1111 do In u t.·ollN·IIH- e,toAelty, tu to th f .r l11ic the trt1 n1 of VL•r1Allle11 NIHl btt· 
4'vlJ,•nt lnt•rcA-.1 o r oro1K•r1y ,·,lut•1, but ro mtn~ m eanb('fl or ( be 1..et1j,(ue? 
)pot tlll1 • uftl ro. I fS-pN'f('d fO be b•e k IO Tht' L6iltll'IH of Nntlon• ii ■Imply A 
d f'l r t;l , l'loud nes: , Wtt_1 k . but the ldlo 1u 1'01U llhtr)' tt•11hl('lalllon o r fWWt"rl " t o ,, r o • 
ol Lbe wife M lua th@ '1lw1ter balr.' nu, 4\ X• nlOltt lnt .. rua llonn l CO•OJ}erHtlOO fllHl to 
4lllllll/y lhte U. I 11111 drn ld I r un not lm n<-bl~"" lutet11ntl un1tl 1n•Hte 11 11d •t1t'Urlty," 
re,uly th•1 n /' rn ny t•o m11el n lt1ter d t' l)Rr• 010 quo h.1 th • 1>re1 tuble of tbo Co•ena ut, 
tur~. ll orn tofJ r o I llll\'ll h.1fl bt•r to rol • bJ the- HC(.'f,allfWi 'l'. or o blll{ulloflN uot to f l'. 
low Int e r , hut .th~ ln11l1u lhllt llllfli ~• wet • aort 10 war, hJ th u (lfi'liH'rlptlon o f ove n, 
IIIIK' r ti nd y ... r,ut "' t h l' ('All , aond wan11 J•18t 11.1111 bOlh) r11hh• rf'IMLlon11 twlWN' II mt -
.to A{'CO U11Hl"1 Ull' . • tlonll, t) y tht• firm f'•Uthll 1J h111an t or the 
w._, IHI\' bl'cn trt>11tPl1 to Vt'ry ,evorc 11otlur1tnndh1t11 ot l11t1•r11utl o 11KI l uw n, Lo 
\\ 1..111th t, r hut tt II v,~ ,, pl NUHl llt t o dtty (I fH ! I 11111 ru lo ufl ('ll lldll1'l IIUIOIIW l,fO\'t•rll llh! lill!t 
1Yllh'U I fu ll dny f o r lbl• l,t fltUd t•, but th e nn d hy lht' 1uulutt111tt11rc of J11 11lrt 1\1111 a 
w11 11tlh1I ltu llun f!1 11m11w r only romu Rffor "t' r111 11 11 01111 r•1• llf"l' I tor nll lrt1nty 01tlhrn 
1111• t•ur ly fn 11 tr,nu , whlt..· h I h11,·•• unt.. Ntlfl ll 11 01111 111 tho dt•illlnlr4' • of orgnnhlo(I )lCO l' le1 
fur 1111,uy yt•nr•. \\Ith 1111 11uut twr " l'luc h 1111 1111• 11urou1w 
'tlll' l (lUr l,lt lf('1t1011 from thf'•f! IH+.rll "111 ' f' h,_ 1111wblllt'rf for 01•hlt•vlng ll 11 1-i1 111l,ll11h 
uni)· 1·u11u1 tu t11ll rur,·i' l'hl• t1,11 urt1•r th•t (•ii hy 1h1• l'u,11u1rn1 
~•l1-1·tl1rn , from 11tPJ1t'III l111lkt11lo111t , hut It 'J'lw 1.t'll lifll•• f111wtlun,. prlurh111lly thr1111~h 
"Ill lw l1t.•1nl, It'"' 11111 n 1I.)' 1111 wh11t 11 o 1111 11111141•mhh 11111 1 n rhmwll, th r flrkt rom 
pit• 111)' l.1"t "lt1t1•r \\ 1u1 ff r1,hlll 0111•, IHt!'(i•• I ur 011.- r~pr,,,wurttfhP of 1•111'11 li•11J11111 
"hlll• 1•0111 la ••·nrn• u111I hhth In 11rli•t•. mt•mlwr 01111 th1• 1•1•011d to ht-- f'UIIIIJOMPtl Ul 
It" , I•' , JI , 1101'1~. tll'lfl n r r,•11rt•llf'lll1llh'i'N of th·t• j_,tr1•111 1111\\' 
\\111r;1:rn, :\ '\. , t-lt•p1 . a, UY.!U 
l ~tlhor rr r111u11e :• 
J1111 rt•lur11,•tl froni 111y trl11 t o Oblo 111111 
l't'llntfiJ'luwln In tlnw lo 1111•1•l wlth my nhl 
('0111rUd('N or lh•• t ~Ulth N \' , nt l'e rrt ('tll\ • 
'"r· T l1t•y W(• ro nllh• ltl UlUllN !!:'I ur til e 
orlgln11 I 1,000. w h n 1111 111r1•4 I th <l 1t('rvlr-' nt 
the ll , k. M yrttr■ uuo, Homf' or thi11111 11r11 
1'1!r)' ft~1 llle uud r,rn hnr11l y (l!x 11e<- t 10 ,m r 
,•hfll lhf' roml ui,c whu,•r. Thr('(I or my rum 
llUII)' rrult\ thlit ,•lrln11y lu1,•~ 11n111wt'rf't1 tb" 
lmtt roU ro ll within the p1111t )0 et,r. 
I b 1ve hN'n ■o ro ntlnunlly n n th e wlnjt 
thfft I n1u h ll r<ll.r l'IIJ lfll t o r1ni l 111.r,wlt, 
hut hotw ll) ra l1 7 tn tluu-i t o return to ~U . 
('loud •on1l' t lm ~ lhl i m ont h. 
The w ftlht'r h NI b l'e ll ('J trt'fll('l)' dl1n 
a-rreah l h .. r t' ■ Ince my ,.,rl•nl. It It \\ e r 
not f i) r l h t! 41 1tr~lllt- <"hRIIJC('I 111 l('lllf)(lflt 
tu ri" trurn ~ dt>.Cft'ff: down to 40 d ar,14•M, 
I wou!J think I WHI 1,n,.tn,r tbro11 11 h n 
norm• I 1"1 o rltht • •lntt1r. l!owrY('r. r11 r111 
fr0 1tll tU'"fll l t't h f' ~001I, 1' h ~ hny r roJI l tt 
fl' Xlrlll MIHI ONO J,f00£1 , P offt l nfl• h HVt'I 110110 
well hut ,1r~ htsglnnl ng to hllRht ttntt 1h11 
f 11r1t1<'t• r,,., Uu• ro t , wllld1 u,rnuu, rut 
] U\o\N t hnt. 1ll1tt•ftllf.' , 
1' hc p1 -ouJ• hf'rt' :t r!' lt vlu~ on l h {• " l np 
wtm1 ; ,iu-.1' •ll h Rvt' l)lf'n:y ot rnorwy nnd 
lflH'IHl It n1 f rN'IY ftl It Ut t'IY l)llllt1vt1fl It 
w o11l11' ron llll U1'1 t o tlow 111 twn hwr•-•Rlllni,c 
\ ulUUIP, '"r lH' ) ' Are 111rt• tu h t• c'llt1:t 11, ,0111te(1, 
\\'tt 11lr ntl )' h nr of n1n n>• l"rtrP 1111m11t11r 
t ttrf'r11 •b11llln1r dow n thrl r 11lnnu on ft~-
eonnt o f onr."roduC"tlon, wbkh wnl 11wfln 
tltut tlt. ~lr em 11lu1~1 muat .._..,....,. o ther ¥0<'11 
tlou•, t4rltl "hllt I• morip natural th Kn tbsH 
th•\r tl o<-k lO tbr f llf1H I, thl'rPl . y lnrrf'lllllnv 
tttrm llrfHhl<'lon nnd f'i'tlUl'e waar• and the 
,COUM"f111P11t ti , C , J,. 
Polltle 1 ire 1hnu1rrlll1C OYl!:r • •lo "'• tlrt', 
hut tho l•dh•• 11re ,.Jolt'ln11r our the ir •It"· 
t.ory 011 lbf'l 1u tfr1tjffll qufl11llo11 , tbo 1111h lo • 
~117 It l.lWAIII noMllnJf t o t b.-.m , "• thry 
wern NlrNuty 4'1lfftnrlll ae41 In IOI■ ■tAte. 
<len•nl oplulo n 1ubu11,r 11II 11•rtlflfl ■"l--nH 
to t>e thAt. Mr, Cos 11 l01111,r aroumi by ht. 
llf' rllll ,l(!UL llllil('kM ot hl1 OJlP Oll(.' lll . 1 t e~l 
t't'MlanPfl 0\1'!\r hi• filff', 
T r ll tJ,r rn 111rft1.h.11 Jt r 11o, Rnd I hOllO t o 
l}fl Wllb lbetn «-r long. 
A. W f ,A'r U llOP. 
,•r.i uni l l1111•r 111 ht, l111•rt·111,t•tl lo 111111, 1111 1 111 
IH'r t1 
I n ur1wrnl. I ht1 1♦ ut1mhly mny h f" t111lh•1I 
lhf' rl1•hnllt1;t hrt1111• 1t uf Ow l ~,'RllUfl, •ru 
lhf• t•fl UIH'II 11 rt'llt•nctl HlOllt nt ihf' flU• 
thorlly (•011tNr1•d h)~ lh l' ('oveu1111t, 'l 'hp 
'' IH~rtl" to 1\111 erlm11 l1111tlt1111,,1u1 It 1wrlt 
1',hu 111m,i 111, lt1 lht, llrl)\~riililllM e loth -
llHC 1h~ f' OUlll'IJ with IIN nu thorlty. 
' lit "II lht' l'O IIIH' II '" f'lllllOW 1•rt1tl lo tlu 
h, to "auhlNfl,' ' to " tormulul•• 1111d 111 hn1l t," 
l ,t "t'Udi•n,·ur," 10 " r (,fPr ," to "rilf'Olll lllt'llfl ,'' 
It r,tn not f'Ol tlltf' I, ro111111n 111I o r o r1l f' r 111H' 
, .... , c ,,• lllt.'llihf'r t o tin ltll)' fh l11g lttHler 1111)' 
J)lltOtl hh• rlri' IIIIHUHll('f'II, IL th\11 nlwnyM ,ulth 
tlJI' 111 C' 111hC' r to r11J1w, or ,u..,.,- pl. 1he f ('fOIU • 
nt ('U d 11tlo 11 o f th -' ('OUllf' II . l)O('II thl • lu lHHI 
11k ■ UJ)er 1tOVt•r uu1e11t l 
tln rlhrr, 11111 ,u•tl on or th~ l,t'n )l'nA roun• 
1•11 1•11lruh1tr1l l u lntl uM the l 111 lt ,t :-4lntet 
lo• n,t 1roo1111 lo NIIO th t.•r NHIUtry lllUIL he 
hy u11n11ll11011• ,·of,, or MIi IU .. hlli~h of lh t--
f'OUllf'll rt'Jlr t>tlt<'tl nt tbnt Utl-.1.11111. Ill 
Ml!l1111wh n• A111tHh•n lw 11lw1tJ'• Pllt ll lNI to 
hHVt! It feJHC'lilt.111111tlY~ O il lht.-. t'Ollllf'lt, It 
tolhH\'I th11t .Amc-rl cn will no t P \'(l ll )H." 
" llih•l•1•1I " to Utl b('r l rOOl)I or hl'r nttvdl 
furt'\11'1 {' \ol't' Jlt l1 y lh CQllt'Urrellt'f' of A111••rl · 
rn·• H""l1 •Jlllkf'IIIIIHII, .\n i l , lHIYIU,t tbUtl 
'"1t d, 11111,I," It " 111 rt111111t11 tor lhfl ,ro,·c-ruw 
1111 nt o f thf' llnlh•d Atntt1 • to follow tht• 
••h•l('1"" 11r not. "• It pl"n11,•1 11l thr momf'lnt. 
Wh•·•n th~ t1' r11.-.rol t 'on•tltutton 1IM•lttrea 
t hn t " t'Olll{rPtltl 11111 11 huH~ J)VW~r IO ,,~. 
rlu r,1 ""r" It lnyt1 down a ••01HHllon tu nilR 
IUt'llltll Hild Ull<- h AOg('rt hlfl t>SCf'VI hr Con • 
,u 1tutln t1M ! 11n111 11(llllt'lll, The I , naue ('o,. , 
e1urn t 11 1u1rl o r o frNllJ' n o tb lnli( mortl . 
Tho• tt wbo IUtff' rL th tU tbf' Lra1ue ot Na • 
llou• h1 lohnl, 1tl t o tht' C'o ns lltutton ••k 
lh t' lr h Nll'frN to t1rll.-v tht1 ab•urd c,lo r -
trlne■ lbnt the trt'AIJ. tn•klnv l)OWf'r o f tit.« 
,:,n·t.•r u!Ul'" UL 11 •upf'rlor to the aovernm .. ot 
lt~U : lhRf a part lw lft.•ftler tbnn Ille 
wholP : tbat It I• • •llbln tbf' no"•er o r 11-
llff,tdt' nl 1111d 11 ,wn .. thlr1h1 m1Jorlty or lh" 
llt'ntttP 11t ain y tln1 e to •hrognte the nntlvn ·• 
ruml11nu1 11ln l lnw. 
1f the ('<w1•1urn t ('Oll fll t'le1 I wllh lh~ C'on 
1tttu1lo11, th t1 t'nve11n11t .,1o uld b~ without 
tl tf~t. OnM nt.'1.'11 bt1ve no fr•r tor lb,. 
, ,,011i1tltutlon . It lhert" 1• e111u11• f,,r 10II 
<· ltudr 111 et lht'r tllrN'tlon It ■ houht b(' fel t 
"O"TH K OWIN'O BO T THK d Pl!llroyr<I In II tt>t1tlhit httwN'n lh t! l 'o•e-
1 , EA.O OIC 01' NATIONM unnt 1111..l the t.:01111ltutlou . 
E.-,nh• 0¥<" r l\'h lrh n 1_1 1fht•r pa-.11 nnr 
an,llduu■ tu,ve co rnnlNe co ntrul hm1I 
UlOl"l' ftlHI more to nuk~ lh l 1tllJ(U(', o f 
NflllOIII tl,e ,t umtnftnl llttUP ln th t, 11ft 
tlonft l tlHU IJftl,rn , ,.., ,. .. 101en10 rt'fer nu -
dm" propo•f'II month• 111ao by Jlre11(Je nt. 
" ' ll•on hi M1~ntlJ In riroCf'lli, H I ■ well 
f o r A111erka111, tvriretttur partl.an■hlp to r 
TOO 
LATE 
0.th only a matter of abort time. 
Don"t wah until paln1 and achn 
become Incurable dl1caan. Avoid 
polwul consequences by takin11 
COLDMEDAL 
~oil 
':'~, .-.rrld·• It nua rd rem rJT !o: I.IJney, 
liver, b ledder and uric "cld troo bles ·-t h e 
N ot'nnnl Rome<ly o! H olland alnre lMO. 
t'Ju.rantffd. "l'h1· •• •i•e.!I, all drug-g11u,. 
laok f e, the -•• Cold M.J•I •• 9"ea7 L• 
aa.d f'Cc•ol .,.., 1-itf\ tlltft 
1' 11<-' l 'ovt1 1uint r ro re nt11t .;.u ord lnnr7 o 
,~rf'htt• or th t1 trr11 t 1 mnklng power. • •r p 
1pwnlly rrlntto1111 nrt• rntf'r('f'I tnto ht'1Wf'('n 
Amt•rlNI IUHI nnothl'r pow'"r whh•h In lt,iPlr 
('011tph•t1, tulflll numt. rt"tllllru llt'l lon hy 
f'onk'reH , \ ' t.n 110 one bn• •ri ned tbAt 
■ ud1 MJCfl'<' IIH1J1l it lnv'lhl' th~ rro tton or n 
l}O'IVU hl~h••r tf11rn ro ngreH. It II 1l1 N11 r 
n OflJU' ll !I(' hi IRY thnL hM'AUJU~ th~ l(l ll lJU(' 
t•o tm r ll h11• atUlhnrl 1y fO " 11d•l1e-" the ll nlt • 
efl 8 tate1 1'1 h1t ln do under certain cir• 
('UUUlAIICH th~ leAJ U(' I• " aupflr ,so .-eru -
m e 11 L, or th1t tn connn tlng t o Joi n th r 
ltfllrU~ th f' prNl1tent 11nd aen"UI would b8 
■urr,,nilttrln• o ur n1tlotu1llly. 
tn nto ■ t ot th •l•IIIHtl worh.t the ,~,.• aue 
of ua1hm• 11 '"' l01111 r • w"~ propoHI . 
tt I ■ a lread y tuur tlonlntr, wllb nc:-nr ly 30 
n1t1 on1 In tu ll m,,mber■hlp . ThA Un lt.r- '1 
8tnlf'I la the on1y lmportnnt powe r ou t -
1lde the n r1tt1t1lullon . Tht' lell,fUP n~d• 
mi-rl n , but, more lmporti, n ! t o u•, .Am• 
er lrn nM"cl• Urn ICftllUl'. 
It pvrry A111erl r1111 w o u1tl rrr.11 th ,. ltllKllt.' 
1•1H·N1n"l t wi th o ut thoUllhl or pnrt1111n po l -
ttll•1 ; It ho ,i•ould 11 tu rl1 lt1 oro•'"lon111 In 
ro1111M"tlon with th., ll"'t• tl l"rn l ron1tl tut1 o n 
fht•rt> would bt' 1111 entl ot th~ t nllr tthuut 
ovt•rrl •Jlna- tht, J(1>Ter11me11t o f Anwrl<'n . 
11hout ",rnrr11111lt,rlnK' to lnlf'rnttllonnllty," 
nho11t rrflnllnn or n "tmprr ,ro,·rrnm t1n t " 
Mt'n mn1 1uuw11 ly dlfft'r nhont th ti Rd • 
.,i hrnhlllty of en tpr~llM Into the rt'.'l1ttluu1hl1\e 
r11llei l ror hy the lellgn111 or nnllr>nit. n ut 
110 ""II l11foruw,t ltlt\11 or wo1,,nn (ftll e rt> 
•I NP{'l the: fnl11ly ut tht' a1.1111um1Hlon tb11L 
o u r ntl"mh r11hlp In IIIUf'h nn or'111nlaR tlnn 
wouhl 111.-o l•.- l'lol11 1lo 11 ut Amnl<'an IOf' · 
crt'IJnly. t l"¥1'h11ul l'l rtln ONtlPr. 
IJ\' ll'l'l TO l'lWCOMl'lR8 
F'lnrltln tuu 1•alt'111~ conllnl welf'ome 
lo th., lltln1,1 o f th11 t'Ountry, nn1I Jlt•r h n 1l ■ 
It. 1h ould he, llllhl, to th~ l )eople o f n il ('Olin 
trln, r o r lh«'ffl! I• no h•r or provl1lou 
11rnln11t newromer■ from nn yw ht' r,, th t 
o nly thln ,r ftll k l!d o r th ~m heln. to 0hHne 
the ,rent rAl la w■, nuule for thf h f'l n Pflt o r 
ne.,, ind ohl r,1ld•1nt1 ; nnct w-btlfeYtr port 
of tho , tat• the ••m•-k~r wa7 ..,1,..1 
ST. CLOUD TRIBUNE, S'r. CLOUD, FLORIDA PAOii TIIIID 
The next time 
you buy cal mel 
aak for 
,.,., 
The purified and refined 
caJomeJ tableta that •re 
nauaealeu, aafe and 1ure. 
Medidnal virtue• retain-
ed and imr.roved. Sold 
f>nlJ in - eel pack .. -
Price 35c. 
wlll JJ h l)W • 1>•--<·111 1 lntPrt'II tu tbe arrlv1tl. 
.. ~1u rhtn lu IH.h H./C II OW "''" lluble 8( what 
Kre 1•on•ldo r.•tl ./e r y ren101111blP prlcu. 011d 
lhf'rfli 11r11 t1 tlll 111llllo n11 of 11ue11- 1ult1tble 
fur 11 11 urn111wr ot purpo•n. There la al ■o 
room In Jo' lo rhlu for lnduHtrlnl l)la nu of 
1111111y klntl• . (:l111t1etl 1u 011 Ltgrlcn1tural 
IJlfthl ttwrtt II rf' 11 •l ozen Cll•tlurtlve fPUturefl , 
lillli ' l1 !Hf 111l11h1g, fl 1hll 11,J, llllll UHlllUfHctur -
lug, Ill u IH'Ore or lll llf'f' hll lln t>B, MOIile h e -
11111 \\1 •11 1h•1•1' lo1H1 tl 111111 of h ('rN 1hut. • .-.e111 
ttC'nrc•fl l y t ou••b rt1 uv'ln . 'J' bo s tn tc 11 ff<' r t1 
ft whit~ th•lil ot 1)111l1111,·nr 11 1111 e 11tt~r1lrhfl', 
111111 \\llhlu the• llf'.X:I. ft•W Yt'Rrll lit <'C'r t ,1111 
t o m11k1• Krt•11t ro rw 11 rtl ,url1 lt·11 . 
'l'ht•rt• 11r11 MOIIH' 1hl11at1, b111u•vrr, thnl It 
would hr W('11 for nt'W<'Ontt'rl tu rr11ll1.,', 
111111 lllt' l, nk(•l11 111I 'f1•1t,~r11111, In 11 ,·ery well 
wrlllt'll fltllru.-!nl, IHl(l'"•· Jl lll lhllt too UlU<'h 
11h11uhl 11,11 hf' t1x-prN,•1 I h1 11ew<•01t1('rl 1tl 
1111' tllltli•I '1'1•111111,( 11m l 1•11IK~f'rnf••1I ldt:!OI 
IHI\'(' ufli'I; t'O\lf'l('tl dl141lt)1JC1l1 t1111•nt. llw 'l't-1 
Pur11111 jlflt'I OU, hl 1111rt. Ot!I r o11ow1: 
'l'hp mun \\ ho t"U IIIPI lll'r!' t o JilO Into hu1 
tnrMit or c•11111 lm•I n f11r111 l!l h ould UtH ler11n1HI 
thut N1111lltl11nt1 url.' wholly 1lltft-rent rro,u 
1 h u1m In t hr lo<'nllty from whleb h e t'lllll f', 
'l'lrn rlr11t t111k tiJ t ,1) h~uru i heHe ("11111 l1tlo111 , 
ll t' 1tho11h l Ku tt low. li e Nh o ultl rwl tlwr 
whtllly I rnMl uor 11h11 r1111t t h ,., 1trnu~er 
Wh llnt h f' lll("t\ lll, hul u11e hhl own J11dg,11ent . 
11 ,, 11 houhl 110t Jum 11 nt. (•ont'hulon1. De-
<'llUMl' n fb lug 11!1 d onf\ dlfr1•r t.1u lly b PrP 11 
uu 11uu1 1t ht done wron,:. t o wn t" r o 1n wlll 
not KN.IW In J,"lo rldn, any more than F"lor• 
1,111 1•ro1l1 wlll grow In lown . New Euw-
lHn tl rar111 Ul"l hrJfh wlll not do he re. To 
1111r,f'td on th(' •oll \be ieltle r 111u1t 11daul 
hl l altu" nnd m(•tbtJd(I lO Ji"l o r ldn . It It 
th<' ••un~ tn (•,-er7 01her d P1mrtrnenl. No-
ho◄ l 1 " 'OU ltl thi nk f or JfOlnJt from ""lo rhl11 
t o Mlhvnuk(I{>, buyln~ ft bu ■lne11 the n-
o,er 11IJrbl, Ana e nt~rmit wt onre on a PN· 
tltnhlt, ,·11n14-.r, u ~ woulll tlkur" tbut t hey 
'1o lhll1 M'• dltr1~rL•ntly there, aud he "'ouhl 
iUfty lhPr(' Io n~ {'tlOU.Ch to leArn the dlf 
t erellf't', t, ,lo rhJR 111 n, lnnd of opi,ortuul 
t lf'I, l.hH tlrnt d1W11 not. menn ti.lot golil 
n11ar1tt111 nre 1 hue lHOUtHI looa,•. U urf', ,11 
('\'f>r)'Whl'N', l)IJ l)Ortunltlt•t lnUil he tmprOV· 
etl h)• hllr4l 111bor llru l JCOOd at'lllP. The 
J)fOllllit4' II h rl d out l o thOIJ" who wlll NlllP 
fflH I h f' II) fO hulltl llll lhP Ml ll f l' by de1'el1)p, 
tnK' IU, Tt>IIOU r (~P8 thtll thf')' t'U n h lHH•Nl R 
rkh r£1word. anct tht.' fA ('fl 11bun,ln11tl y Ju•. 
ttry t h ftl 11r oml1t. •-::sJ)t.' rlt•ll('t' h a• 1bow11 
that tht1: longe r R lf' llle r lfllYI bt" r f' the 
lw tl~r lfl tl ilf lPrl hr 11 with hlM 11ttunllon . 
P l't rl unfit b8Vfl been mfldt' In Flo rl,ht In 
a ■ ll o rt. tint <', hut not • an•Mt mrtn y . 1'h -. 
"'bO b11v~ nude the 1rrstut, mo1t 11uh1tun 
l1111 1tuuc11•, ha•e undertnken aometbht.r 
wltb wblt'b tbey '¥1'C' r e 1omewhat rn mlllar. 
11nd vuranln• tbe pl1n1 worketl o ut In " 
t e rm or 1ei1r ■ , pronr?11 uradtl y "nit or~ 
~" tldlf'(1 lb • t li' lorld n It fl lt1nd or lDOfl' 
thun 1>r o ml ~ It It II land o f fultllment. 
'rh" '" '"' r oom for mnuy times the J)ff'@ent 
r•ooulntton, tlnd n ll vln 11 t or 111 wbo co me. 
t,'or111tl('I n r e made h y tbP thrifty , hut not 
O\tflf nla,cht , \\'lrh II rllm"t~ 1111,Prlor to thnt 
o f any n t her 1t11tt In l b" ro•mtry Flo rltl 
otter • fltlnnUJrt"• that are not round tllf 
arnbl~ lrtn1h n•allnblt'". Al th f' Tele(l'rlnt 
dH'l1tr~111 , "gold IHl iUCfll t nre not to ht' 
fou n• I ly ln,r t1rnu11t1 lloou," hut ,roldf'n 
Ol)fKHtuultlt"'A !t rt" h~re fo r lhOl(I who arP 
glrtNI with rnr it llfbl " nll Rn 111bundAUt'<" 
ot plu ~k nml en"rar.r .- Tlme••l olon . 
Rub-My-Tl- la a powerful anl1--
tle I It 111118 tht! polaen ~•ueed from ln-
fMled cmtll, euret old IIGl'f!II, l.etter, ek. 
- Adv, 
"Watr:hful Waltlnl'" 
The @!age ~"' to Ill' l!ICt t or rn p-
lnrlng Vera ruz apl11, Four Amerl· 
enn w1tr•hlp11 are rePort«I to be at an• 
chor In the harbor, 
Ai-& • Carat·Meullre 
l'Crhlll)II W O @ball yet b11y potut°" 
by the doz-,n. Tb suggc I ton Is oo 
more tnn ltul thou a pror,osn l to ,,11 
11pplt' hy tbc tlutl'n wou l~ hnve t•emr,1 
a tew Y<'II rs ogo. 
M08L (l('Otlle \\'II nt Jusllf.'1' tor lht' 
llllr)JO•(' ot 110•,lnic It Oil to tho e wllo 
IICCd It. 
"I St,fn& U oo Rat-Snap and Saved 
the Pritt of a Ho1.'' 
,lnmCR M Quire, tnmous bog rnl ('r 
of N w Jera~y. eaya: •• r ectvl~c PVt,,r.Y 
t nrmcr tl'llllhll'II with mt~ to \IS(' llA'l'-
flNAI'. 1' rletl verylhlng to 8<'t rid or 
rnts. fl JX' nt $l on RAT-S .\.P. Flg-
uml th rnts It klllCtl nved tho> prlt•I' 
or II hog, RAT-SN AC' comes In rak, 
roni, . o ml Ing wi th other Cwu. <'11t 
or do,r• won't tou!'h It. Thrl.'C e lze•, 
~. ll()c, ,1.00. Sold an,1 runrnnteetl 
by 
MARINlll'S PITARMAC'T , . loud, l'lo , 
J'IIIWRftltP.'JIO f1TORII, ,f••lmm .. , rta. 
in1L·LI~,- aao•~•,=■nttte, l'la. 
..... •°iJ• "· -; ........ t 
I 
Is there a weak 
• spot 1n your 
printing? 
IF there i , it means a treacherous little leak in your earnings. It may be that Ben Franklin had printing itself in mjnd 
when he said ''small le2ks will sink gr~at 
ships." You never can tell-Ben was a -wise 
old printer. 
But if you 're not up on all the kinks of 
the prin.ting game, there could be a leak and 
you wouldn't know it. 
That's where we can be of ervice. We 
know printing from first to last-good print-
ing and bad printing. And what 
we know it never pay -you or u 
any kind of printing but the be t. 
1s more, 
- to do 
If the printing you are doing do ·n ' t 
eem to ju tify the outlay of money involved, 
put your problem up to u . 
If there i a weak 





and sugge t a 
For maximum bu iness-building results 
try our printing service. 
The 
WE CONDUCT OUR BUSINESS ON A 
STRICTLY ONE-PRICE-TO-ALL BASI 
' 
St. Cloud Tribune 
Incorporated 
St. Cloud, Florida 
Co. 
Eve(y.~J- &ai pide 





hf: .. !~~ill\fJ . . . . . . 
THllaa CHANGlla of tralu. TO WIIITII 11or nad. . . . . . . 
INCLUDINQ A rtde. ■UT WHIIN at nlai.t. . . . . . . 
ON A 4111117 little, ■Y THII camp tire. . . . . . . 
NAIIIIOW QAUGII llne. THlllla IN th• hurt. . . . . . . 
THaN P'OIITV mllea more. OP'. THa '"fONllt prtmeftl.O! . . . . . . 
IN A IUTftr. ANO A llandred mllu. . . . . . . 
TILL THII coa11trT road. P'flOM HAUNTS of •-• . . . . . 
P'IITIIIIIIO OUT and 1topped. I OAVII i.lm 011& 
e • • • • • 
THaN ■Y cuoe. OP' MY alprettH . . . . . . 
THflOUQH wooded atnama. HII LIT It, drew dM .. • . . . . . . 
TILL P'INALLV al lh& lau. &MILaD AND Hid. . . \• . . . 
I MIIT m1 plde. "THIIV 6ATIIP'Y," . . . . . . 
AND WII made camp. . . . 
THII GUIDa WIii 11atlTe born, 
•sATISFY" juat ftt1 <ThNtfftleldt: 
There'• aomethlntr In th.tr mild 
11moothne11 that iroea rltrht to the 
epot. Choice tobacco1, Tarld1h and 
Domestic - • blend that llteral17 
CGri't be copied- irlualne wnpper 
for their extra protectlon--on enl'7 
ecunt, Che■terftelda ",otia/11," 
. . . 
A CHILD of lbe wlldern .... . . . 
WIIE IN wood lore. . . . 
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... l'Ollll 1t'l•. CLODD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA 
ST CLO U D TR I fl U N EI of "' pobll< ,.,...,,. AlrMdJ' tbt :111 lo • II Ion& and It pro111l1H to be mucb lon,ei 
atlttr tbc, lf.-:":JHMl 1ttttoll tn No.-t1Dbtr.-
1'""'11b:!.:..,J .. ~·4• !.•----~~~~-~ .. ~-~-.J '!- ... ;t .. :1.!'r:!--~'-: 
di--. Th ba loltt (N, . ) 0-nor •o•• llltAI., AMSalCA ■o••· -'•• at rlrat lift DOl ,o muc• IJ lllo ••m•. but 
( Ind. Dem.) coultdttu tilt tb• Nport 11 I UDltO I ,itb,r la nohnar tbe tt1utt of 7our action. 
.. lltibt lO Awt'rl1•au labor and llltN au Tb~N II • aUsbt f llu1 of po1tt .. loa 
lN° D\l doubt of tbe faN tbat tb la Tote wll i (lty Mary lrit . Wlllli ) 11tbkb t•llftl 7ou to •uard U1e bome lO 
tn:~ UN' l~,· -- \ ..,,ll \\ I \o\1 0 \il~T ••:t.11- follow tH llabt," aud It adda : A proOlhttml f8il fftal mac N!\'eOUJ •·kit JOWi b••~ Nll!lrtbut•d, u yot~r •er• " lt wlcht al10 bt cl ■ tmed w1ta soori it1ld , "Tb~ N"d 11•• of inar("lt7 ntt•ttr fll@I • I~ 1 a fatlu.-., 7ou 1r1 aaaln to •la•Tlciu,1 
rt11on llaat It wtll ur.-e •• • ifQlde f or o-.n t be bowe owu~ b7 Ill O<'Cu panr1.' Hlf•prfi)f; It a ,u~c-H, you tr7 a1111n to 
'!'!. Trlbuo 11 pu otl1bfod 4f7 'fLUr■ • 
cay ana a \~ cu •n p tt n. ui" ~&.-! ,u<-M 
■Latff, po■ ta&' trff, tu r a::.oo a Y ar, 11 00 
atx mootb1. or 60c three w o nth 1trletl7 
lll ad,r.oee. 
T 
A C-("1.U\l lng lo h'l>Orl1 Crom n;aany \If lll<t tbe ~anMUAtl~..J elewtul lo tb t 1•ro1re11he A tblnlr...ln., man M1ded, "T"e ~d tlatr of He llow l1lUCII b.tter ycu \'Ill do. Yt>ur 
1,r ... t>r l'fth•11 or tbfl NU.Dir ft ,-o n <: ,C ,._'(, ~, p1trt :· 1nareL1 n Yf!\' fl~• Q'Yfr tlUY b OW4!, 0WD64.l l,l t t rut ••• bK'Om~ •Ital I JOU .re • I) rt 
~ Even apltal 1be Auau11t.a Uerttld (~ro. ) or rtnt d" ot Cllfl 11.te ()f tint boiue 
a::i:-ar::t~ :.-. ~- ~-· tc !atv&•t,!., ia.u.,, etadJ . \• hu ;~~n. I ~ ~'J~ ~! 0!!~ h r~!!!;::.:. ' ' h":l ;. '' ,:.:: •H,; • , ,,,..,1,-!U l.:· H'.:l fort to re.wlitfr P\'f-r7 "'•nl"r"' w ma n • ,u, J ,r way 1 no uu~ 11ifn1 1.•f tli" n!I•"•' ... ,.., 
ltl{' b Pfllpl~ b11•~ bttn addNI IO tbt ,,olt'fT 
11,u In •oulbf'rU h) WlU fU -w e ll HI In t b~ 
northern dtle,. 
L..wr tiuut '0 1. wore nteouly uaar.: ; n i.. ., ..... · u, tb ... t .. uw 'i tU auU v l le t tbew huw .. dlatt!'ly tH mtt wlt111 direct• 
llatdlnar. 1' btre 11 uotbtng •tr■ 111 about rhlllao1loa." Anotb•r !t;Ok1 \ll)Oll ll •• hl# Am~rh•• n lntlueut'e. ~t tbtw feel 
tbat. Look • Huie turtbt!r a :1d J'OU will "tbe pla ·e ot f' blldbood' 1 •towtn• rue1nor• Clu,t beue• turtll tlle1 uot \Inly ,re wt!lt•ome 
I b fl I I find tbP pnipvnderan(.'t' (I f tll1trlbu•@d ea pl • to IIIHI yu utb 'a ldt~l1." After w e bt1l'e rt, .. but IN al•o part ot Amerl(!a . 'l'b t> • 11'1 
ThJ1 moveruent tboul( ■ u r •· t>nt eT . tat In tb• .. we tis. I t 1111 ouly bloated I• • c,pln•, I lt..N n au,,_,.,. to tbl1 oue,tlon, wt• ,I 
dtnte of tbe J~•Hlt1 ut ,., ry "blt t' wo• du1trtH and protf!'C'h'd lnte-re,,ne U11t ba•• ondude tbat en•b vereou '1 dtflnlllou of elllaeo■ 011 probation wllo, wttbln I •l••n 
•t!~e •:nb~'::a:r 
1
~ !::.:1•::ac:l:ll::t),~1,7:::~ :~: :: ::: ~:11".1; 1~ 11~ 0:;:~:::. 1~10~1'::~~ 1s,«lal prh,tlt•H tbat anu1•1e up 10 UM bom11 df'~nd ■ Jt1rs•l7 •Pou lllt 11,,t.,_lfi' !!!':~:.::~ ::11 •:0~1:~~ ,:.!:n.:1t:~~\tl:: 
e lallJ' to In ~•tlont wber-4 t:.e populat ion Front Po.:t'b.' ' " ' hi b bome bae beQUfttbe'1 to hl• . Aftfl the ir tntraat"e upoa AmHkua 10II tn the 
Jo eb ■ n.-lns your addttH be tUN t o 
sl t tormtr addrtt • 
JleadlDI" notlttt la local column. lOe 
• Ua•. Hatu t1, r dl1play adverthtnr tur• 
Dllb~~ OD appllt'atou. 
Tile ... , . W ortb Journal -Gaaittr. (O.m ,) If we e111ru•ut, tll ll•u ot Cbe wor1ai wlllle 
ot rulorf'tJ peoJJI • I• larare-, Old timer■ ha IPffkl wltb • ., D more e mpba1l1 oa tM IUf'U and womf: 11 of Am,rtta we ~ owe nature ot • Nc.ra .. at. 1•11e, lte:."ff'Pl Ame r -
tbe t'Qurb t·an realf'1ub•r d1y1 wbf'n lltlter• NDle tlt•me : con •lnffd tllal tbe ffrltase of a .. boma" lea for Mtt•r or •~ree, btat- wltll our 
are n.-arroe• domtu1l~d pubttc a rt11lr1 to " lite tMr. llardtna'• ➔ attitude toward 11 tallb , llooor, fttarl•1■ at-11. ttrona wlil faulte •• we allall b8r wllll tllelr■• N 
tb-1 detrtm nt o t rb~ whole fOuu try, and d J J d aon•rned at"t:Ordta1 to Amerh~a n cu1too.•1 ~u~::- "';~': :.~r:.,'\:'::::.:.ib.:•m::: :::•;.,!~;·ti:r:~~~b~b•:1:',:t:,: ;:D0d 11~:!: ~-· ·-!0:.1:.:t:~\.:~:u::d ';! .. : ::.~; ::~ ;:;.:,~.·1 :~:.::~:\: 1::~:::~.~~ 
aur dt rtmlnatlou btcMUH of tta: a11 lo l'fPfflt-dlJ d•moaitratM Uae!r laabUltJ' t• bome tllal 11 not a PNtector ot 1~ 1 so•• of Amerka wlUII IN l11t•11Uou of be,QuHlb 
h Is: deal wltll lndu1trlal dl■pulff wltt.011t add- ernmf'al , 11 1 •_.naee to It. tea It to tM-lr ellilldna, 
•otln1, •od pollllet1n1 w O IH to ,,..,, lbt! IDS fwtl lo '"' fire." Tlue tut.are or our COIIDl l'Y eau r\N DO 
11nor1nt ue,ro •ot• alonar w ltb tbe to ■all Wltll UI• etntlmt:Dl tbe Harri•~•"• Pat- llll'llt r f'IIID ••• ldMle of 111 PfOPI•. TIie It I• ael ••ffl~ .. •t tut w ue,.ly nii. 
rlt,t (lod. Dem .) Me.me to be I• astN.me•~ .,. • o - H1:t ire .. ntloa ■ NJ depttn • , • en .m.,r ea, 
I 
c 1'°meot u1ua llJ' f oUowlaa tu tbftl r foot • Id I t t•- d l•t•r th allui .... •• •n1 • I 
PILIII IN', t•ldtatl7 W'lllnd fbt lar1e De• for It 1t.ate1 l1,Udla1•1 polUleel doetl'lae1 rnt upoa tlkt ldMl1 of tbe llom•m■ ll~H, ... a.I• MhlJ' to llit■ •Ntlutloa. aad 11k 
•ro woman r~11urat1oa, and It waat b.t are uu1e full blo•a 11:pNteeloa■ or 1ai1 of today. TIie l ltal faetor In. 011 lac•lc•• ••• to NP4)rt ■ t lat1nal■ for t"ODf♦rence. 
OtfHl b.J Cb• wlllt• womt:'U q11allt1lns to mat1a·latl1t; property rlallte, ........ tloa or tlleM .... 1, ,. th IDf'lMr. UalNI Tlltt. of c.•rN, wlll •a-• ......... lhl 
t ::·~ .. :., "r::::;e~~ .. : .rco r<llna IO th' law, ...... rlallt1... On tN otlle.i ..... lt be-- ■ lie pat, Into tll• -··· CM II••··· bnetlll•« tll• ·••er••••t •• Util•···· or ....... Ob• 
,b;:i;•!~n •~.:i:•~=:~:~a:r:.:o;~!i•~:r:-: ;:~;~~=~;~::1:.:~:~Fu:}::~:::;~ :~:::: J!i.:;:~;;. ;;::::\-~•;:.:l•but ~~;f •::~ :~::•t~r :~.,F~::.::~•!~ 
n:!~•:iu;!~~ !~~~b~r P1Pr~fe~bJ:01°"tno~: 
to a.a wlll be reQulred to pay lo ad•ance. 
I • calPTION. P>.YADLE Uf 
AD\"A.."1CE. St,N A YEAa 
Jf tb@ m oon lul' t Ju1t rhtbt . p lant lhnt 
fall g t rdt'n a nywa.r. The moo n ('11 11 ge t 
right late r Ju ■t a 11·ell. 
M.At."D Ml'Ll, ER 'IODE RNI Z.EO 
not 10 ban .-a lnfd D'IUeb w t lsbr . bvt tlle aad Ila lite t? 11••·" TIie ~attaaoes1 But llow •llall •• P•t tll• 1o•t If A.mer• •
11 e lie ••1 M rapable ••d .,. IUN ID• 
eoodltlon pre•alltor ll'UOC111" th~ Df'SrO WO• TIIDNI (Ind. Dem.) ••• ,.. tllat tlM eaodl· lean tdHII IDtO .... llMrll aad 110111 I of IH'f"~ted .. ~ ID •• , •<n•r••••t Prl4• la 
dttM' rttord I• not all one •••• 1bue ln1ml..-r1at ,.ople l lly IHrnln• tb e aen <.-. wit eop■der 101'1 lo Illa aiNrt, 
:otuntb:~alb~o~~ne ::o:!d 
8
: •-ut.:l•tt1~~'::ua11~: 0 00.-eraor Coz doetl aot ad•lae tile worll• orl1tnal purpoN o r dnt,t wbl"ll ca uHd ea uae lllm to adept A.merlN ■ 1taadard1 
lhty ba,e b n tausbt to bellen: tbe men • trl lbat tt.e7 are lmmune from tH law, 1b•m to eom1 to Am"rh·• : wllat tlley llop-, and make of 1111• clllldr.n lo1al Ann•rl('ln 
art. ::~~
11
•1: ~:: :: ::!~:~.::;:~:::: ~:a!c!!~ I:: :7:.1•~0 'r_:,:,~,:~r•c;~_.:.":: :~T • .:~~~: :~::~~lf "o~d ,!:t 1:~• ~I~: 11m~11r~N•n•,:: 
It ba1 been bo11ted b,- tbe t211l1 pap re C'lou, n e l1IHUIN'1 ht.ttb el<te1 of Ill• purpoN mind Ille fa r t tb■ t U11..., 1..-ople Ila•• Im • 1111 wtf~ In ord.,r llllat lluou1II arltwn ll• 
t,f Sfw York iba t tbe out• forced probl • to do wb:it It rlrbt and falr betweee tllem. I mo rtal 11oul1 wblrb are •• dt>ar t o Uod •• w1y hul)ue blua ■elt wUb tbe AWf'tlc1 0 ,.,1r-
bltlon ou tbelr ■1a1e. now tlloH nortlwrn Jo ,ucb ac attttude be effWI to Illa•• tbe I ar~ t h•• •oul1 nt A1nt>rlu111, w-• w-111 be In It (lltple)•tu..- ltN:lf In tffl)N' l to women. 
ltlt I wtll torc-e LIie IOUth to allow tb11 cuoper■ Uon o t botb." A po1hlou to df>1t l whit lbPm lutelll•wlly , A N'('tnt wrlt•r ha1 uld: " l'atrloll ma■t 
n aro-womto •nd all- to •Otf" In ■ 11 fl~ - llul tha l ltAUU<'b ddeude r ot U.e work• Pf'rhn11t1 you bt!lleve tb11t humtaraot ■ took to th._. .. blhtren of lnunlsrant• for 
tton1, Sutf ra5re l1 Attotupll1be•I beyonJ a IDKt.n n, the "ie•• York 111 (Soe.) tlnda t,,r lh•lt1K" In .\IUPrh.•a will hN.•otn A1uerl • the bnl rt' ■ ll lla ralb~r tb■ n to tbf' luunl • 
doubt for WOQ\t>n of all r-u.-e1t, but lt lh t thlte ~mfort In the Oompen report, It 11 l'RUI ,.,. did our fo rera thflriJ, 1'0 .-you no t arunu tbe 1111eh@11/' •n•l lblt "•tat11tk1 
wblte wo men ot lhe •~•ernl iUfttea do uot Juat ft. •·ru,u ot ~utradlc tlon and butc h • tht"'l1 -1ru111 th~ 11l1enlfl.:-1111(•e ot tht- tnrtt : ~hOl'I' thRt tth, rhhlr(> u o f hu111twrant1 ar;o 
take adnntaae of lbf prlvllf'lgt, tu rf'l.:u - errd loglc .. and " the co nclu1lon l1 lbllt I Thttt o ur o rl,:lnal n1tlPr11 w,re mf\ll II.IHI l!IOff t'rhnln,il thn•1 th f\ t"hllt.lrPn or n•th'Pit, 
bo rn w orntn ftn<.I n e )Cro wom en u 11e-t• h•l1 .r _y .> H ruay vote right and you way ,·ot wo 111 n or hltrh <'OUra~~ uml optlull'•m : "hn•111 " h1uul1iuunt11 "• Ii rut.1 urt- l11w 
Mau d Mulltr on a ,umm r day : : 1
1:
1 
::~~t' 8 pJ:~:: ~ltt l e bu nge In lb& r~• ,rro na-, but b o" U omper■ and bla cabinet th lll thi•,,. 100.,,-hl It 11£'-W ln11tl bN·uu1fl of n hlillll" " 
P at"k ecl tw- DIJ' cruo k l and wfn t 1w a7. It II Im ply a quei ilo n ot tbote ot In. Wft,Y \"Ol~. no UHlU kuo~ rth thtl workt•U 1hPlr ln lf' ll il tit' Ire fo r r t" l hrl o ue fN•llng 'l'hl~ la • hrulfl r nnt. fl iHI UIU•ll u• 1llr"N'tly 
t t>HI Jrt-ntt lo,h ur • hrh l o r ftn a ppa ttn l 
1111 
e ft"tl e s.JM!('t~d ro r-ewud their frl nd1 ant In w b l<' h rh t-, km\w exl• lrnl"t" IUt"lf l'iu1 tu\l'lc 10 fh t' Jl roh1t•1u o r lunulrntut mu1ht' r 
"'bt o ug ht a r•Y rttort •whnt' 1tbt' ilhrnh\' 11111 1 lll!l lt"rt l n'1 thei r rh:bt to htU'(' 1u11I b their , n emlee," but bow tht.' Y Rre t•l h t' fr ll UK"ht "llh ba rJs bl1u1 011tl 1l11111t(Pr11 : ~::•:,\I. 11 .:,: .•• 1,t',~:••\:-•:'i,:,~~/rt ~1;:::r~~ ~ .. 7'~1; 11~1:~ 
~pla ■hed enr.7 moruln,r In tht> l':1. II ,·1lh•t- lt1 th~ g ,-~rnmen t ot tbem,o.•l,.e to t.\o It Oo tl l: nol'•1; Mr. Oo w~ n doean' t . !1~=~t• ' .. ~~,.':::~\ ::•1.:-:11:{:n !,~b:~"'!~u(!II:~" AHl1111 hft ll h ~n r t-w irn liw tJ bu nu t @uft'I 
I 111111 th..- u u t lun t h ro111,: b ou r rt' IH(' e n1tulve I 1 1 1 1 h b ~I I 11 1 I ' I 11 '· I r,'<' l P( t11 t e» l ny I toy , n l"t' \' t•r. t·h •11 l k uu~l••,l µ-t\ .ir fr, -.• W•" 1·rn11w111 t,1 ln balb o r toe• O ••t II •• ,.. f11r111 t•! JC 11 Y•'rnu11•11 1 ~"+i .. : t It I I 11 f §; f ~;II If 11 I:,+ ' trnl11 l1t•r ••hlhlrt•n to n htoy lht1 IHW,t h nu .-t• T bat 1bo• ·t"() ot 1ktrt o w,,,,tul l1t' k , II h 11 I I 'i I "' ''"· 1,·t'- you ti 0\\'11 Y0 1\t ( I \'8 ry , i o t o l T h a t lh t' fr(1l1} tbP we1.111 h ot th Ir It ,,. I i.:ht I .. 11 ,, .... rot h•-r t ,IH n Crom t,• r 
Jf0 \\ 11 of "hUci I 11 l11:u, h Bl""t' I s;n1 hv w~1 yo ur l\ft t rhH l1 m WITH FLORIDA EDITORS hra r1 NIHI ~nirll t• r-o urrlblllPtl t11 tht HP of n u1h \1rh,· l •1rorr,•n tr11 l11lntr , or lht• 
P! ! ot; m~db•;: !e 1blmw1 e..-e.r,r ulgb t ;:'~11:f¼.A:tt:;~• ll yolt:,' Y~::~Y n:;h.: o:arndo?wn t,ul ld lnir t)f o ur nntlo n, n111t l•n•n lb\l U~b. h1dt i1f t r11 lu l1 11: , 1turh11r t h,• •·hNrnN ,· r 
1 .,, .• ... • •• • ... •.-'J ••• •.-•.-'-.•~L•.-•.-• •••• t...• • ..J..._..__,___,__,_.,--L.J.__• ...., ot lo" ly ,... : ut tt, ht11I ,·11lo 11it or 1rur Ame rl • for111ln1,r Yt•11 r1t of llf•• · hR• 110 llmlh~I lh•1 
A n d ma rrl d J u d&e Al on&<> b lgge r t, NATIO.SAL C'OMlCl!:Xr . ,. • :-"\- .-.-.-.--.~--.-r-.-•. nl 1w ro r1• thf> y rnu~tll 4\ m!•rh-1111 tho r t:> I , r,•11t4011 l11~ liOWl'r ll tHI "''11lt,11w1I lht• \\ll1 111 
\Yb wr ltel bl i name In ,e, eu ttgu rt11, The wide fl \\HkP to"n In f'l o rltlA hf no" T hr_r ,. nH' thut lht"'J ml~hl ex11r 111ii1 th l• uf rh••'lt• 1·hllilr••n lh.!tl llW )r r•1W u1, prP 
OS" , Gomper■ aad the. Labe r Vote b ulldlng bOlll!IP.lf, It Id t b t• 0 111) \\'fi.)' tu flO Wf' rtl \\ llhlu ttu-111 . and b tu · lnjt t11u 11 1I th~ 11 \ll t tlrt' I .\ IUtll ilh'illlllt-1\l fo r M llt,• lu R l l'lf 
~Kit LE...\0 ~ Jfl"' ~' C'T IOS , NO JUt.\LLY Mr. Oomper■ hll1'1Dlr dtthlf'tl tbot Oov• grow. .K o lnHttt'r h1lW tl t:>@lrn,>lt' f t lo" n 111111,1r1u nlt)1 fu r whl <' h tlwy • o u~IU, lht•lr 1.t m ••ruln u- r.,uutry. 
t ·o~ IM n frl ernJ ot ln hor /UH.I thul ~ nuwr urn y ll PPf'ftr to ti 11rm•111-.• tln.. t1 Ul t>- r , lhl lf l\l rlr 1.IUHI(' lh t" AuwrkRn or tlwlr drt'IUII , 1' h,• r 11 rt•l i: 11 '41+•11.11 of lht• t u tllt'r with re 
lt 11 r1tl ni:- I! t1n 1. n lttr J,? 4."' part ot tb t' dPm O• rnn no t dtl If th,.re 1, uo buu•t> t ,,r b ltu u n rb t nth r hnnt.l . mnny tmm ll("mnla ~:1r1 t ru \\ 1t11wn rftm1t' lhf' 1uothi•r to lh·1• •, 
WITHO UT 
r oland b iu ■ P l~ftlt"'d t o t h~ Lt"1.lg ue, of t' rat k pre11 11 read7 to o ure It r end n to ii ttle In , On the o tht•r hnntl, th~ rn. "'' h o t"l•rHt' Lo ,\1114."'rl\-11 101 1111 ,. , .. of ttl\other • n11r,-1r 11 1u1rt rrorn Anwrlt-11 11 hinu,•11 ("-P 
n a-tlODI t o lnte rf"fne to the l'oHab . J..,ltbU • t lutt t hh flt RlflnW 11t 1l ue li t.J I 111ea 11 "tllr t u. ern w-e m n n tlof'lf th{' hf' i!lt he Ni n. nnd It hi" 1·h ll l&..Hln n , traln t- d anti r.-on•tl unftn tbr 0 11H ll ht• 111'1 "'lthout t1blllCy 1o ('0111111"\'hl'n•I 
anta n dliput ove r boundaries. 'Ibe 00• lion •• t o J.be " ' orklngman aa to bow h e CN1111 o t tlnll u bo111~ In tht1 tul'•·1 ot bl• tu nu,iw ot otbn ldt•al11 iln il 1rttdltl11n,. th ,1 un111r.- of thf" 1ht11tr1~r 11 11 tht' tttlt.' lrnnd 
U Y a uuo u nttlf "' lllln KIYlll a bltlp hy th d e• aball Yote, but 1lotply trhlog the go•ernor ('h Okf> ht> ¥ 0f"lf \\h t. re be eau tlntl one Thf' lr tboturhta ar .. no t Ilk,• lhC' IUlJ>INllonil o r th•• 001tortu111Cy on lht• olh(•r, lhllt Iii• 
~lllon ot thla lnte rnallon a l irlbunal. 1\' b ■ t I due him , Tbe republlean wrller1, Wuu l.' lli ula .A thon ce. 
1 
,,bkh o ur fot'f'fttlh~r• l.' b t' rl ■ bPtl . TlltlY du l 11 th,• futur,• yPMl'II o r h••r 1•hlltlrt'11 '1'ht• 
Thlil l ll J)ettl II \·t•r • li,rnlfl ('Ull l , t' ll llM'lt1 l • howeve r . det"lore that the bt-Btl ot tbe Am • nut think " ' hut th"> will trln• t0 Amt"rlt-H , flllrl)O N' "hl r b lhC' tuit11•r b11 1I 111 t11l11d 
ly iJuce the l)Brtl u n polltklnn ■ and 1tll erl('aa. f'Pd e ratl ou ot l..abor Is tr7lug to Wh~n ycrn M'f' t "a ll h(' t un" c, ,-er ttu f hut r tt rh ,l r ot whiH Auwrl l'tt "Ill ,rh•p LO wh t-11 h•• 11111ur ht ,\111t•rl1 •n lno11u1 nl"'nt• 111 
lllOlf! atfected by 11. utl -a dmlu litr&Llon pro p • 11de1her the labor •ote" betau■e be I■ ca tr lt' l..fl of i>o lltld• n•. grt>Pd of Jlroflt r r • thelll 1' 11Nt "hk h thl' y o rtwr t f\ our (•u uu - th•• fortl1,tro u11d of 1111• 1uo1lwr' 1111 Lhflu~hlJ 
■ canda Lu tbe t:" nllt d La t u b • ,·e l)rQ(U l · J).& rl l n ilt'IU••~r t' UUll lbl11, tb~y t ll hll , lflfn\' llf'H ot the tr1tn111u tla tlon Nt llqhrnli·. lrJ' 111 otfpr , d 111 rt> IUrn t'11r IUOnt•y. Tb1 iit• Jl i'f t ntlrti 11111..- ftllll t'U fl r.lu a~ dlrt..-h•tl 
ed our eotr■ nctt, f'ltlm lug tb t the tuaae ca n't be dom.•. un• I o th (: r tb lnll, t hnt try ) u u r 1111 111, J u .. t Jlflh lll 4!' •I n not " lt1h to 111•(' Jlt mN l1·1rn " 1" 11 r ,I th 11 fnlflll 11u•nt or tbll• Jl Urpo, , 
Wa l I icbt>me to ma ke ou r go, r nmea t ,.Tbe laboring ma n doe• bl■ own th ink J.IP l lnu• lrr. to iuit ur t• 11 "bll~-go fhi b ln~ o r I ld<'nl 11 111tl ('tu1t 11 1111 ht'f'I U4'P tht1)· , lu no t n1 o r.,. f11r 11 11 .-t·t·llll IH llft- thNII lb r11utU''.f' 
t he "►Out" nml tb1l 1 I( WII l111 1>r'll<lh-lll fo r Ing."' .. ,.. tb \\'11bln tu n P oa t . ( l n tJ .); (lt•t ou t In lh1• ('•lU lll ry gN l u ,·,111r own or 1111 tlf>r U 11t:1 I rh(•UI : n r ltb t> r 110 lh l' ) umlf• r 11111 1 ll hf> ll t>.1.-r t• lit M"h f' Uull "'hh•h ro unllf 
• 11 pu r poae111 ,£..-pn tbou,:b rb ~ r p ub1ka n •· b f't dO{' not want or requ lr p a N>mm ltt~e 1,tllt" OU~ ••lift•'• urn1111~ K"ro,-l'. t11 r.•n (II thf\ l ltt rll l lhfl tu t' r k.1 11 l•t>O t)l~. AIH I fo r lhl&l ~ h lf- h nrny lit' flt'l" lllll tl lltl •·t l. 
••pol 00 IIQU&d " bru Ur<'el!l t un, bel<J ua lo tPlt blul bo w M •ote; .. a n(! the Burtalo ollJl!il or l ht- hlr,1 11 ,rn d ht- lhnn kr ut ,.11 11 r f'H 1111 hll \'t' nt> " ·hh to h f' o ii fl o r u "1' ht'l lnnt r aplrll\l■ I llfr hPirln1 mur h 
ou t up to-datP, we obi r-re t be teague I ■ N"ew a ( Rr p .), w h ich '-" Xpre111e1 no 1urprl1e orP 1101 r nnu1nJC the Ulll\"f'rBt.', lt rlll"Ul lwr., 1 b,~t r r,•11 1 rfl,110 11 t nr ('Otul ui,r b••re 11 n l f'1H ll11r th1111 1b,, f'.111rt'Hlun ot h I ■ po• 
t unttlonlnlr norruolly And pfrf o r m l Di (l'.I • lo Oo m pcr1' ae tloo. llo ee " be baa alw a y , "l i Otl'I In hlll h u ,•t• n, n.ll'a w ti ll "' llb t bto \\'ft S I tu,ro r t• lh t• III , Thf' lr ~, l' r )' tho u ,r hl ~l hlt• •• 1' hl lf 111 trul". 11 1111 f)R lrlotl ■ 10 , 11kt': 
a<'llT tboee tb lng1 wbkb 1t1 ori;a ... lura Jn• lt("en a 1,trrl an ,1ewocrin .. " belit""tl th t I ~ orl,I.. <,o h~u k •·olllf'lll rn ··,•arrr <1n'• ftllfl t1t'l lon ("'o rurm1 tu ll. rH1 Am rl l'■ l1 • relliil1>n, 1Ul1Ml ht'Mln In t-R rlh.•11 houw llrt• 
ttn df'(t It hoult.1 perfono. hf' "dlW not .-olrt- l bl" op lnluu1" o r th an,t do you r ll u le port. - t •1tu11 t.'lty are not wl1ll 1ur to o ut fo rth 1hf" .. rrort to Uut "'' •·11n nut h 'Arh r h ll tl N'n lh lblll• 
Br tuklnt,t: tb18 1u-tlon lhP Polt't hiu·p •·orkJog W-=-D .;tt WtJlll~r.. o f 1he ru un•ry uurle r. wnrh tbt>ni th lH wbh'b tht'Y ('4' k 11, hul tbt• 1\·h lr t ~,. ,10 no t ri ur ft l•r• hf'ltfl\"'•1: 1wlth.- r 
R'l'alu pni\"'ril tLt<lr lncf>rlty ln • ... t dHl r • 11111 there I .. ,eaeo n l o bt'Jh., ,-e lbttt o rra n • lf'itt t (,t whnt Ame rica " '0 !1141 1rh•t . ro n Wt' b e ll1• ,•t' In or hH'e I ha t whl r h ,,.. 
tas • wll r r,f agr r tun I n a note to laf'; l la bo r 11 Ulore f,1vora bl e to lhf> Rt1 pub e r1a lnl ! he Ch■ o1u Preet,,~t t! l Arr f' r lhPJ' bft f" f' 1-,a u4'd tl•P f'n trau r11 re• ,10 nut kn ilw Th•1 ff•f,,rt1 , 1101 lrnu"lnw, 0111 
t• rellllt-ut W lhm n t hf."1" a@ ur ll tb" Amul- ll r■ n p&r1J• thn n 1b" J)f mor rall r," Tb ku ppowe a wo ma n r11.trt1ter1 for the Oc-- r1ulr(' fflt'nl11 a 1HI h n-ve ren f'hPd ttn-1r iii• ti lo\"' lng, uot tlf'lt t.)YlnK, b ow r 1n lht' lmml 
ra n vo,·ernweu t " ' thttl r eit rn N1 t • lib tor l'ltt 111 burg PrP11e Uotl . l , J o ubts lhf' labor tober munlrl 1-,1I f' le< tto h and tbfln befo re natio n, the y are If ft dlre.•lly to the ,uper- grant mothPr ln11tlll 011trlotl1m In rb r-
peor, J"t' I a t th '-" 111me t lJ ue ma ltatal o.Jnri, I leude r·• lntluf' nre, i be Ocef'mb r m •rnl r, µAI e lec tlon baa vlltfou or the leedn.t of their own ,•nu1i'try . hPurll!I other f'hlldrl"'n. H ow"" " lbf°' LPftt'h 
b1 fu r 1•t"" If IH'N'Ul r )'. lL Ir bo u nd a rleli In• •1The re port ot th <'Ommlttee he1tded by r- hn nsrNI hf'r nnme. 111Uill • h~ rr-~ l•tt• r 111t"U. rndPr IUC.-h 1t-nllt1rifbl11 tht'Y form them thnt l11 tbl• art'lll eountr,t• lhflrfl h1 110 
Lof' l ljlalu• t J)(I l blt! ln T"dllO n. Tbll ll a Go mpers," It an, • • ~-.how, tU C'b a fltm■y lt fuln l-TampA 1' rlbune. Klien colonlt11 on .-\m(>rll"HII . ,,11 . lln:o ft(" • UUtll('r Olht•r Uutn thP lo, o r JtUllh.,. 
nttlont l p r l vll.-i: r. W ~ bold It e ntlal I ha ■ l11 tor htt der l ■ rollo n t,n·oruble to the -- ---- rordtnir 10 their own ,urndard ■ • pru r tk.el whtrh ltH111 In th•' h f'G rl ■ of 111 1..-0111.., , 
In ou r na 1lo nl\1 11tt1 n of u tet1. Ot-1nor ro1le c-and ldate that It •Ill hf' ~:-:-.:-:-❖❖+•:+re-♦=-:+:-:+:-:-:•❖ 17 lao ltttf,I from contact ,rlt'l AmerlMt n ("1wJ1t'tJUently , th llllle on,• t"ntrr the 11uh 
It t ■ ,11rtlf ul1 t o d t'l e r 1nlnf' Ju111 " .. hn t 11trange, tndNd , It working men wbo poa - ❖ ❖ Jtre-. llr 11rbool , Hr<'P t)t nu•rh·jjn ld8• aur1 
111d uut Lhh ud n llt to le,ap l nM t be a r ton11 8(' I dl■f rlruln•tlng Jot~llhft' nf'e a 11tl Hrt> ❖ '' l'l'H ll'I Lll' E These alien J)l'Ollle feel '""ry murb RI auuulArtl !I w-hlrb have bffll df'nlNI their 
o t • ·o r . ,, nnr,ut no!l-.-e thl llu le t'ouu try fully a "~are or l lr. Oo inper • ln1lmatr a t • ❖ ❖ 70 u would Lt you w,re 11.-tnc In ,riotb.-r mothPr, t111d 1,- rn t o tl l'■ pl ■c bome NII 
flllrt'.J u 11 ft u t\ tler111 r 1•(1 thu t he r bou nd a rl eti tlllatlon with lh \\'ll8o n odmi nl11 trnl10111 C 11111 IS It 111; 11 t 11 It I I I I+ m11n ·• b onl f', You w o ultl Jlll1 him ror 1hr to 11f1 a nt i outhnrltr. In many ra..-1, wh•lr(" 
b t1Vt' IJt•(~ II o ve rrun l1y tllP Polu. Th41 l'OI• a nd reeelJH o f t 11 vor1 ltl lt11 b1111dk, dH not rr you huvt- lung bet>n u rtnd e r of ll (' Wlf • prlvllfl(l"i' o f lh•ln(l thf'rC, but you would ft(' • h()niP trnlnln,: ho., nfll lnttlllti,I Int o lbe111 
l@ b .,-1.l\'Prllmf'n t btUI RrtNI -~1 f'-1)' In plae• 1 r f•1r nt hl1 tHte mpt lo ,M"Ove ru t h Pl r a ttltud t- pnp(• r• no ,tu ulH """ bu,•e reu d u mlr r O ""Pt no re1r,on1lhllltr, nnr woulfl y ou 1.akfl the 10,~ of rhtht for thP .allfl of rhrhr lh tty 
Ing It t"'h1lm b4',furi:- 1b1t h•,1;rut'. It le h) he ln l he Pr('Sf'llt cu mpa lgn, \\'In ted , t 'unn. 1IRIP ll11 t. n u•1t•r l lttl fll perJiton11l lntt'rew t In th f" f ul nrP or hi• horn (!' h1H~ nf'ltht-r rt'fteon nor 1tn11tltlrtl hy "'·Mr b 
h opf'd that thP l.llbu11nli1n11 will do llkP• Tb R uffolo f'urn m e rcla l fi nd.), Ul k~I IL " hlrm1lru l IMrlu 1hnt ltl t int lil t a rll .-, 11 ntl It 11 not your h om('; TO U bt1Vf' p:I T<' II no th l ll ifl\"f"rll thtolr llvf't 
wh,1•; l;ut c·n•n If th.-y cfotl' I lht" peop!P or [ or rnn ni•,t thnt lb •· Jabor nllj(nr r b,. tbPn r1111 11e o wl, tp, w l! ltt 1mtl r. t..,l lll f" hlr i tr11r vltHl o IL. Wb f" n troultlP r unw• :on Yo u "ho hA\tl! th•• lnlt'l rf•lt ot Arnl'rlr • 
tbe, 1·n1t,,I ~1.1t 1 · ◄ iirr , .. ,ollulf>fl tb1t1 t bii wa nt• Cox: h ruuee -.:'u .a "iii p lay ltl a:uur," o f 1torle1, tng.-n l01u1 lr1 "·o u •n, t·o iih·d " •111 mo v, o n , lt'OT l ,1 ,g the ho me ua kt r Rt b1•11rt r1•mf'111hf'r, tl j t • •hllt" )'OU a r1~ a hl~ 
lt-lUIU .. ut ll1'1l111u, 1. Ufll D 1'11tlon11r1 rc,,ur t hut; tr,1m QIIP f'llfl o r the lnnd to ttu- utb1•r. a lont: 't\' llh bi t h tmlt'n tn .. •111 r111 .. r ourM•lf rr~,n l}{'r•o na l f'O ll 
f'bam11lnm•d ht th, ·,rnrh1·1 t,tr,·U•· t '"T bf worklnKmon 1' h O btl no Ule to r Moru thut "•w•ol'' 11 ,.rr tbP ". u ry •oul nut ptrhtt l>" ou mn, h n,·, rt"'tu li' rPt l turt wtl h th r iJP Jlf'OJ)I , wb o111 70 11 prohnhlt 
drPow,,r,., hut " rPnitnn11hlt lnt,.ru1f'1llar1 th '' union. th'" f■ r11wr. tb, hu•luu,t u11t11 ., ll h NII t lw 011 1htul11rJ11 ut 1,11 ,-,.,1•1 h n lru . 10111 (1 ,tlhrh 1ervlr" to w11 r11 l hf' ,,r,.1i1 11 M·llltnn l>f' ll~,·t to hf' he" e r, nt w ooc1 nnd r11 rrlf'r,. 
hf'lW n "runglloi IIYtl◄Jll~.-Jad.■ 1.>nrJIIP. thP ('Jerk uucl thfl p ro ( PM tona l mu n are not Th 1•r,• tn r 111-"IHIH'"fl, " 'Ill th P • t •> r.1 11 ( of 1h11 otht- r IIUl ll'I h Otn(' , \'"our lrll"rflf41 1or w att'r, 7 0 11 ("ftn not •t'p[lrlt )'Ollr' l (! lr 
.\ l tui,poll, Jn 1yru 1rn t by With lhf' ro d lrnl pOllf• l('I o f t b p t, ullll•,a thnt 8:u 011 11 M>tt llll: II ( rg J,rl 
th1• t,tt~ra t lon and t be,r wJII no t ta ke ki nd whlr b hiu l h1·1·n <h· ,. r H•i l t,7 .i tl htrnurab(•fl 
Ir lo a r.-l[IUlP In wh lf" h Uom 1>P ra, 31urrl- 1, .. u. 
t1vD, P ltxpatri ll and t heir Il k h ave l be ru n ThP Kto r y uhout t hp <'ill "h lt·h hot l th t~ 
TRtJIISD,U', 81:nBMIIER lf, lflf 
from tbc power or 1b,lr lde•I•. Y<'a a 
UOTOlli!I! :,our llfo 10 tbe bulldlns ol l fu . 
ture fo r yuur t,111l17 : you would 1l•e :,our IIC tbot 1•~-• eblldr•• Dllibl lnhrll lb 
prl m•tpl a ot lll:H'rt1 ba nt.lt•d down by our 
fatbt'rl i Yft you twls hfl r the lnlt.trMt. 
tn t•"· II'"''• or U1n~ rort lvu 1K-uple wbo 
<'blltlreu, tWelllJ' !I•• y .. ar■ benr., wllli 
udtLe h,w111 to r,aulate I be ll•fll ut our 
l hlldrcn. 
u;..._ ., .,d:JJ, IU n E ;'CJ\ a .iD 1k 
c ure o ur houw• tt • Mln1t tb b 11rlu1.re bf, .. 
QUf'llthed hy 1111 t r1 l11 t'd tuunl,rrant mother .. 
boot.I Nt>llb~r ,•nu J'OU r~Ulf'lly tbl1 ,vlr 
b7 pla<-l ug rupnnalblllt 7 •Jpun ttao•~ uol 
c-apable or 11<-cetHln " rf'1pu11tlblllt1 , nor bJ' 
&alklna aa■l1tanN vr tbo~ who ,to not •• I• 
Utt LIN tdf-111 and prlnrl1>l"1 l".t.P~•nd by 
llllle founder■ ot our aalloa . 1'be burden 
of tllf'I work to bti done mu1t be ■r~uttd 
and ■ttampthlltid bs au~n •nd 'llh)nlf'n wllo 
belt4'Ht In An1erl~ . Amerh-a1u1. tbl• ta oa'C'" 
PNt.bltm . Tbe mat1nt r In wbklt 1ou 1tllt• 
h wlll blf!■- or Narw tbe world, 
We are ,nlld ef t1M ..n11aate ttloe-
..._ .,.._.. ....... ,..... ." ._, 
... C'IIUI ... ,.__ Teale.-.\fy. 
"IIM..aHa"a- ..... a&IAM&I-....._Bu.,_., 8-11." 
"Bew ■ blc nt In our cellar la■t 
fall," wrltee 111'9. Jo■Dlll', "•lid l 
bouabt • 211c oallje ot .RAT-l!INAP, 
Broke It up Into •-II pl~ La■t 
w•k wblle mo•lnc •• came acroee 
the dud nt, lluat bne bt>ea dead 
allr montbll, didn't 1melL RAT-SNAP 
la wonderful." Three •I-, 211c, noc,, 
,1.00. ,8old ·~· suanmteed b1 
~.::J:~·l &~ctJJ4n'1■.11•1~i.:::;.:1;i. 
,. "' · ,.,, . , .. • ....... 9". r1a , . • 
PRII.LIPl!I 1181)(1., KtnHnlllt, 1"1■ • 
CHINIIIIII) TaUIIT C'OllTaOL DY• 
l ' IIICD TO COLOB ar1as111· o■ K8 
Th"t 1t11l 1111111ut -11r111rf' ut tb ~ rf'fl dy 
1111t••I h,v tht• t ' hlrn.•-.p Iii t•olor tlt'N"rurkfra 
fnr r )f\Ort ro A1m~r1 ,.,, h1 NlllfrOU d hy 
IHHh .. " lrut1t ·• \\Ith h1•1Jll•1merf1•r. In 1ton1r 
Ko1ur ,. lh,• l11h•lll~f'llt"t' hrourht fO tbls 
N>lllllr,l t1v It J"hlll1,111u .110"' .. MtUll )' lua- llt 
th l' '•'"' \ n rk krat r «'11 lh•11" or • .. •tr• ·111ry, 
NIIII rh1t 111,- 1.- 1111,•11 UI O In 1111\lo:IIIIC th 
norl il 111•n l11 w ll h \\ hl••h ch,1 f'hlllf"Rt~ i~ru ... 
t y 1h,•lr 111,in• 11111,nrr 111 1l111• umt>nll1 . 
POLITICAL ADS 
n r 11ulil lr"'1t11 th-kd ,. . It will fl lW llr on 
1h •1 l1"llot !\ o,1•11111,•r :.! 
t':IN'lo,,. (t•r 
c••oltd•• >. 
l .tlnu, I )l , •huhh 
t tn,rl{,• I' \\' rut,\~1trth . 
U 11 ~rul lb . 
F . ~· . 11 . ro~. 
f ! \I. tlrf"'ltlfurd . 
Hardin• ••• 
For l ' •hNI Ml•t•• flf'••••r 
J ,, lrn M. l.'h1•nt"y. 
•• , o.,.ra•r 
(,(-t1 r~11 R fh1)", 
Jifnr '"-•11 ,,.t lnt,-ntl,111 of 
J s:. ,t u 11 kl11 . 
t o r lli~rrlar 
JI ,-;, U7•on . 
or ,.1. 
., ... tale Tr,.,w ,M' 
p J j, Hunt. 
ror feMplr•lh•r 
". II !\o rthrt11l . 
For ,,,o, .... , 
\\' , )I <:oh r. 
I'•• J ■•llfftt ot th• 
N , n. K . P,ulna:111 . 




. , Asrl~•ll•N 
For lla.llrtted C••••••I••-■' 
ON •~e ('. f 'r.-, r. 1 
....... ,. .... ,u, 0•H>ela <!•••t,.-
1' , U . l'unlr. 
Fer f'ew1111ty ,1 ■ 1111•• 
T . I,. <•om r. • 
F•r lif•1M"rt•t••d•111 et Pwltlle l••tr•eO••,.. 
Ok .. la C• ■ aty 
Mn. r,nurn I,<'('. 
For ""mb.,, t'honl no.rd, 1. ('lead Ol•t .. 
Mrll, \tlnn lfl fl 11rb r . 
Fnr f'•""'Y t'nffllml••lua..,, lllt1t . .-.: o. ,v. r .. o,u·t, 
rnr C'a;:nt, \ -. . .... ,.., of TaY~• 
,J n. t hrrttt. 
li'nr J•11tlf'.-; or the 1"4'9o 1Ml , Cloud Dhtt. 
J .' I ummtng11 . 
S11tlonMl I I l.1l•1rit "hll Wf"hl ''t\r11ruc" or lh~ W bltfll Uou1e." hurt-1 illl 11.nft t hut -w h lU l(•d Yirn k~ n ,,odh•. 
,turln~ lhf> ('Ollr .• hf 1h1 • wor auul (HCIIIII Thr lh•11111hl. ~I•\\·· ~-lmlur find., r1111- 1·h•• lito r y Ah•llll thP b n t hnt llffl to u r 
41Ul'ln~ thP pnli111 of 1•1·u,·1• m:1klt1;.r ■ rP •ltlf'U tbrat nn, ro.x'a rt.'('Ord alone hu \.\ • t'gllM {I (hi )", t n.·o 11 ( 1111•1n d•HlhlP yo lkPfl. 
1•aylnK th~ vrl1·P. Oht• ""' r Jll•llbt'f of him ··111 f'/1111111+· ( ,> it,vrn 1,ntb1 with 14ho r'' "11,1 Th1t Nlo r nhou 1 lhP 1·ow lhfll ul¥1•• 11'1• 
thftm 111 ht•hq: Put luuk to to lhf' oltN,.urlt)• I.Jellevu 1baL b .. wlll profit trf'mPn d u111ly i·r e-iim lu wlut i,r, 1111 ,i thut othrr y,i r n o f 
11! prh1t11• llti• ... n,I . tlh• t:rf'11l Auwrltun hy th•• lahor \'U l t:' tot lhl• rt·• •HI. llOWt•wr, lh t' ('O W llrn t " ·· ao Nh Ol' k f'i l \\ h t-11 " \\' lo 
hm111r• dt•&nlni,,; whh h luk•· .. 111. n.• 0111·t• n- It Atl1l1: ■ tP<I )C'ftrit J,f tl: lt lt>w UI) thn t Whf'n lhP ownrr 
er ,- four r••ur, hn J11111 Ii I.HIii •·'rht.-rf' 111 onothf'r phor1P " · h h b ,.,,,. n thr mll kNI ht'r MIW an ve huue r a ll ~r it ed 
DORT 
P o1,11lur rmnl•hmt-ut fnr tbo•e IUtlPI• ruo t ,.urn,.~L union lohu r IHh'ur 1n wlll amt r huru Pd UJl. 
men 1'h•> 11tood In lhf' w,11 nf 1tn Pndurlu·g not overlook ant i t h11t IM lb n•f'OJ:tnlttt41 ThP ttll~ nlmut lb t> 
f)4'11f'f' b1•$f1U1 In 111•:111 ••11rntt I when t hf' llf\ pr,•JudlrP among ft1 r m,. r■ 1n1I bu lr11••• 
tlonal r-on,·P1Hl11t111. w.-r,- In t•r 1 lun 4\ 1 1111.•u agulnlt nu;,,np w ho II wbolehettrtci l lJ 
(' hlt•ai;ro ~Pl 111r J ll rnn1 .ruhua.-,u. fur1•1111111t lu t1Ym v11tb,v with u11lo n l!t bor." 
of thP lrr,-<'011dlahf1••· Y,'ftll rl nl('d lh~ oon1I ,\l thour; h tb wo rkmPn't votf> .. wlll he 
n11tlon or bl• pAr11 f11r thP 11rri,lll1•n1•y ! "" 8141f't (Jf l ttl JJOr tttllt'P,'' In t he OJ)lnlon l) f 
X<-n11t11r l.u t--oll••ttP;t nnm+• w1u bl,i NI ,., tbi• H11fi•l1,Ch , ,·wN a ru l O h,wr,, .. r t UPrn.), 
1-r1 thne It ,iro, mfl rltlon,.i1. Rn l1 f'\'f·n Re n It do • not ur1·t' r1t It w it h o u t rntuln nHter 
,11,,r Jforth wo• ll•·r111lttNJ oul; n D4'¥Alll't! ,1tlon1: 
Tot~ In IHHl.1 nrtalu. '' l ..abo r bo1 n<,t bf' n u0 Jtorml1 1dmlr . 
At ~•n Pranrl 1·0 °t'01ttl11r JlHfl 11itll _., b le lo lu atlltud~ du rJug th,. poat wa r 
fu--,J • ~l iu ti..,.. •·u11, .. ull1111 •fit·r hu,1 11 ,c Jlt"rlutl Th,- I) rty \'l' h leb lflP II 0101&. d l11. 
been rl"l)Utlhll d hy tbp Jl!Hlf In hi• own l)OIINl to dlat'I JJllne tbe union f o r r,., wuulil 
ttlft'. f'hnmp <'l11rk , who fl ...-lorPd that n hfl vopulor wit h a ron1td t" r1tble ._.lement. 
ron..-·rl JH and II rf1nTlrt wo. re ,,n llnfl l ht> JJu t ll la •·t·l l rf'N,kUl&Pd that wi thou t hi 
1nin,, "fl" hrnor.,., t u " 1•11nd lda t1>; An,1 o r"a nlzatlon wou ld no t eYer bn•e o lnuln{'d 
W llllam JC H t'lirll t W0M loo kf'(l UPfHl Iii ■ ha rhthl ll 11n ,1 In • Pi t t' o r 10, f nul tk, ll)'IJI 
pa rty outlR1't~. Pltb7 w ltb la bo r 11 no t ronttoed to Il l o"n 
,t l nrt> t h~ twu r1rnnntlon1 adJ1urnt'd ,. r ank1.11 
IH' r h.•1 of prhnarlfltl ba,-,. bt n h f' ld In ·n r- A coot1,.n■ t1•11 fllllm a te or t he •alue ot 
lou11 11 f' t lon ■ o f 1b f'-ountr,r, 11nsJ Ju • lr111 lhf" htbo r rm:uml tU·P'• rf' p or t 11 mHcl f'; h,r 
■ 111 evPrS ro n11 p lr11,1111 ln1tnnf'f' l b 1"Kl■l a- tbe Bo1u,n G lnbe (Ind .), wblcb Rd tn ltJI t hat 
t t,-~ ohlftrU Nlon1111• ha•11 hHo • - •ap t In to " th Pt1:ect ot t hh d \.'la ra tlo n ran be 01't' r • 
t hf" d lll'Rrd, f(,on11tor fll)rfl ot O kln bn ma e1tlmated, of ro ur~, ll nt the lobo r YOU\ w•• flN"INl1·ely df ri't1ted t or rtnow lnadon, CAn ne .. e r b de.11.-r d e n mant,'• bul It 11 
P r lea t. J(f'f'(h ' " andl,IRLP [o r 1h11 IP nnt f" In a loal ta l r t ult of tbe cG mparJaon ot t h 
J I aourl, wa1 turne,1 down. an ti uo·w n - two <"andldfite1' rN'O rd1 "and no do ubt 
uor KlrbJ ot Arlu1:n111, who f1 ileft • r nln 1bft o tbPr pn rty wuu ld b1n e llf-t>n arh, fl 
an,J • ••In lo ltl1 •uppo rt of the aronrn eno uah to bA•e It." 
mf'nt·• war mee1uru, baa IH'-eo df>t .. ,t,.d Tbe maJorltJ' QC tbe newtpape re, ho• • 
for r t' nom lnatlo n by ll.11pr aentJtt l, e Car • t 1'U, wblt b ■upport Oo•-raor Co s , aettpt 
awar. lhl! labor • ote •• the Juat and lo1lcal re -
Wln8tP• I " ln1 lno rm 
t h.it hl~w ll jlf hf'f> l of J)ft ll!' r ti to H t y p(' . 
wrhPr ant i t.rth't l oft lh1• 1t l 11 h nlw t IJtH'k~ 
"·nr,I, 
T ht> f1J t r, r 7 ,it thP nl hlr-a t fllllt l\"P11 L to 
:ii11rul11y 1wh on l a ,111 r1•ru ,Pd to 1Mr, , 
T hP r l1t 111,• or th ,. t unn••lllng t rout. P N 11, 
w ho rnrnP whf' II 011•• r-tt ll f't l blto lty nn m~ 
T he Nl1i r y or thP • h•'fltl t hnt "'"tat "' .-•I" t o 
l,orNl 11nd 111nokPd h1flrlr r tgon. 
1.•hto rn le or 1h41 Whlllfl n, .. , bnd lhf' Int ! 
1111 of fJ tJ IIOLb ,-u n Pt l on t u1 tAII , lh ll w ho h, 
bP,n,r •t> oM that Ir f'Alnfl apar t Whfln lA 
ken fro m t bA WGll' r OIHI "llllt>:lf,I bor 
rlh ly '' 
T h~ Wf' ITI I a to ry f) f thl hlar k Mlno rf'1I 
J1Pn, r hum o r n rhPt , tha t la11 an PJOC In 
hh han tl f' Yf>f J' 111o rnln1r I J ft ·:,O a nd th"O 
Mlt'lcll"• to WR lrt' the r h .. r . 
,\ IH I lbf" I Rl ':I M ot th~ t urtlf'I tlUlt f' lhnb 
lbt' trf'f'II fl MUnd Wln l tP{I 
Tbfl II Ulb() r or Lh1 ·1te IRlf'I thnt hrlna 
I ■ ugb tPr n nll eun• Mn.- lnto R tl rPd wo rlfl 
l1 l.ou T . 81,.r , f'dltor o t thfl \Vlr1atied 
f 'ltb,.n, • lov Anft e•nm1Jlt1r7 f• ltlx.11n pnd 
pra t'll rA I ph OMnpb,.r. W'lnN tf'd , A 111lgn 
bo1rd wlll l PII you, WI I roundPd In 177U, 
hut It WIii 11 1.., fl'"II yo u tha t l ,O u Rtonf'! 
pu l It on lb111 mu p, 
CAllU or TIIAOSKI\ 
T b It! r s-a mpl f' t mlabt bfll mulUpl lPd rtl ward for the 1ccompH1bmtata aet down In want to t i prP,1 in, hrartte lt Apr,re<'III 
rt1flat lnd f' tfnll~l1. Tbne 1, n,-prf'Mnltl .. bl• record , Commtnttni on tb,. com1nltl • tlon ror tltf> 111mp1th1 ,n,1 «ood f~llnK t a: • 
IIT"f' Im• <\( Ttnn I , wht) wa1 dPff"11U'd U!1t'I ■tatem,nt ttae •111 110 lourn■ I (Dem.) blbll~d tl}wtrd mJ■el r, 1teo for the many 
T a former ~ldltr, R#pr,i■,-nt.atl.-e 111 dN-lt rf'■ Lbat .. n, pr.aJ-. J, deeened .. rnr bfaatltul floral o(r~rlna1 on u,,. ON"lalon 
of tll• aamt ,tat ... wtu, •ot,d e.,-1lo1tt tbe tb llet lnd ■dea many .... It.al lmpro••· ot the d 1tb aa(I ru n.,ral ,,r my bu ■b■ nd . 
drett J••• baa bttn d~t.-al.H b7 a.aotll.,.r mtal1, ' ' amon1 tMID t ... -~~ P"'nuatlon rain t t an:. .1oa aad ,,.111t ■Ha~d tbet 
Nt.1nfld aaJ(l5f,r. H o•e mftll ot Oeor•l• r art , n-anlatlon of Muri for •om,.n. ,,.... , :,ta, kfodnf'itt wlll a"'f"r be tor,-01t,-8 , 
.111 ladac -~•l -·· lo N lN tint Hl'•t .-.oLle• ·••1■11 . ..... 1, .... oeeepellea■I 4NNSTTA CONKL I , 
QUALITY GOES CLEAR THROUGH 
MOTOR CAR$ 
On Hand For Immediate D e llver)' 
Price S 1,225.00 Delivered 
1-3 Ceeh Balance In 10 ~fonthly Payment• 
BRYAN-McKEE MOTOR COMPANY 
102 North Oronale Avenue, "lrlando 
SAM G. RA08DAL~, Repreaentatlv• Oaoeo/a County, 
K/ee/mmee, ,.hone 25 
BAYNES-HUPMOBILE and DORT 
Demoa■tratloa b,- appolatmeaf 
I 
1··~~~~~~··~~6~£~~;·~~·· ,LOCAL PBUONAI. ~CIAL ~- ~· 
8. w. rorwr, ,., N&a&e, iD~brlWCC tr;:;;, b:,' r~::~.~:;.::: ~: :~ -~~0;;";'! 
Pure JUHY Ml~ I\ {Jt.11\rt. Wllttnm out tbl• week, 
B. Carr, Bos 190, Rt . Cloud . nl •H 
Mr and Mr•. J . J . Jobn1ton ha•e ret.uro• 
CIIIH•e IIHI ed tr"om I weiek ' ■ 'fl ■ lt In tbe 8ara1bt1 leC· 
T~lt"plaoue t10111 of Manatoe county. 
--- . 
BL.lter, 8uttermllk, Cotta,ce 
l!klm MIik at Mod•I D•lrf , 
87.2 JUor. tr 
--- Mr. rorter keep, bl1 ortk-e open eacll 
LMn 0. Lamb will le11•e todlJ for • week da7 from O a . m . to G p, rn ., il1,1rto1 
•lilt wltb rt-laU•e• lo 0blo, to b soue wllld11 llour■ an, •oter ma:, N1l1ter. 
tor WD 0111. 
MlH lhadoa U~• lteept" • po•I • Bora, w Mr. and Mr■ . \\tm, H . Carr, • 
Uou H bo9ask ... per In 1~411 PeoplH Bank, babJ alrl, Au•. 2e, Uno: name, Kffll Vlrta 
auumta• bor duUe• u,11 merDlar. Carr. Dr. Dodd• attoadlas pla11lcla11. 
An JOU IUN: ..,-;;-;;. Mlllt.eNd? It rnacl, rreacb •Ill lea•• In • few d•r• 
D0l, etop at , ... ~,, ... IDd l WIii look ,... for Oal-•lllo, .... ,. lie WIii ...... tilt 
11p, 1. w. Portor, Rei;l,traUo■ Ottlcor. UalHHllJ of l'lorlda for tlae aert term, 
Mn. Clara 11:,,;;;;;.;tt al ao>D todQ 
tor CladDaatl oa lier war ta tlae national 
ccaanatloa of tile W. R. C. at IDdlaUPolla, 
lhl, M. It Bro;-;-;,-W'taNtn110 ....... . 
wbo ba1 *• ,,.odtoa \IN 111mmer at 
'M•dloa, 011101 arrhri bom1 Saturday e•en -
lar. ' 
Comrade fJoutd ~ liome from tbe 
lloldlere' bome at Jobn1toa Cltr. lie ba■ 
lbou11til a bome OU WtlCODIID ••eoue ■ Dd 
l3tll ll-l. 
Mra. C. W , llar~@fHJ ••tmue and 
J llb St, u,"' o~n•d ber 1rocer1 ■wr.- 1iUJ 
wlll b<e pl.,Nd to Ne ber frload1 and for , 
s:u,r p1lron1. pd 
Mn. C. \V. Uar~t:r■~, IYenue anll 
l 1tb lit. hll• opent>t.l bf r KNf' ry ■tore lltlll 
" ' 111 IJe plu ■,t.t to 11ee be r frleu<11 .. ul for -
01er patron,. pd 
Dr, O. L . nuck1~ottke In lbt ('011n 
bulldln,t i ottlre hou r , durlu,i wl,lt>r , 8 
to 12 i t t o 6. Office phonu Nu. 11 , lle1I 
<.lfinc No. M . tr 
ROIUl' ot the, goud T1HHlit rom1nhlf"f8 hrt 
11\r gl't A move on lh e-111 . Honie ot th , 11ro11 
~rt.r ownrrt' •t,h•wnlll:111 on llu; W t.•lil t Ml du 
tr-e uup111.ab1t. 
Round trt11 , •••~ /lll<•: , ,.,. to Kl •. 
, tmm~ Il l O A, Ill , :,?!)( .. : !tl I p . Ul , Me; Hun 
iJR)' trJv, "' 0 a. 111 , Ollt1 • p. m. fJllll"'Y ' • 
bu■ 1h:u:•, pho11c AA, 2tt 
Mrl. ~ . (.0 r111Htl1J~laua:btftr Ella Alld 
M r, Akllt" un1111 or l't•11n . y vunh• t1,•e1 u,• 
tnJoyed the (•omi,nny o C )tu. I!), Vr~l'l111Hl 
ln1t thin,ht)' ntu•rrhwu . 
·w e IIT(' glR 1I to~ ,e 81tl)llt11l t"bUT('h 
bn11 • wood ort.>&Ch(' r . .All are cor1lt111ly tu .. 
•1ted to ro111e und benr n «w. 1'1.rley, t;er --
'11(-ea 10 ;30 ii , m. und 1 :!lO p. m, 
Mn. C. \\1 , Hnr~ 0 1,1•11NI h..r norr 
a111ln, attn two month1' O('-(!\.lt'1 l re11t. She 
WIii b f! plea ted to l(!e her CUJllnrn~n 0 11 
Jf'r&•Y ovf"11ue 1it1d I ltb ktrffhl . 
\\t f! are gt,ul to hl'nr Ille r W ylllfttl ot 
Mnuorbuttf'tl• n ,•e1 H1ft It recov,ntu ir fro m 
1twr lnl tJ tllnf'flfl , Ahl)' l hft <'011tl11Ut• t o tm 
prOVf', Ii tbe wlt1b of bflf frh\ntJ• 
Mn. t.~bnrlf111 L .llrowo , utl••r n 111 ra111n t 
1brN! month,. nmon1t htr frl ('11th1 111 ~h•t llnn, 
Ohio, 11rrhNI homt" ln ~t. C'lourt ~nturdoy 
nla ht 1rn•J ~ ,u g1At1 10 Kf1t hnrk. 
llfl ,.rw J'OVr n., .. ., ,. Of\ the .-......... , f'IH • 
Uoa book•, ..... t•t '" r •• P•rtn•• oftl re. 
,-ii! rorter, ol••U.-. of the P...,.e ••d ""•••· 
tratlo■ Ot)ll'N' for tt-e PO , ( '1o•4 dl•trlrt , 
311 
('omrntlf' P'N-•I RPH1 wlll b" nntong tho111e 
18 act,ndanef' on tht lnnuttl tm•11m1Hnt1nt 
of tbt 0 . A. ft . di lndlt1lli11)41111, bt\ ha..lni,-
Jttt. wltb tbe otbflr vl11Uon at ouon toJoy. 
The Army Allfl Nu,•, Union , N(l . 141 , 
Ulff'U tvery tlrwt fltld thlr,t ~IOIHlny Nrtfr• 
noon al :l u\ ;o, k In the Moo•~ ll ouh\ on 
New York llve nu~. t-• . IJ. MUnNPII , 11JJu 
t an 1. 1~,r 
The Lndlu' lf1tll1 ,;;-~llulon 1'1.tn n will 
m Pf.>I fll th•• ho nlf' or Mn. lh.•rt Oflll.~ford 
011 ti"lorltht HVf'ltll~ nnt l 1r,1h llfrPt' t , on !hit 
Frld11.r nftrrno<,n , Kf>pl , 17th , ,i t !.! ;aO 
o 'f'IO le, Al1 t~OIUl", 
Mr 11n1t ltrtt. J •• 1,. l{lhhe hll \"t' Mot.I 
lh" l r' r('llldt•llt"(' on W ltllf'OIUtlll 11\'t• nu r 10 
ll , l 'lxlr-y or lht• t-'lr11t U111,th•l (' h\lr(' h o r 
f"ll , r 1ou,l. 'f' h ry 'WIii 04'(' UIJ)' C'u1u r, ... 1,, 
J oltnlli)ll 18 f'O llllJ;ff'- fur U whlh•. 
11 lonk l R8 If ~I . C' l11111I wilt hnvt• to t'rr(' I 
t rn iN, lh•• wny tbe 1wo 11tn tt'ro <•ou1h1i,r In 
""MY trnln , l~H•r.r r,1v111 thnt IN nvn11nhh~ 
wilt h~ cnllt,I tor. I know o r N itrPnt 
mnn y who ho,·,, nt,,·rr 1tf'i' II Ht. l'loud who 
wlll nrrl,r ft f rrr f'll'f•tlo11 ,• M. t-). V. 
Mra. \\tm . 1111111 MO II , who hnll 1) ('1•11 il llf'III I 
tn-, thP Nllllllll Cr nt 1,• ru11klt11vllle, N. Y., 
nr rlv1•t.l 1,ome l-"" rl1lny 111or11ln~ 111111. ~he 
wnN nrro1111rn11IP1I hf hl• r ~rn11d ;;io u. 0 01111 
nltl 011n11l1on . "110 \\UI nllM1tl Mrhnul h t1r1• 
tbll wlnftr, f rit. Uu1111l11on t11H I llr. fJni11 
,w n will r.-.turn ln h •r, 
l\lr. 111111 Mr■ • ,I. l1 . Young w••r<•' tit!' din 
nrr Jrt1t'~U1 011 Run, luy nf M IMiJ Nrll\1' nur1u1 
ft l lhe ~l. ( ~lotHI }l nl ('I, lll ld 111 th e rtft••r --
tlOUII M1•, •uni :,t,-.. '"\\,i~n,; .:nd M!!~. Uttrt•• 
' 1l10 lOr('d 1.0 Nllrt'llOMljffi to nlti1 tlll 1• h11rl' h 
llJt'rYh'f"ll 1wlfl hy I hft ll ('V, 1 l nllM of tne 
f 'brl•llnn r hur(' h of Rt. CIOUtl, 
A l)Otrnllful '111111f1 T' WRl!II llf'T'\•f'il Ill thrt 
bome or Mr. n 111l Mn . Ltom1r1I fl<'Lt'r.O 11 
on MI HOU rl nvf•nu,., Ill ho11or 11 r th~ ◄ flth 
an nhert1nry of Mn, P~tcnon'• 1111rr11 111, 
Ir . and l\t r• . ~r ho1, J.~1u.h~11. r ('M' lltly of Ok 
l ll homn . Ou IW(' OUnt or lu'J lu,r t'llllt•<1 to 
rr nmJ)M on l)1111l11 H thrtr ,on. t,"" lo tt l 1-; ,u lfllll, 
o r OrlAntfo, roultt not he pr1•111(1nt, but hl1 
wUe wn,. , AhP l1 tH)w 011 lwr wny to Tim 
llR Wbt>r~ they will mnke th,•lr futurfll 
h om,., 
R.f'¥' , nod Mn. U . ,v. Brown wtll lfltt•~ 
l"rldny tor LIit• u . A. ll . e nr1unpme 11c. ut. 
t n,t11nttpolll1, K"v. Urown betuv tb t: re,,re 
"PnltNIYe or the lor11 l l1olft. 
f'nmrad~ J·. ti . 1\)Wlf'rton rf'tur11t11l to 
1\11 home 1n S.t Cloud IA1t l.,'r tda&J aftf!r 
•~ndln« th0 whole i,ummtr •••ttlnJr with 
lr1~nd• •n'1 rel1IIYH In Monurn• , ln•n 
•nd Mlnnfl1ota. H e r~port11 • tine trip 
an4 tb1t arop1 are plf'11t1tul f!:nr1wll1re 
N "11Hod. Of ,ourM, lao I• irlad to r•t 
II••• to 1114' 1,■• •f aHalaln• Woro J•• 
troete .... la Ille ••rt .. n na-
llr. ud IIH. C. C. Pike l•tl 011 .,eek 
,~r .Aloloa, lllcll ., .... ,. tb~J WIii ,111t 
tor t•rN wee.k• bdore returoto1 to 8t, 
Cloud : 
o .. ,,,e Gould, wbo 1peot tlH1 aamm•r 
moat•• In Tenoe1Ne, Kan••• and Iowa, 
NJturnecl to llt. Cloud lut l!'rldar nd wlll 
r~malo for tbe wh1ter . 
Tbe D1u•llter1 of V•teran• me.t erer, 
flttl and Third Tue1d17 att,.rnoon ■ t 2 :30 
o 'clock ID ·~· upper o. A. B . b1II.- Mn. 
Ida Mor110, Prealdeot, 
Comrade W . C. Ru, .. 11 ba1 don■ttd t•n 
•olu111e1 or trennlmore- Cooper ' • worlr1 to 
tbe Mt . ' loud public llbnry, wbl<:b are 
Yer, 0 .1 ur b 11.pprtthlted. 
Mr. un{l M ra . f . r . S n ytler wllt l et1"6 on 
., .. rltlqy to tUlend lb~ 0 . A. It . e 11 e111 10111uent 
at lndla11npolht, nnd a110 HlO P ft l th .-i rl o ld 
l.aome u.l \\',uhlngton Court H ouae. Ohio . 
'est tolritu r dt1)' Rl th(' IUOVlt..••, Vhftt n M nr 
Un lu " June Uoe, A - \V ootnw." Vh·1111 Atnr• 
tin Ii a 1we.:•t lltUe 1lur 1111d rn u enierUtln 
)'OU tn II WIIJ wblth will niukc )'i, \I aaollt>, 
M n . W ell• a nd daughter, M iu Uorotby, 
"rrhed Mu11d11y liflt•ruoo n trout R ••wer.al 
wet.•k1' visit wllh reh1tlve1 In norllu•r11 
iliH~a. T hey l'tre oecup)'llilir th eir apurt 
1U(l lll In lhe Co nn 1.rnlldlltlif, 
Th(' rrl"' ,'lft r t11fftllor ot lhe Rt . lou ,I 
'J'1•11 'J"btHUlflt11I ( ' luh wlll ht' b"HI hi lht' 
<• Hy boll 11C'Xt l\lon(luy (W 111il 11 g nl R o'cl o rlr. . 
, \ l\ mc.rnhers urtl urtr,•tl 10 IP prf'lft'll l. ·•• 
u u t1,H,. ~ r lt1q) 11r•1,1.1•t ,, Ill he tnk~n Ill) , 
Vlvltrn .M urtJn, who will b" o n 1l111 ■creen 
nt the 1novleM nest 8oturlloy nlK"hl , 111 U 
1•nrn111ount. Mlnr, o ne o r the be"l lt111t~ 
mo,· le it<"lOrl 011 the f(! r ('(I H f () dl.4)', The 
plHJ'" 11 {'Q11w1Jy drnmll trnd wtll a ure-11 
mukc n h it. wtt.h you , 
The dtnlug ruow or th~ RPmluol~ bOlf'l 
I• now open 10 the 1rnb1lr, U 0 gnb r m~1ll• 
will ht• •rnr,I from t.1 ::\0 lo T :~lO ,, . m .; 
11 :ao to 1 11. ,n. R nd !'i :ao t o 7 11. m . s,l~• 
rl11 I l'Ult'• l, y tbc WM' k. Mr• . A. Kr tJOUt.tli f• 
1•t.1l1•r1wn 1 ow1wr 01Hl mn1111ver. 4tf 
A . Jl lrkmnn rt'turne•I ln1t Thur■ {l t17 
tl\•eolnt: from nn 1.•xte11dNl t r h1 to Ah1Mk11 
llf~ rt'l)Or111 u grt'ftt oll boom In th.tit r lt' h 
norlhw,••l ll•rrltur.) of t"1wlo ~urn. 11(' 
{O lll NI h OUW full ot t"- 11tht18llltUU And r(•ndr 
to h ol11 hoOll good old St, (' lo ud . 
Mr11 l-:. J,. ll t"Jl"W left o n Tue,,duy 11-. o rn .. 
lug f t; r "' w('('k ' l!I ,,tilt with ht!r frl••ni1 H 111l 
o hl nrhrhhor, )l rt, Mury K{ln t tit Kn o M11 ~ 
t 000 . 011 h,~r f'N 11r11 1hu wltl 11top nt (."lrltrn• 
tlo anti ¥htlt h1\r nleee nn1J rumll)r, Un. '1 . 
t .. 'urry at 0Rk htnnd, r.uke Co nwu~. 
MIH ltuth SatnpMOII , I.atln t('acber In 
tht! ~l. f ' IMltl lll jrh 1ehool , 11rrhed bl're 
from North Cnrot1110 tn ■t l,"" rldny "nd t oo k 
••h 11rKl' ot her ('11,u In tbe 1eh ool on M ou. 
1ln)' , Mhe Ill !Utlke bt r home ut lbc re11I ~ 
,t t:'uro or l\lr. nnd l.l n . A . n. lh rman tbl• 
lilNU!Oll. 
Mll!&+'fl Jluth HIN>('h , Mnrlnn nnrrn.nn nn,1 
1:a lhl t"(' n Uoff wlll rt:'l)rf\tl' lll !-it . l ' lo u •I 
at llrn ►..,lnrldn , •o llf'll~ tor " ~tHtl<'ll nl Tu.I 
luhn ,i:,if"t• thl ll )"('Ar, Ml ~8 (luff KOllll,f t"or bfr 
thtr1I .l'<'llf Ill lhut t'). C'f'll t>nl "r hnol, whlt t• 
\t ho1tl ■ OI M't·b 011tl ll 11r111nn wlll b • omona,i 
th.- fre11hl l'f1 . 
t 'rnnrlk li''rf'IH. h 11ml \\ .. u1 . tl t"ltlt11Ier nr • 
rh•t•tl ho11u! Ku11tlay n ft <'rnoou rro111 a MM'• 
!'rill Wt•t\ k ll' trio lh r0UMh unrlh f' rll 1l11lNt, 
whl r h t h("'y m111le tu Mr. 1,·renr h '11 rur. 
Wtwn Uw hoy1 le ft H1 •,~e r 1t1 Wffkl 1Ht1l lh t"'y 
took 11(1\'t"'rAI thOUIUIIHI Rt . l'toud l't•n T hou. 
t11111 d l ' luh tol1ler ■ wllh them, whl<.'h tlH'y 
tlh1trlltul r1I on tht:1lr trip. 
'l'hr TrlhUOP woul d ll~o to l!l('('llr~ n 11Mt 
of 1111"l•llng nhrh tl!I of (wr ry onrnnl-,:11tlun 111 
tht> r lt y ,tng1•l h,1 r with lhA lllllhl'I nf thC' 
otftr1•rs. f tH llw uurooMf' or cumoH\nir 11 
rtlr1•(•hlry or 1nt l 1Jf'II , f' hllrf' h f• un (I ttOf'lttl 
nrM'llllht,ll tl0llM lhu t h oM rt1 gul11r IH e<> l lnJu 
Lhrou g h Olll the Wllltt'r. PJrn1u~ 11Jf111C I fll h 
t11formnt1011 lo the 1.'rlhune IIL onr<•. 
Mr. (IIHI Mr;i , 'l' h,~ndore Oru hn C'r hnve r<' · 
turn f'd 10 th ci lr home In fit. Clnu1I llfh•r 
MIW•ulln jr tht> 111mm('r wllh frl emh1 und rel • 
ntlvt•t1 In l ow11 . romrntl o Ot· r huPr·, 
lu•n1Lh la \•e.r .Y mueh ho1>rOH'd by h l111 vlitlt 
tn the N"orth. T hty Wtre fH'('OIUl)IUlll'tl l>)' 
tbc lr d uu,r hler, Mr,- . I rf'nP ►1lly1on , of' Vin 
t on , t 11w1t, who wlll mnku thlt1 elly lier 
ho1u6 t or •mme t ime. 
Mr. t,. " · 0U('8JltlR, of Iii(' 'l' rlbll!l fl for1~(l, 
al10 n11H18A'M ot th P. P nhn tbeutre, wlll 
1t,nv" t,' rld11 ,v for n trip 10 the (I. A. n . 
eucUIHl)IUf'llf IHHI othPr polnhl ot lntrre>•L 
on th" ""'''>' to lntlln nna,0111, thr rtrn•eu 
tlon t' lty . Mr. OIIPIUHll w111 •l11 1 Athrntrt 
prlnrnrl~ fo r lht> purfJOAl' ot ""'' 'llhft1tln,r 
Nntl l>cwlrlu,r olrtun\1 ror th lit flet.1"on'1 run. 
AtlAnll\ 111 hetHhpmrten for Rll film 1 111) • 
1•ly bomu11, M1ttl Mr. Our,111••• l}f'r.ionnl ""· 
It will mPnu n tine llne o r a. how., for ihl• 
neat wtnt,r' • aeaaon . 
f'ount, A•rnt A. It. \\11110'1 mndt' h i• 
rf'1J Ul11r TUl'l4hl,J ... ,.11. to 81. (1MHI thl• 
1\.' t't:'k ttiflrr an fthaf"nre or lhr"e wealc ■, flnr --
tna whlrh tlm@ he attended tb cltru■ 
•emtn111r It Oftlne••lll•, whl<'II w111 partl <' • 
tpatf!d In by all the aarlr.uuu,., aatnt• of 
tb etat.e. Mr, Wlleon found many call■ 
awaltlns lrllm wllen •• ,,owed op at Illa 
,eadqa1,t flr■ In t11e •rrtbun•. tlltint Mias 
man, ne• Pffple llt11re wlllo wa1tM t.l• 
1Hl•ta11ce wttll , .. ,, TG••• IN• .. or ..,. 
.. rdeu, 
ST. CLOUD TRIBUNE, S'r. CLOUD, FLOlUDA . 
ll'ILJ. 1'0\1 HllLP ••ol!I-P08T rLOalDA ◄i~♦lo+t◄t◄ll+l♦l◄l►•ll-tl◄l-lllo+l◄l◄l►-IHl◄l~ll-tl◄l◄llo+l◄l◄l►-,I.• come ot th celllne ot c burcb bulldlou lie• 
cau• there are no louser mcmbefl to •up 
port. thew . ·rbert- Mre Ju1t 1111 man,- peoJ,le 
or co urH, probably m -.l re, but tbe1 ba•e 
tlo pped uttl" 11 :lln1 church. Wbty It 11 
Tb~ ll"lo~ld• 8tate Automoblle A■IO(• latl o n 
11111 •tarted tb•lr pro1ram ot 1l•n poatlnac 
au tbe dou1J1ru1 Junt tlou potnh on tbl! 
r o1d• of tbe it.ale.. •rb1 e•p~o.a ot tt.11 
work wlP ruu tuto tbouuod• ot dollor11, 
and t ke only 1ouree or ru·enu~ ot tlll• ••· 
1ocl1Uor1 191 1be 11uou1I ilue.1 of m•mben. 
T b• pM1ra.w of tbe 11ate 111oc l1tton 
u a. to:- - •n.ul ,-li,,L. ... vu -fi:1i ,, ::1:-e pO"\U. 
Tbere wlll 
1 
~ 11gu• tit. r1aic-bt M•l•I • ... 
U1ree Po•t•• und tbet wlll rt...e dlreetlon 
aod dl1t.1nce to wa.lu town• lU all dtrec--
tton■ from point• wb•re tbe1 ire eHCt,ed. 
.A1t really d ■ orerou, cune• and c:ru1eh11c1 
wlJ1 IIIO bt! eo r rN:lly w1rked . 1'bere wlll 
H notbtus bit or wl•■ about tbl1 work, 
•••, r,rep1ratlon1 wblcb wm w1ll:e for eco n · 
OmT jllad aeeurocy ba•e been 110101 on 
for •oDtbt It Lbe 1l1u PG■ tlDJS' beildquar .. 
tere,if tbe aHoclatlon . 
Al: 'Ae"" P?HeDl Urn• tb@
1
1~l•I data col • 
lectlus Jl'ord • utu 11 worlltn1 bacll: from 
aotU1w ■t ll"lorlda aud 11 turulas tn data 
tor llluudred1 er tllHe duplea- 1t1a1. It 
..-Ill COl'"er an parlA of Ult ltat• At OrllD · 
do • worm drhe truc k 1• bel~a outf'lUed 
to carr7 1lsn1 and po1t1 o.-er tile route 
laid nt bf t q data ,r.oll.,.Uor patlafloder. 
TIMI ••lire Jeb wlaoa com plotM .... ti•• 
111 ~ De&t fear mont1111 will 1l•e to r1or• 
tda tlle mo1t permaaeut and attnetln 
road .. r~IDS ID 1•• eut• u• wlll be a 
tnmudou1 ad•ertlHmeut tor r1orlda. 
TH ea-ecuU.-e committee ot t•• .Auto• 
mobile aeeocl1Uon l1 tt1urln1 llard tHN 
da11 o ■ wa,1 and meau■ of l ■crH1l•• 
tlle m1,.ober11lp to aucll an eat•Dt tbat. t•e 
ttspeaM ot U1e 1trupo1tln1 ca ■ be taken 
catt. of. Tbey are calHn1 on ••er,- com -
munity to lu~lp br .endtua la member1blp1 
to tlll1 non -prottt oraaalutloh, or t,e, 
wUI accept 1ubacrli:,Uoo1 to tllt ■ fund , An • 
nual duel Jn tb• 111oel■ tton are 110 ■ nd 
ent.tOe we1ut,er to wao7 direct and lndl· 
rect •d.-ant••t•. 
Tbl1 public ity lu tbl■ pope,. wbleb la 8 
meml~r ot tbe automobile a11oeletlon, ta 
H pletl f or bf lp Ill Lbl• ("ftlllt•• la&n , Ind •• 
nutborl&etJ b)• tbe exec utive ,•o ru1ulltee 
or ••1o r'h.ltt '1 1.Jl1iure1t public 1JPTYl<'e orgnn1• 
xallo11, Rend u11pllc.-atton ■ f or 111 em1J rr11 hlp , 
or c1.- b • utJ 11c r1p1t on ■ to H eodqunrt~r111 , 
rltrndo. 
••I, 0IIIIJA STA'l't) AUTO Afi~Ol'IA1'10N. 
(Shrued) t-J .:s<'c ullve Con11ntlt~. 
JOIIN M. C' ll ►)NEY 
I. W . I 'lllr.l,11'8. . 
W . fl, MA111' 1N, 
BFJ NJ·. IJIIFlW , 
f,EON B. t'OIIT, 
DO NOT I. A\' C Hll, D LIAHl,E TO THfl 
MBA LE~ 
With th~ 0 11entn.c- ot tht' puhllr l<'hoo l1t 
\\ hkh hrh1,ir11 Ulony r hlltlrP11 lu (lntl J• C'O n --
tnc• t wit h o nP- fln ot h(>r, 11nrtfC' 11lnr etfort11 
l h ouhl be lllRde 10 J,r\lltril ngnlnlt Whitt nre 
('O ll1111 0 n ly known IHI ehlldreu 'M dl leRIK'I. 
111 11, ,•01ut,1e11t errortlil to reduce the rnor • 
bhllt)' or tbe 1ou11gf'r C' llh!f'Jl llhlp ot the 
11 tote the Durenu o r C'hllt.l ,vt:1lfnre of 
lhf' RtRte Ho11rd or Jle.nlth , .. lnylng l)Hrtk-.. 
uhtr rni1• h& 11l11 o n 11 1 wurnl11Jr to molhera 
and tNH'ben to protect lhc t'hlld ren from 
mea1IPt1 , 
It 111 un old t 1uhluned fd :.-11 , IBRYI the 
bltlle Doit r d of 1lr111tb, thnt lll NU leM nre II 
ueret1UH)' ovll 81111 a pnrt of the llte of 
e,ypry W('l1 r ejrUIRted r ltlli:I . On tbp C'Ofl · 
tr11r,r, they l!'h nu ld be KIJllrdN I RJCll ln•t RI 
dllh,;ently iJI Oil)' o the r <'O UJlllllll il'HIJlt' dllt • 
ea Rt', 
" A light ('11 ilre ot lllfclAlll«'IJ ," IR)'I the f"blld 
wllfnrl' dlrer> t or, " mny pro ,·e no niorr 
hMrmtu1 th RII a, 1ore fl1\,C:Pr hut It mny ht' 
('0W nJUUlf'8.t ll,t to flllO ther wlih 1110t& I fill 
111tro u1 re11u1t1 " Jle<•A uam nt tbl1 l11 e, rul.,"' 
au tl r(•i,culntloriit 01 the ~hit,• llor1fll or 
lfMI Hh ot t,' lorl1 IA o11ow lbnt thp Tom i 
heulth offl l'e r o r nny tuPmht:1 r o f th l" Stole 
B n11 rd or lte1t lth . hn,hur know lrJ g11 o r 
reo1w n t o 11u11p11•t , thf" ••l11tem•t- o t tn ('l ■le. , 
1 h ll ll hl\•f'lttlu-11lf" 1111d l hftlt flt n,,,.,. plat11 rtl 
the hom,e Ill whl<'b 'bf tfl-PUlfl PSI Ill . 
MPftWI CI t.l'-•u :' lop wllh a i,ll~bt fe-,·e r and 
('O IIJCh , runnln.- no~ and AOre eyel!I. l t 
11 tn thl■ •t1tge, before the rni,h hrr nkll o ut. 
lhMt the dtM'tue 11 1no11t trnn1m1111nhlo mnd 
tbe 8tnte Board ot .llealth ~lUllb lHtl~<'t lh l' 
ur.cent Uf'C'1lt11• lty o r ket"pln,r II r hll<I In thl! 
COthlllloo awas from lt t1 pl11 7mfll('il 11n1t 
l <' hoot11111t t•11. 
Thu he ll••t t.hnt lll("Rlllflll Ill not A l(' rton8 
wh' knf'H 11 m!alef\ttlng 1rntl oft l'n dof.\l not 
(l('m1tnd thi:- urop@r prN"nullon11. It hi not 
Utll'Otnmo n ro r It t o hP f utlowr,d hy hron. 
t ho11nP1111Hrnln nnd 111 <'n111e11 whPrfl tuhtr-
r ulnr ,rerm.., itr(• In flrn 11y11h'm tor It tn 
ol d 111 t bt'l r \In Ir k d f' ,•(' lo11m <' nt . 
TbP h('Rd uf t'bl1tl l\'t"'lfllru tn tbtP ,ift1 t l"' 
~-Uf'11 the fllAtrmenl that It IR lmr,,rntl\"'f' 
tlrnt t.t'lfl(' h(lt" nnd p o rf" nta k'1P-1l <'II rt-r111 
w1t11•h t o r 11lg1111 of ,11 11.-.nFtr And ftt th€' rtr,t 
11 how ur ltu•k ut thtl u , 11111 1lf1\ nn,1 \ltnllty, 
so rp thront , 1w11cl n<' hf1 or rNlnPHt,t or lhe 
{';ff'l!I hnn1 the C' lll h l P1"11111111N I IIIHl f'Vf'ry 
precn utlounry 1lll1 1urnrf' he tflken 10 11\·o hl 
I h t.I " 1lr('1141 O thP tll~PRlff' , 
')UJT ll•i R hl C"'Kt:Rll lKt: Tt;~T NO I 
M11 lh l• r Hkkr rtl,l' kP ·rrnt Nn. 1 ltlf'l In 
rt•Kulnr •"Ulu 1l :,l,('pt . 1 , wl1h lhl" prl"Altl<'nt, 
ldn Mo rg,111, In 111" rhnlr. Oftl rf1r8' r lmrJ,C• 
r1 wt•rc 1it lH"n nn, I 1\1 ro ll .-1111 only one ot 
f l<'l' T' nh11•11t. 011(' new lllf'llllH' I' wn, IUUtl 
tf'rt~,t 111 ntltl tlnt' \'" 1Jft't l 011 to hf.' m11 ti1tr r 
e ,I In at the 11P,t "'"'' flll Jr, :,1.,..,,,. ~ t . nt !! ::JO 
p . 111 , rrh<' 0 11Ui,rhtf'r• ot Vt•lflrtllUI h ll"\"0 
f' h11r11e or the pro~r11m o n Seot. ~:" atl 1hf' 
Vt""ter11 n1• .:'t1rnrl1ttlon . l'f'fH J pnntr Uocl • 
win WIii be lh t': l<'tHIH, \Ve - ~1u Le \·err 
pJru1cJ to ■ce II fu ll hllllll<', 
llEIITH nt~ HAf,('tl\l , 
l' ri"H 1 ·or. 
L. I,. MITCHELi, Rt: LU) II' CO Rr~ 
1.. 1,, Mll r hrtl Urllf'f C''or1111, No. 12, lllt't 
In rPJ(t1lnr 111111111011 on ~ lH 0th , 1-.rr11141en t 
J ullu It, FrN1c•h f)rf'l•lil,11. • 
" ' Ith ,·<HHu•n t o r thP ('orp11 o ffl t't-r11n' 
1~hi.r'4'flll wrre otultteil . 
' rwo werfl niJ1h•J tn n u r 1h11 nt 111rmtw111. 
11:n,1 0 11 ft Aflllll<'n llon t ,,r mflmlwreblp w111 
11r,•11t•n h11t 111ut nn tnve11 tlgntln1t ro m111Ut re 
Rllf\OIUtt'd . 
Vlfl.Y •~t ,cht memh('rll W(' rc pr,unt nnd 
one comrn,le . 
ANN AS S HAl'tlll , 
r . f '. f' ro T in . 
QUARTERL~ CONFERENCE 
Tbe n e•. J. J . Trfittl(lweJI , IU l}t>rlntfllld tnt 
or fh fl ,la<'klOn\'llle dtatrl f' t , RI . Johna Ill • .. 
er C'onttren('t\, " "' Ill •vtta k In the Mt'lbodl1t 
cbure b Frld1t7 nll'ht. Or, TN1adw.-11 wlll 
d.-1lve11 Illa )flCtUN, " T Iie llome lhdf\ Wo-
ma•," 104 i't tbe t loee of tbe addre-■ wtll 
meet U1e Qu1rttr1 .,. Conff'tfon~ and l•t".tr 
tH Nport■ or Ut-f'!' pa1t qa.1rt@r1 ■ worl. 
W• la•lte •••rJOH to .... T Dr. TrHd .. 
-11·, lfffU,.,, ......... lite •-IH-rolalp 
of llae <laurel> 11 lie ,-1. 
-,. FLOI.U>A Jrll!H l!TOa11H + 
♦ + 
tllllllltlllllilltlltlllfo♦ 
A tbou .. nd 1>ountl IYtOrdftR b Wftl t.lUJ,rbt dlrtlcult LO .. , . Ne,e r were there IUCb 
or. tbt• ll 'fflt. Co11at. tluntlll)'t ru@a■ urtna tlt p rturt■ put f orth to t!lak0 tbe cb11r<: b at• 
tNtu fttl. Jrlo rldn woten arc 1urprhlng; tractt,e. Not co oWnt with l)reoc blns t h~ 
tbtt re 1.-tJaU t.o !. • "'"" - ............. , ,. t'Jlltt •l~ ..-o .. pel WMUY wtnlNU:r! !u1 ve Jutrc,duC¥.d 
tba n h tlYe ev f" r l\P.+-H A- -..a'u@.ti't" lo\jf__:.::r,:u7ril. ·•,l,u111 H! tU.UO:' lil ~l J6i.ult=~:-'l.u°·t-zl!''".., lf0 df!\ 
l'l •• rer t-••••l ~ !'~ fltt ••. alttndllD<'f', h tU "'eemlogly wllbout l'G'IUlf , 
J,"h1h nre b lllns ,~,,.. the Jelle UHi Hire 
wll8e ht UtP ci:1na l1 and ,ome "ood tt&ed 
•t rtng• • re bcln1 e11rrled bome hy our lop 
~•I Cl1ht"ttue11 , Koowlua LhHl tbty are 
Otting 011 anythtns I.bot 11 tbruwn Into Uae 
wuter, be lt II lln can or au oltJ 1boe, we 
a ■ llt'd a Joeal fl ■b dealer -.,bilt ,apade lbf'Ul 
ao ... 1,,1ou11 ind be Hid : " Ahout tbree ,ear• 
aao lifome of tbe tt1b In tbe bl& 1•11:e ' were 
~roHed wltb mo,qultoe1 and tbelr pff . 
1prln1r DOW are ot IOGd .... and llke tbe 
mo1quttoe1, wlll bite aoytbtur, Tbal J• 
wby 10 many are 1ettl na bhc 1trto«1 ot 
rl1b and IIIIO wby tbe nambt-r of fllb boaHrt 
on tbe lake will be ln«H■ed tbt1 wloter." 
Moore ll.11.•en Tlmea, 
:_.c::-::::.t::":: ;i :-o ,:•~ .. of i •· • rt••• tor rnoof'y tor 
tbe dlftereot denominatio n, to 1pread tbe 
a-u1pet , yet here ln tbe mo1111. enl1gbuoed 
eouot.ry Oil eertb churc h goln.,r J1 nritdly 
awtudltus ujd cburebe1 are belu1 .old. tr 
tbe wewber• we~ a1ke d WbJ they do ool 
at te lld probably tbetr antwen would be 
1hullar to tbo1e fe<!() UOt.td Jo tbe Blblle 
1tory ot tbe weddln• te11t wblcb the h-.lt• 
cd 11:Utlll dldo 't •Ue od, On• bad bOU!Jhl 
11 rarw, auotber 1ome mt!rcbaodlM!, elc.1 
tberft'ore U1e1 c<J uld q,ot come, J n tbe 
prNellt . lo1t.ance many doubUe11 ba,e 
bouabt autowobUe1 aod t•e day• are too 
pleaant to b<e ,peat atber tban la Jop rid• 
las. TIie wovt trivial e&CUHI oft.en an 
offtire4 bJ tbe DODpd1urc1t.1·oert. Tbll 
llowe.-er, oa1, tnd1c•h• Uae Mrlou1ne1a ot 
tbe eltutloa aa It would -m tbat tlao 
l>f!HODI ..... DOt tlae •11sbt••t realJu.tlon 
tllat. werallltp ot tile cre,tor 11 lndl1pe■1• 
able lo a ,.,.1 Cilrllltlan ladlYldual or ••· 
tloa. A.ad tile wa7 to demou■tnt.e llaat 
wc,,elllp la to 11tber publlcl7 In Ute ltouep 
ff w••re dhtne wor■btp 1• lo prosre11. 
Tbe fault doe■ not Ue wltb tbe mtol•ter, 
tor tbey ■pare no etfort t o nmed,- a alt• 
1,atloo tor wbtcla, 10 ftr, no remedy 1e1-
•e•tec'. t.a, pro•ed .. •••lUna.-OeLaod Bff-
r,rd. 
NOTIOB 
To tbe Voter1 :-
YOUR EYES 
are working for you alxtffiu 
houn a day ao<I three b11n.· 
tired .od eldy-flve tl&fll a 
year. 
JC your 1••- are ct•LDs 
J'OII \he ellglltMt trouble 
ba•e tb~m attellded to at 
o'1<.'C, a ■ your e:,w -1 all 
tbe help they cam 1et -fo>r 
tbeae 10111 bGUN. · 
F. R. Seymour ........ ~ 
Our popul1r cllf maubal, D 0 . Tea • 
Brook, aod H. C . Crim IP"Dl T•urec1a1 of 
la1t. weell out In tN s.-e.raladea ba•• tt■• · 
tns. Tll•Y .,. boll ••perts. eltber •• tiab • 
•rmen or 11 (wlaat 11 J111t aece1ury) 1ph1-
ne r1 of tbe DK'Nllry ,-aro, aDd tlley 
brnr" ileme lli• flaeat t11b 1t<>rl/ tbl!l 
11111 4:l'er bMn cau1,t ID tbe Nort.b ca nal . 
Tbe atorr 11 tbat lb•r brourbt laome for -
tJ' . four ba■1. ell bl• oue1, Ute 1arsNt 
welrltlas oYer 1h: poundt and • 1.ulmber 
· ·•l•bln1r o•er fl•e PoUDdl eac:11. Tbeae 
1enthm1en INt netU1•r member• of tbe .An1 • 
ler■' <'11Jb and conaequeolly tbe club otfl p 
<'l•I welsllmlllter didn 't «et tbe fllb OD , .... 
van ot ltl1<Jfflc lat 1c111e1, but a, botb 
llc11r1. T c nBrook and Crim are etrlclty 
truthful on evPrytbtn1 elN but 111• 1torte1 
1ome o r their trteull11 araue that tbh, ■tor1 
1bould have ,orue eredeu<.-e at. lea ■ t.-l!'ort 
L•uder(lale Sentinel. 
With hi ; 11c hooJ1 ot UlOCkerel hi the gulr 
tl1hh11t 111 'J' nmva bay t, t xpecte<I to be 
wood &o<lll. Fl 11 hermf' n who hRve been tu 
the ,:ult In tho l11 1Jt. f ew dny1 150.V lhRl the 
nuwkert.•I a rt' t hkk tu lhe water 11evern 1 
111t1ee ort 1hore nnd tWem to be lnrge r tbnu 
\I IJUOI. Uutll tl.l e )AMt t ew cl RYI few urnek -
rr f> I hnY"e IH'f' II ('ffUK hl, the f l1h not hr lnai 
tn n muotl to bite, bul Ge()rQ:e R olte rtR wul!I 
In tuwu ye111 t<' rdoy ttfternoon 11nd 1111111 b e 
had made l!IO m~ guod r utebcil Httturdoy r,nd 
Kund:ty. The mo<"ke rel trre (' :t l)fl<'led t.n th" 
bay In • w et.• k. o r t en (lny1 a nd tt1P rtn.e 
Cull flflhlug lheu WIil begin , IL hill b een 
more tbuu a Sf'llr 1lnre the u111 e kP re 1 trnve 
u1111t.!t1.rr1I In 'l'n 111110 b,ty In lttr)fe numbt:! r ■ 
und It lut1 bffn three 1e,nr* tl n c.e there wot 
tNtl ly good t h1 hln g. The lllR{'kerPl 1iu¥rn to 
h11,·e co me thll1 full , twwever , In lncreo@ d 
nu111lwr11, n n1I In R h ort t ime tbt•re wlll IJe 
"" l(OOd r t1 hlllM' IHI 0 11 ce WU I enJoyf'd h Prt!. 
A1111i1H Ull.lCe of big •c•hoOll!I ot w 11c.kere) hi 
lb{• (l'Ult 1., al~1U)'8 f o llo wf'd by good tlab • 
Ing 111 Lb~ bRy ICVi'rlll w eek.Ii lu lcr.- Sl. P e• 
teubur,r ludrpeudent, 
Tbt!re are a number of ,.otcre wbo re1h-
te red l.o tbe prh1111,ry book, h1t. .Y.lrcb wlrlo 
are uode.r tbe lmpre•■ foo tbat tbe7 are en • 
tlt1etl to vote In the geuera--1 e lection Yt•ltb • 
out fu"th er rt>Kltlrtttlo 11 . r.rbl1 11 wrong 
and It ht obso1utely 11ece111mry to re ghtr \ 
In tbe gPner11I ete-cllon book to e ntitle 
tbflru to vot, In t.b(' ro mlng el(wtlon . I! rou 
are not 1ure, s top nt the otrl ce 11ntl I wlll 
ebeerfullr l oo t up any ot the votera, A.nll 
•ho uld on.rot ]'"OU kHOW ot a ny ot t he dtl• 
z•1 11 1, e lhe r lf<'tltlcml'n o r ludl e■, who ore 
Put lUe<l to r€'gl11lc> r 1 who aro tdck or unitblc 
1 
to C:0 tlle t o th ~ tflce, Jr you wlll utlvlge we at 
"Mn. Keach Telle How SIie Got l,o 
Know Rat-Slulp." 
" Ilnve always feare<I rats. J,n teJy 
noticed mouy on my farm . A 11 lgh-
bor s11 L<I he Jus t got rid of droves with 
RA'.l'-SN AJ'. This stnrted me tulnk• 
Ing. 'l'rlcd RAT-SNAP myself. It 
klllc<I 17 an<I scared the rest a wa y." 
RAT-SNAP comes In three el~es, 25c, 
GO<•, $LOO. Sold uutl guaronleed hy 
MARIN lll'S PHARMACY. I. Clo ud. Fla . 
Cl!IN'rllAL Jlll O !!TOHIii , KIAeluuuee, ~' la 
!', w. HILL. NarcoOHQe, . ~ht. 
PlllLLIPS UnOS .. Kenan1v1Ue. ll'la. , 
.,.➔ I H 111111 ;.:-;..:~ 1111111++:j: 
❖ LO T , 8TRAV1m OR !!TOI.EN + 
❖ + 
. I I I I I I I t I I I I I I I I t I I I I 11 I I • 
Tbe tn ■tor ot a ('bu r e.b In Ludlow, "Mo.l 
,l . w Knliht, ID • r"""nt l ■1ue or Lb• 
weekly D1'W1pa1,er ot the little town, In• 
11ert•1 t.l the tollo"•lna advert111Wrnf'nt : 
" A htrg(> :lot'.'k or Me tbodl •t IJ h M' ll h n,·P 
in"'-"u rone for ■ome ltme. \V,be u lo i!t ■een 
tbey were brow1lnii ulong tbe bywny ot 
ln tllrtereo C"O lhu t o pe11• out ~nto the bll(b~ 
Wlt)'I of \Vothlllnrn that e11 tl 1J In lbfl ll lOt(.' 
o r Al) OIIUUy. Anyone fhullng th 81111W 
wlll pl eUIJe (lr1\'C tll (' lll hOlll f\ It JlOHll.}lt', 
fUHI r('(•{' h•e Hlllll le rf'wnrtl. It lh<'Y 1u•r .. 
1118 lt'IH 1y rettum to f•OmP h oUIP, rl rt Ye t h <' rn 
Into tho nrurut f ol d , l oc ktbo , loo , IHHI 
r<' llOtl to t ho m1derttlktWd , Hufrlclent t od 
( t•I (11 1• t1k,.\ 011 tlr,• n.u·"k wm b prc\"!tl t 1! 
IWXt ~UUtllly 111 o r11lt1je Ol lhf' \HHIRI fE"P illntc 
ohu•P, AU 1tr11y¥d 111weo will lie w r lt•omt' J 
11nt·k." 
J usl "hal re1m1t1 mny hove fn l1 o w e,t 
tbl l t1 11oeul . l n,1pi r (' d C\""hl ently by t h e l1~v 
tdlt)t ot th C' t" hllr<' l1 gon• nt r .. utllow, we 
110 nflt know . But , JudglnJr from ill"'t'mlng 
t·o 1ullth11u,, , •ll!it' " 1,, itc. h1 fil('t , from r<morl1 
thut t 1Hlll• from lhrou,.;-hout the rutlre nn • 
11011 . the rti u lt " 'Il l nothin g u10n• thou nn 
RI IIH 8('4 1 11(1 11111 (' o n tho J}llrl oC ~ur h o t th(' 
''@beep" HI might hnve c b trnt•t.1(1 l o retHl lhP 
11n(•(II, Jlnl thore Ill nothing IIUllll lllJ( llht)Ut 
tho a lt1rn tlo 11 . The 111l111,u e r fl oubue,a w11 11 
umklng u f lrin l desp('rnte rftort to l'I\I I 
tuu•k th<' plNi.m re •~•kllur 111111 lndtf!Prt•u t 
11J l"'IHhe rl In hl ll fo ld , nntl t o r t.hh be ,. to 
lw co1ume1Hlt•fl. noy Rft E- r doy, a t orlf'R 
o t ttwlr 1111me1 1111d nd tlre1He1, I wlll en ll 
ot the ir Lome with the book before r vhJ • 
lrptlou CllJffl In t.b h J)rN.!IU<'t, 
I:!. W . f'Oll'l' Elt , 
Jleg-l1tru tton Ortlc('r, 
SERPENT MO UN D 18 l ,otO Jl'EET lN 
LENGTH: 
,veet nlo n, 0 .-.A great 1erpent, 1,300 
feet long, bullt or eurtb t111d tt tou o, 11 Kym . 
b ol ot lloc~ r,•ll1Jlon o f nnr lent p eoplr, 11 tund, 
o f('w mll u from he r e 01 the 111011t l11 u re@t · 
Ing nnd lmpo rtnnt eitrtlm•ork Jc.ft b y tbJ 
.'.\lound lfullden or Ohio. I 
81f~nte1I on n r utb<'r 1eeluded spot, IU ll· 
po1et1ly ll{' lectect by the Mound Builde r , 
for prh•ocy tn t)ertorrnlug their ancient 
rllPA, the w a111tve repllle· wilH.11 grAcefulty 
hn <' k from n glen to higher lnml . The. IJCr• 
pen t 'I ben d re11t1 ur,o n a r oi· k ph1ttorrn 
,,.hkh prP11enl1 n pre-c lt)llOUI f1U .. 'e to tbe 
ll ('l!ltPndln~ 8tlll n nd l1t ubuut :100 feet hlsh 
1.' he Jnw■ ot tbc WOUlb are wldelf CJ'. t tDtl • 
t"lll In the RC' t o t 11 w,11Jowlng nn egg, repre • 
•(!nted b7 nn ovn l rlthre o t en rth . 
At the Mound Bul1dere 8bOl}~d the bof1Y 
they enuNed It to mnku !our Inure t0Jd1 
a■ It tnµCored hn<.' k to tbe tnll , w h ic h IK 
toldril In three <'tJ llltJl<'le- o nd c lose roll, . 
Tbe 1ond n. hout 11111 curlo u• r<"11c o t 
prtmlth' I.' cloy& lit J()W nt the 'bC'fid but 
gr11dually Rlf"l'tHIJI townrd thP tall. 'l' h<! r e 
111 nmvle room ou RII 1lde1 ror u glltberlng 
ot n,1111 )" p c ple. and tho bellev 18 espre■tetl 
t bnt the Idol WOl'lbl\11)er1 g'Rtbere•I 011 RII 
elae, or tbf' lr nltar to pour forth pralt111 
or b<':e,e,rb ! orgl•t11tf'lu1 and ble111lnr• rrom 
tbe be•utlfully blfleo uo eod or lbelr own 
creatfou . 
"".rbe 84,rpent Mound " wa■ purclhued by 
rrot. tr . W . Putnnm ot lbe Peabody Mu1e_ 
111n, Ca l'thrhlge, M111Ut., In 1887, a Iona wlt!I 
about 70 neru of ndJncent lttnd and 1bort-
ly afterward n beout1ru1 11\11)llc Jl•rk wa1 
lnld ('Ut on tbe rrounj . Thu• In pre.ent 
clay1 Lhe 1pot of r cvf:'rence• . 1arrtH1 to tb~ 
peo11le who 11rece1l ('- '1 <'lv llhmllo 11 In the DR· 
tlon 11 u1ed JU n plny1;rount1 for t)lckn lC' k• 
e r 11 nnd pten1nre "eeken. l.'bf' f l,.ed to the 
111ml l1 vt1"te(J In the museum au, ~h d to 
H nrvnrfl tT11lv<'r1fty. 
T hORP who h 1lV" mAtlf' R 11Lu d y of t ht'. 
w ork ot lhe Moun<l Bulhlen have £'11tlm11t • 
e ll t hnt 1n ur110 tllo ne tuC'rc H.re 1nt>r IG, · 
000 lnO Ull(tA l'llld from l ,l',00 to :?,000 e n <"IO,t• 
urf-1 etnndlng nM mo111unents to thei r work. 
By u w • tudy of anrknt mp!cme-n ta II nd 
hnrlAI nl n<'t'B round In nnd n rMr the 11\J'I • 
1ny 11 1111 It hn ■ hf'(' n round po,usible to 
torm n ro n<"~rit lo n ot thc-lr llfe.-E . 
8 TRONO \ 1A U I_.T .. LINI NO META t, RE-
I TS ACETVLEN"E TORCH 
Abilit y t o tl'll8l t he lllfH.lt llflt('nl r uttlnjl' 
too l 10 tnr k nown . th~ neetylene t or<' ll , 11 
,11 ~ 1'1.•nrn rknblP t htlrn1•1nh1llc o r n _vurgh1r-
proof nltoy now hel ng u se(I tor linin g 
hon k vn.utu n1HI 11nre11. In "" orrt,•lnl tci1t. 
" 4•tnf'b t>1nte of thP mRterlftl 1howed only 
a 1mnl1 bol t>, 2 1.s 111 d eep, nft{lr nearly 
foul' boun' work wllh
0 
11 cutting /lome . 
TAYLOR'S 
SPECIALS 
FRIDAY and SATURDAY 
Granulated Sugar 
Irish Potatoes 
Indiana Smoked Bacon 





TBE TAYLOR SYSTEM 
NSW YOU AVa. 
ROWLAND'S 
MARKET 
FRIDAY and SATURDAY 
::::::::::: :: ::: :::::: · . '.'. :·.· :,:•.: .::::•.·.::::: ::; ::::;: :::::: ·. :::~:,::~::t:";-; 
Beef Pork Mutton 
Chickens Ham Bacon 
Sausal{e Compound Lard 








*+♦++++11111 ti 11 Hl•I I 1111,! 
111.0IUDA l'Rf:8 1DENTIA1, ELECTORS 
.For Co 
Mortin C'arRhnllet 
' hnrl eiil ~ - J ones 
J . O. ~hnroo 
I', W , -,O ri' 
,v . V. Knott 
ll . B. W•II• 
666 CUretl M11larla, ChlllH and Fever, 
Bllle>118 lfevtt, Colds and LaGrlppe, U 
kills the parasite that eauseB the fever. 
It hi 11 11t>ltndld laxalhe and general 
tonle.-i\dv. 
JUST RECEIVED 
a shipment of 
W. L. Douglas Shoes 
for fall and winter 
in Gun Metal, Black 
Kid and Tobasco 
Brown Calf in the 
latest styles and last 
Also a lot of Black 
Kid Plain Tor Lace 
Shoes for the elder 
men. Just come in 






• we made this cigarette for you! • 
Cam•I• •,. .old • Nrr-h•,.. 
fn • e.,-.n trfk•ll1aNJ.,d p1u:.je tH 
of 10 ci,•tett.•, or t•n P• ek• 
~ • (JOO .,,.,..,ru h n • •'-•.,. 
.,..pa,-,-...co.,.,...,J c:• .rlo.a . We 
•t ron l l1• r • •omm • nd tltl • 
o.rlon Ar t • • /totrN or oMce 
•pply • r • h•n ,o., t,e.,,.L 
CAMELS ftt your cigarette de-• sires ao completely you'll acree 
they were made to meet your taatel 
Unique flavor,fragrance and mel-
low-mild-body due to Camels qual-
ity and expert blend of choice Turk-
ish and choice Domestic tcbaccoa 
are a revelation I You will prefer the 
Camel blend to either kind of tobacco 
smoked straight! • 
With Camels you can go the limit 
with6ut tiring your taste. They 
leave no unpleasant cigaretty after-
taste; no unpleasant cigaretty odor! 
To get a line on why Camels win 
you so completely compare them 
puff-for-puff with any cigarette in 
the world at any ,price. You'll pre-
fer quality to coupons or premiums! 
R. J. R E YNOLDS TOBACCO CO., W ln••on-Sal•m. N . C. 
EISELSTEIN BROTHERS 
UNDERTAKERS 
h n uw Ol\ l1t\rMbl 11 IHld I.Ii) Utll rNnrkt r,••1 
1h•1u...- In b1Jlllt'l'l tht•.Y hulhl LO emuloyet.· 
In tb,·l r own tu1·1,>rh• 
Con,h'tt r th~lr "or~ ·••nt-ltht.' r ,•hMrlt .1 nor 
u,rnr)r, hut un bout•f!l-1 . tar sl~htt•tl tnnll 
uwnt fo r Lht- l&'O•H I of tbt• rit.r. 
ff tt\'l' llUJ)Cl llt"tl boiutt for 1 G,~1 tnmlllt• 
ll tht employt't•1' t u l1uy the-Ir own bow~• 
r,, r A11 low 01 .3..lll up to $.'\. 100, puyln1t 
10 µ..·r t""t'n l duwu and 1 Jler ~nt ptr 
wontb tor t>lt:>\PR yt'ariJ aniJ t-ven mo1Hh.f 
- tbt" l I r r~nt lnrludln~ on71uf'n t on 
prhwtp:11 1•1111 lntPrt'¥ t , compul ti 1,nontbl y. 
on UlllMlil lmlan<.¥ 
MASSACHUSETTS AVENUE 
St\lNT CLOUD, FLORIDA 
TELEPHONE 60 
ONE WORD TELLS O R STORY 
"SERVICE'' 
H t>nt b OU.ilP-1 and R('lllrttnfo11U rrom ,1, ...... 
to I Hl mvn lb, 1lf"llfl11t llni on 1b~ un,1 111· 
,•tHlttn , 11ntl Wht•lb•r llt•tHtll or UUbl@>nlet , 
1-:,·MT hou l' built o r brlrk, with 11,u,, 
rout with ull morll+rn rom torh•. luhor lllY· 
lnit ,,.,,., ... ,. atHI 1111lt1try t>t•<aulvmeru 
l'r•·nll\11,- l.1JW ot ■ r~ blt;i,. tur ►:n ·lliilh 
uni t l 'nlonl.tl: ,dm,11,. 11rtbt1,- llnt• , lwnu 
tltul IJll1I 1·1t l•P J,18rllet1lnll : JJ!ftyj,(roumli tor 
1·blldr1•11 
❖•:•+l+H 111 1111 1 111 111 1 :+ •:+ 
❖ ❖ 
LOUD. FLORIDA 
Attar Thorough Trlal a Datron, 
Mich., Man Endor111 p, .. ru-na _______ ..:;..-----,-------------. 
The followln~ I lte r WTIUe n 
from Detroit, M 1ohl ~n la no an~p 
jud11ment xpre. on l,bemerhe 
ol r e-ru-na , the well-
kno wn 011tarrh remooy, 
but ratl,oer a m to.1re 
aober o pi nio n formed 
after a full 7ear'1 trl•I . 
Th ie le t l>e " " ' Mr. 
"'..! ~"'1"1."" l i.'1o1W, . •• f.{'__.::. 
East P11lrnu Vl'flll", 
In the Mlchi l!1Lll!lfetro-
poll 11 , wrlt1>• : " Afte r 
u1l n,c PE-RU-NA for 
about o n J arwUhaJ 
I ba vo found h a nr, 
ROOd n,,ed lol ne for aa-
tar-rh, H bu belp<'d 
me a IJN'•' deal and I 
am YelT well 1atl16.,S, I ba.,. 
p ined In welahl, ut and 1leep 
well, '"Y boffl are replar and 
better eolor In m::7 fa"9, 
"PE-RU-NA h .. dona wor.den 
anJ to mo 13 worth ha wci1rh1 In 
90ld, l 1hall continue &o UN 
PK-RU-NA • • long u 
l ll\"c and rec -nmen6 
&o my lrl~ad1 who are 
troubledwithaat .. rh .'' 
Nothing c,an be more 
con.-luolng than an en-
d ;-;-;t1ir.ont oJ ~I• ua-
:..f:-~ th .. r., ;.::i ::.:!.c~! 
uaer. There &NI n,any 
people In e.-e ry com-
munlCy wboee xperl-
ence,ln ualng Pe-ru-na, 
hu ~n lde ntlaal with 
Mr. Fallo'1. It la Iba 
atandby tor oooghl, 
aolda, c,alanh, ■tomacb 
and bowel dl■orden and all 11a-
1arrhal ~ndltlou 
Put ap In bolbtabletand liquid 
fonn. BoLD nunmaaa. 
-· ~ 
WILL CODIFY ALL I all PX lhHl fll'M o r rhl1 1t,y;t1lath1n nln t tl!U n Ohl t , 10 lhnt th~ I, IUI, l)III , u lebo u g h t h f 
FEDERAL LAW h l..-~Ntt b lll tb tU w11 t1 e ,•,\ r l)rt,ffnted t u 1&11.r t•on.,- r,,,., o r pa rlhu u eut, " ' Iii not roet t"~ 
trU,l}U)'t:.'f II 1.-t nl , 
l! E('ONP 'l'lfUC IN HI TO■ or NATION\ 
IT UA8 ■V■■ .. IUI DON'■ 
( B.r WIii P Kenned7) 
' l'b .. " 'Ork ot lbl• <'O IUIUltr N durlnar lb 
IJl)th ~\) 11 1r reH ba1 palil fo r lt eelt a ml put 
$:.!!iU,000 b11rk In thf' trt'n1 u ry of th~ United 
SUU t-lf t hnl " '0 11 11.1 h f.IT@ b~~u l l)flll l t,ut t o r 
l h,1 \\ \l rk tl C the \.'OUIUllth ~ o n r @'flalu u o r 
t b~ lnw,. 
WHAT oot;~ THAT "'ONOEaruL 
WOllO " HOME"' MIMN TO YOUf 
HERE' AN IIH1" or "II \T A ■£.U. 
IIOMII i'IIOl ' LD Bt:. 
Wtt1hldit on. - Tbe b ouae eomwlttee o n 
feY'lflOI\ or th@ la w• b1 1 now NttlClled a 
point at wb k b It. 1, o b1oluce l1 certain t o 
b nble 10 orea('n t t o tbe llouae of B e pre-
• t• uutln~ by u ~ . J N l'OIU pll'le hill t o .. . 
UtbH b a c() J t o f tbe la w■ ot tbe U Hlte(I 
St tu wbk h " 'Ill co nta in o ve r 2.000,000 
nurJ• lll .- ltlt>tl Into • ome u ,oou teetlo n , l ror1.l uu,I tuor•• i,t-0111~ nr{' l"iN:'omlnw 
11 nt.1. eou,thut lua- 01 titl e • . Ju a ddltlonll tn rC'tul etbuu t b 1:>1.U€' rulllllllN' , Mord n 1u l 
to t he fllllltll ft UtlUUI ifQhtr)' Hllo wed tbll uio rf' l)tlfl l)le ll f f' co m ing to nttn cb l he IJr O 
t•oa1mhu.,,_3 tur 8 revllor fdr lbe pna t 10 11C'r 1111 1,or l tW{'P to tht" 1urrou111ll11g1 In 
)t•ilrll, tht' h11th1,, IRiH ~1lrlr11: vo1t•1I llw whlall Lile y lh•P. 
rhalrm u 0.000 10 N mtllf'te, the work an,1 A ,•,•r1 t__.urm•l.l wan onN' W•l\" LU th , 
AUt borlutl tbl@ COIJHUltt~e to "Ork t brouwh \\Orl tl II 11hlh)lio,1hy lu \\bkh ht• 1lt'\1lar .. \l 
1HIJourn111,•n t o trh.-h11ly. Tht'-1.' h 1tl rmu11 , Mr, lhnt llt-O JJh~' • urruu111llnif lta,I ll Y1•r3 
J.l ttl tt or li Rll@..&I, b1111 I Jlf\U t rno•t ot th jl"l'('Rf tlt•AI l o tJo wllb 11\t'lr i' lrnriH'lt"rl illt l 
1umuwr bt>rt• ltf'dillly 011 lhtl w o rk. with I Uwl r jlt'lll'r:,1 •111't't'llll In llf,, Thul 11th· • 
lf'll A I t.tllhl. 11hle, IJHvy1•r11 In 1lltr1•r1•11t trhw hll l'I 1wn•r ht·11 n 111 11ru,,,n. 
pa r11 of tbtl i·uuu 1ry. 1'he t• batrinan K't" 1l'o1lu.,· l1t"l'11h• 11r1• hq,rlnnlntc t,, u111h-r 
lb1• i'U l)Y td)lt•lb1•r, nuolug from 3tl ff l ftCllh'• 11t.uid lht6 rull IIU':111111)1' uf llMt "I Ulnll. 
H """'' llUhlh1h,•1t 1lnc.'E' 1"'-f l , IUkt' ,-,art u r lt lM r1w hua,url 11t le I• lb.ti lh+- thlluu 
It hltt11ttlt, lllhl .Hit IKIII the r,,. , tHl\t,lDtJ llu nro1111,I 7ou lh t' f'Ullltllhlll• Uthlt•r \\ hli•b 
o lh ·r ri• ,·h•o r 1~.h· b ,·,irn,utrt•it th~ tlM' you lht•, tht' nntur,• ut )11Ur 110\U!, 1111 
liHDil h~ b i with lbe, o r lglutt l lo th~ 0 h1IH' tht'lr 11h1,rt• 111 1ll'ln1ul11lllll "'b1H 11,1r1 
hllUlt'lt an tl 11181.t' ,urt• It I ('IJ trN.' t ttntl ,,t lllllll o r \\OIHlllt yuu r,•, \\ h .,t ••rt 11t 
1.,o tblu 1,- omltti)d , Ettc.- b C'I II• ttthHlllon tthlllly you •httll htt,,i. "h.ll ttilrt uf r btlr. 
111 lh, 1,<'«10111 thul nr~ r eu lly re 11Pahil u r 11 ,1,•r 3·ou 111hnll de-vt>h>P, 
It you UIHJ11r11irnu1I lhul l1 lt •1i In IU f ull 
11,•u, )1H1 "Ill kno \\ thu l II 11 t10011r111nr. 
"IIIIOl!tl of IU IHtlUh ' l1111wrt&1Ht't', tblt y ou 
t•>.t•ri'l 1• ..:n~,u rnr~ In run1,.lnM' )'Our b o1 11 
PXN·Ull't't, 8Ut l 1hen lt NO('I ti) ftllULht"r rt' 
l'l14o r \\ b o tfon Lbt• ilDlllP work HJlllln , on d 
It lht•n romr• htt <' II: t o \'httlrmttn l~lltlt•, 
¥1o
1 bo --~· OY' r It again and PIH I Upo D 
the tlnd l11311 NIH.I ,ugr tlon, or Lbi r"t!Y1 • 
on. Revealed anJ executed law 11 llm -
lnated. J.\ Wfnt.1Ator1 ttN'tlona itrt!t com. 
bln .. d 1ome 1l11w1' with orlwlua l lion ■ 
tu m11k t!- one-. but t he- Jaw 11 rt"lalned Ju 1t 
11 It ou"' •L. UU• wli.bout c.-b 11111t1. A ppro 
prlatlon blJI• and prl\'Glf lfa-1 hUlon brw 
no pl■ f't' In tbl• trl"n,•ra1 r-ode. wblrb i• ntn • 
tined co 1,ntral an<l perman nt hti w . 
A ... •IIIIN \'~lo•• 11llt,IMU 
T he c bal rioau h im.elf t btn u ndertake• 
the floal taa k of codltl atlon. Ile ta ket C4t r 
ex,ttnJtle tbP rider• on ft11prol)rlatlo11 an, l 
otb r blll ■ ■ nd rlac tbtm under t bfl ti • 
Uu to "blcb t bt7 re■pecth't\17 lie.lour. fi e 
·••e mblc• nll LbrOU¥h the hlll1 eoacteJ bJ 
ron1n•H, tor e41t 1UJ>h•. PVt>ry thlntt Ul)tlUt 
lb ■ rm.r, and maku It onf! cod_. ot mill 
lAr7 11tw1 wbMe- tbt' re-atl f" r r n lorat ., . 
r7tbln1t I rtaln lns to tbat IUhJ ·I, llntl 
1lof' tb~ ti;,Hllt' for '"""h Ulh••r 1ltlt1. In 1-1 ♦ 
tbl1 bo" ("OWIUI ICff, BenJunlD ,., , But 
I r ot .M.1u111 c hu ttll, beln1 cbalrruan. prfl. 
par~d a .ome,w~l lmllar hill tall I tbl 
r vi~ 1ttuuu• . In •ihlf'b r,1n111hlr ral>l ,. . 
\11.tk ln~ )·uttr h on1 .. h& not mnt>l,) t'IMi l 
Int: (lk.1 rlr,u lot In lbP rlr1H tnu·t tbM~ JOU 
ronw to . \I H.., ln.- a b n m r I• n t 1., rtlJ 
i.rt•ltlni: 11 tilb t•ltn o H•r ,our h nil t II 
um iurr"IY M 11h1•~ to i;rn to eat ol1 b t "'htlll 
)'OU \\'N Ill t 11 IJlt I) 
l luklnir M t"l'1ll homft II! murb UJOtt lh•n 
tb :1 1 It I• Ont• of t bP bl'111•~lf l taalu tbnt 
"'~ hlil'"t" tn S\f'rf urin . an ti. It OU6{bt tu b.-
vn+• of the 1110•1. ph,!aa,111t. 
1'ht:> 1houwhtful 1·wr 1H1 n,.,. -rt•ry &f'rl 
(IU ■ ly, t hOUIJb n•ry Joyou•IJ', about t b~ 
hu,tnr.-1 ot bo uu.+ wukln • anti "h•o lb. 
It HHIT Ll11 1I ot I h m rau hf' haJ 
t:ht• J}I)' •• lb\11 \\' HOSU klntl. Uwn I• no 
«-Xttlltt (ur h 1tvlnt Uk~ wrOujr tc •nd 
t :,wh of know t b1H thf' 1.1lu111 tJWMllnsr 
hi I.hid: hul •II ot u• •fo uni ,ru tu lb fu1t 
lf"UWth In uu r ru oulns ,,. .. tlo nnc 111 ,ro 
f.ar t!lMU h I •) flnJ uut ""h1H k ind I• u•:-~,· 
W f' knn• "'bat hi • •o r I but Uf•l wh t I 
nt :~T• 
II Prt1 •r• •JRl,. 11t thf' ah,tol ul <' ••ntlnl• 
It • .- .,.,. to h •nP tb~ U&. T 
Al• -,IUlf'I tr,· b air, UUI molln ,...1., 




1' 1rn rrt1·1• of 
11, K DKtJUGIIT 
Reid t:lltai anti l1,1ijura11re 
JI. E. W\ l ,IE 
CUy Eni h1ttr 




Pl"Mt'rlp&I- a Spedau,, 
ConMlr New i'.orll and IUII Si. 
Grooery 8to,ee 
mn OIIOOUY, 
All ll .... el O,-rlaa 11111\1 P-. 
...... Fndta ... V■--i,• 
N-Y• A--. 
Hardware Store• 
B. c. IIABTLH, ........,., ........ ~ 
Pal■te, OU., 1111111 V ........... 
, 
PHYSICIANS AND SURGEONS 
0 . L. Dl!CKMA TER 
l'hy ld:IU and 
Uttlr Lu 
GGII qulrl<I> ,.,.II~, 
llU1011,o tM' l,o of 
llead-- l('h 
Ad,. 





Al'-7 .. 1.Aw 
Leer.7 Bide., Dalwl A,,._ 
Klee..._, J'lorlda 
W. R. CILIWFOIIO .&,....., ...... 
ltl l@na Hau BuUdtns 
H:1-1-, J'lortda 
Ka.lBBS, AKERMAN .t TICBD, 
Ahene71Ml..aw 
Roome ll aod 12, Slate Bank Dl4 
KiHlmm , Florida 
Pal~ O. P. Garnu, 
olOBNSTON .t GARUTI', 
Altane,.....Law. 
❖❖ .. :,...:-.:-:-r!•+++ •4 I I f C I l l I I l I It In+- and Trouk1 Onf'~ apok• T'Olun.1f'tt in 
❖ ❖ C'UUlt>nllon ot lb It tht-.>ry. A merlf'dll Uol 
❖ .A f'O Rt.:C' \ "(T Of' T Ii t: 
I Q.O C llO I' PllO O l C"TIO-❖ 
❖ 'fll!llflO nd f' h101e .... toa1I Tlll• blll 
❖ wlll not ha'f'" •• mucb ot cb.Jlo and rvYl • 
frwb , bu• U. lll,l'T l: Ll' rreoh Ottlcee: 10, 11 , Hd 12 ltlu na' BJU 
BuUdlns, Kr.lmmee. nL 
❖ •:• l bt-Y"I ti 11rt1UNI Lbu-1tl7, 
❖ + ~O It ¥lo• a Lb ll l a p r t o f R u!Hlft 1le lrO) 
"1-'.-+H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I •d lb, 1y wn to urden1•7 dlallked h7 L,n 
on1rrtrulon of IAbor I uo,• openl.1 1td · 
milted b1 lite bo l1bt-• lii1l 1o•e roment o! 
Petrocrad. 
lt 11 dl'Cended by l"P IA n lnP-Trotzk 7 re • 
1 ln1 'ln tb g r·otrnJ L• ll t Ru111l11 p ped 1 eY. 
er, OUD(' of brawn In Ille ClHMJ lr7 . 
At f lr,l the IO Yl@l k OYer nm~nt pretrnd'°d 
ibat tb l ftlll'gl'd co nff r1pllon wua notblnlf 
other tb n tbe Toluutar7 81,;'rN-w rn t ot la • 
bor to cun1crlr>t ll~f 
N•u1ra1 tnnnls1teM1 who baYe Nme out 
ot nu, la den lNJ U1t1. 11:u1 r b11r11etJ tbe 
ao .. let ltah'1Prl wltlt a <" ttall eo1laYeWf'Rl of 
worken. 
Ju•t rtteatly Ute lntl'rnat1.> na1 l1bor of 
tire ot tlle l tar,ue of nation, a rcu1Ml tbe 
hf')l ■bt•lk au Urnrlll ■ ot l>Ulllna buruan 
labor undP r an tron military dlart ptlnfl'. 
" W " mu1t rreue rmlt" ■ ot 1.sbor," dP· 
darn Watne. 
But wby ' a rm It'll ?" \\rb7 con•crlpt work-
er ■ ? ,vb:, pu t them Into ch 11ln guu,u to 
make lb m wo rk f JlO\V ("1' 0 blJIMbPvhuu 
fsplaln th at r w,u1n'L It DRC'f lhl" bol1heYlk 
tbM rJ that. dN:aplt1te C' l l)tlllllm , lake 
away prl•ate propert, , and ('Hry peraon 
will be wUll • • - J' , eeaer to work. 7 Le.o-
l11f' Capital wt11 ritlluced to Lb f' ri\nlu, 
Private propt!rtr and lndlvldua l protlt4 
• er@ our) wed, Tba dlcuuor-.h lt) of tb tt 
prolelArlat ettme luto ~cturt l belna. 
Wbat •eeu•t I 
f 'on1cr l1>tlou o f workera l 
L abor a r mh~1 controlled by tbe 
l@a.dtr or bollb(wh1m 
TPn a n ti twelve bour d111■• 
LPH produrtt ,,n tb.:tn eYer In Ru11111 ·, 
history, 
Lfl • food and I••• ,.lnth ln ,r tor II work• 
e ra, P~rPptlnlf nmon11 tho1e 11,areat Leo -
h11& and Trouky . 
~ • bapplne, ond more ml ery tb rou" b · 
out II or Ruuta . , t:. J,;dltorlttl. 
II OW U E Y ~ OLVED TUE ~o c I h 
PK OULE)I I S l) Rl OUE POHT 
1iowP ot t hP t,a.Luru or tbe •ueceatliitul 
Brld1eoo rt hou11lnK" plno are : 
l•'Ut r manufarturrrt . rnere: bnnta, pub1lr 
'""IN <"o rpor11tfont ftlHI ba11kPr1 tnveu 
11 ,000,000 In tb,. BrlllgPport 1Jo u1ln11 <'om • 
p nny tfl bulld b omr1 t<Jr wnge eo rnf'n, 
Vuluntarll1 llmlt them■elve to ft per 





tnd up to and aboYe t be wmal ■tand­
ard ot blgh.quallt7 plumblng. T bat 
la the wa7 to d IK'ribe our work. 
We ca_n ornament ,our home aod 
maintain an ettlcleoc7 aa well. 
Let Ill 1bo w 700 wht perfect 
p l11U1blng la and rive 7ou a cha.nee to 




New l' -.rk &ve. (Mlk!ut■ IN1.) ST. CLOUD, PLA. 
·=· ❖ I IOD 1 1 t be revl11cd lt.a t ut but ol. Lh• 
❖-:-++H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I+ tie bat dwe• t more ••• .. •••T on <Odl!I • 
>'o r e<'lllltl o f 1lro•tur tl<,n t h l• y .. n r of lhe 
rnuutry '■ p rl nt'lpnl crupii, e■tlmated from 
th~lr eondltlon 8tt1u . I , or ftt lime or hn r 
\f'ijt. w-e r~ t11111ounr-NJ b.1 t he fl ~,ertment 
o t R~ rlrulture n follow1 : 
Foiprhur w hrnt. 2:17,000,000 hulht>lli , with 
rontll l l,)n fl-.4 . t ppr t-ent or norma l 
II wbe11t. 770,000 000 bu11b~l1: fondl 
tlon 74 .1 
C'orn, ~.3-H .000 000 bu•h•I•. on O•••on 86.1. 
Oau , 1 H!000,000 bu.: ondlrl n :\. 
llnrl•1. l ;,000,000 bu : Condition .~. 
Buekwh~nt, 13.f,00,000 bu,: ('ontlltlon 11, 
\\' bltr potatoe-1, U !l.000,000 trn,b~lt . con 
dltlon ,;i 3_ 
, w•"ft ru>t11toe1. H .000. 
d•11uu l,il~ I 
Tol,affo, 1,l1,;·..t.OOO poun,I•: rontlltlon -CM .II. 
►1ax. tt,kOO 000 hu• hel : ~o ndltlon m ., 
l hy, tnm,, "4,G00,000 ton, . 
Fltt,-, w11<1 , t aoo.ooo ton . 
~uirn r bN>lll , .000 ton• : roo1lllton o:J. 
A J)f'IIPI, :132.000,000 hn he-I•. 
l't1tnut1. 3..-4,000,000 bu1hel,., 
JlPKn ■ (111:1 ■ tal•l•), 0,100,000 buabel1. 
Condition nnrt rorPC11 ■ t of pro, luct lon 'I f 
ror " In t h e prlnfl pnl p rodurl nJl l fi Ut bero 
1tnll'II WA ■ announred •• toltowa : 
Vlralnla . condition Q6 ~r C'Pnt o t a no r -
mal : prod nrtlon 'l:J,OO.i,000 buabrl,. 
North o rollna, OT 110d 6-1,t 6 l ,000. 
GH,rg-lR ~ aml w.t 220.000 
1·,.nu~11 ff, 03 ond ~r.i.:t.000 
A lahama , 3 and M:U:?,Oi)I) • 
)1111• •·ppl. 77 --~ sa 070 000. 
Lou l lnn11, 74 , ttnd t.870,000. 
A Regular , leeple bMe 
lt Is plain 1111 thl' oo. oo mo n' 
fnre tbnt tlle He publlcou l)N'fl ldenl111I 
rnote~t Is • frP!'-for•R II rn rl'. 'I'h~ weat• 
ern urlmnrlll hnvP d••rnnn•trnlc<I that 
A Corking Id 
A noosc•elt lWD-<!l'nt pll'fi'? What 
wr c;>m to u d mo,it no.., I. n million• 
dollar rolo with th lmniie nncl HUl)Ct· 
!l<'rlptlon of f"r esus. noslon Trn nll• 
crlpt. 
Tu~ Thal T k T urns 
1\ f11vorlte ,,n·~ t·nrerr I~ brh•f 
It hr by luc•k I" ~llghtr1I , 
1'hnt goo/I Ql<I tune, " tl oll to th" 
fl a not been ropyrlght NI 
CJ rmany I~ tlm·ntrnPil with a 
tturk of Ingrowing ruthlt 1cs . 
Tbr Germon1 bnvo tuk~o off 
hlet , ' 
nou• 
th Ir 
lion @11d @au·u r .-,1 tu 01hlr and I tutl 
late under M Cb tltle erer 7 tbla11 OD tUL 
top~. aH to make • mlll1.ar7 N de aod a 
n,._,.: eud• a nd a r r lu1ln• I cod~. anti H oa. 
Tllu■ It la bo~ tbe •hole wlll ron1tlta l ,. 
1 areal cod e 01 la w■ nd no t I were re • 
vlffd ■tatutet . T h ,. b l ll• In tbat re.J'.)N;'t 
w- 111 be ri ultP d lf(Prent. but t be ,,.n,ral 
pl&rpoM It l ~ 1am now fll It WU In 1~14 
,v lMo Lu ke 1-'olaud wae t b lrman or tbe 
houtte romml t tH and Rtuw.·H 001,,. ot 
Nsw Yori. w11 t' b.,lrman o f lb,• lf'nltf."' 
romm lue.:~ on rP .. t•lon or th law• wblrh 
pu t t h rouab th• revllM!'d 1«.Uttfl11 In 1,1&. 
T b t1e 0017 twl~ In lb.ft bl1tor7 or tb 
c:;; untry b11n tt: 1: ,.., bf-tin rbu.1 ••-·m 
blf'fl . 
N ine tbouaon,t aN:tloua b •~ bN-n 1,nt 
to Urn prl utt r, ,000 o t wblrh art> In prl11t , 
Ot tbP rt-mDlolnw :.:,000 ••'('lion,. tb rN' 
rourtbl At't! pra tlt•ttllT rt"dd y t n r the Jlrl11 
ter, 10 l bllt th , r hnl rn1 u1 11 r thf' t'OUlllllt 
t tt le r"rllln lh t' hlll wlll hP rt'fhl1 fo r tlll' 
0 ('tt1nb11o r co111rreH, lllHI lhf' m1JUth1 o f 
Se pte m he r , OrtOhf'r ftUd Novemller wl ll 
... d eYOted to ti ('(I r•Cul revli\W ot ltll lhfll 
wo rlr 
.... a.e,• • Mo■e1' ._. ... 
I n lA74 1t w 1nnnunred l hat th.- work 
of pr~11• r atlon co•t 1100,000. A N>mtnli • 
■lo a nttempttfl It from t'W7 to 1006 tH nn 
~,pe tt ff: ot o•arl7 '200,000, but lhf rom ml t • 
tee wblrb hn■ rttportPd ra,•n r ltly on t b l• 
hilt '"' ru, detllo•d to preM1nt t hat repor t 
of tb ,r r'>mmlHlon to t b ff hou11~. T he claalr• 
mao wlttH t hflt prtp ration flt thff Prff 
ent blll WIii t"Oll not O t'l"f'Pl'fl 11:;,000. The 
orl tlnul r•tlinutu fur nrlnt1 11a th• hllf _,.: .. 
JRv,()()O, hut f'on 1rt1f'lnrn11 J;lttl .. IIPf'UrP• I 
t. ho JlflHn,,rP th r ouich both h ~rnat•I with tht> 
IUIHtnnr-e or <'h" lrm.111 t,1111,tnl ot 1h1t Jntnt 
p r int.Ing rnm1nltt1•r, an1I f ' hnlrurnn Kll'lt4 
ot tbP houa,, 1,rl11tl ll,I( NHUn.i lttf'P, or It ru -
nlullon ht• drrw IJ y wbl1• h he PMtlnrntnt4 ht• 
wlll he t1hlP to hol,1 lhl' roAt ,,r 11rlnLln.c 
ll\'" hlll "bt•II 1rn• .. 1·1t. Ir l)Atltlt"•I . , o " t1 1t&, I 
nf 111000 I n thl1 work tht" rht1lr•n11n dl1 
r-o•errd that th r(• IIPTPr h tH1 lh•1•rl uny llll 
ttiorlt y of ilw f 11r 01111 •i f lhP tu111r,t• In 
thP 11,p11rtn11•11t uf wrir, 11n1I 1·11111'11 thP n t . 
u~,111 011 ur th•• ••·••r,•t ·1ry or wnr to tbP fttrt 
On 1nmlntUlnn Mw-rt>tury Onkf' r 1IPrl11l•1 I 
thRt lh~ hnnrrl '1t Wflrk rr,1111 1 hu "on" J1u1t 
111 Wt"II h7 u11othPr hoor,I ,11111 wllh• lr;ow 
hi• rf'f1t1r■ t t o r nn no 1,rnprl11 1lon Th"" If 
w1t 1 Uf'erUtl11Pd th ·1t thPt1" w1•rt~ S:.!:\0 ,000 ut 
t h" tun1 l1 of lhl• l,nf1rd 111wspnnd1•1I on 
hllud, whh•h Wllil turnPtl t>n f' k 1nm lh~ 
rr ,urnty and 111 .. R11nut1I npornprlntlu 11 or 
, .~. ttl)O, f or thnt. y1111 r ,,,,u rn rH't•llrtl M r , 
'----------------------------.:.:_Kopp to Ebert. 
11-m r-, rhalrtnnn nf lbf\ IUh f'O D111\ltt,~ on 
npproprlntlon8, wbo hnd r b rKfi' nf thnt 
11pprop r lntlo11 blll. •ntd on tht'I rlnor Utnt 
M r r,lttlt" h11d t h u• ■uv,d the t :101,-er 
'288,WO, Tbl wlJ• bo eoouab to P"'7 r.r 
dn1hlntt tb.at C'iHUt"■ 11rtthtlH Into th• 
b 1tl0., to b r l1 b1tn a nt.J <· r t1tilt- o ,t1tinl1ru and 
t• vurlfr 
a11 .. , •urruunrllnv•. t,) sh•f 111 .- homft 
lt• df • Htllng und to b@ 1n lu1 pl r111lon 
f 4 r '" r 
A b () U lb ll l b a rmon la I w ltb Ill lf't ., .. 
U omt l b n h N!O l'D~• • wo nd1trtu, p htf'f', 
tbiH JOU f'litn lf'flrr~1, b f'a r t o ~ AW y 
f roin : • plat'tt lbllL ■f'nt.1• JOU ••• ., f rnb 
Hnd ,· l•orou■ <-11,· b mC>rnlua ,-nd r b r■ 
you 1ond worda upon ,our rf' t urn 1tt 
nltbt It l1n' t a bo a , ,. un pratrltit: 
lt ' a a Jl fUOJ' 
Th.it'• tbe, 1ort of hom, t bat mnk111 f r 
rnnt,.n1uu•n 1. t o r lmp ro••m•ot, t or 1urru1 
In lt f f' , f n rb applnf'fl, t or lit'" to lbt1 Ytr7 
11111 •nd tr'I tbl' .,.r,. lltnll f all ot Ill won• 
d"'rful po111thtlltlt"I, 
1'hf" hUnlltn rA ('t' b a1 a lon11 .,,.,. lo RU 
h('torf'! It 1b11J1 b 11v• rPn <" h Pil Ill h hr hflt 
point anrt b t'tHUfl BIi It wlll tleromf' , hu 
If lhP f'ntlr hum n raf"(' wtr~ hou d for 
t , n 7Pllr■ ltnld •tt('h bf'IUlJ o f ltt r round · 
tnu1111 111 lt h po■alhle for ¥OU to oL._ In 
f ur thl' mHt rboo1t11a, h uurnnlty w <rnlrt 
nrhle.n ,vonde ra or wbtr b It doe• not 
drPam • 
,lorhla hu t>a bencht u e:rtpo ;1~11 
a nd H nne n 11 117 In the world. Na • 
llon~l aulomoblle Nl<'ell fnoqueolly a rP 
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and Real Estate 
Good second baud Ford tor ■ale. Bargain price. 
S. W. PORTER Porter Bulld l nf P•nn, Av•""'' 
• I ♦ ~ • 
Notlee Eseeutrb for P1nal Dlldlarp 
ln the Court of mmty Jud11e, Stute 
of Florida, 01('('{)111 C,ounty. Jn the 
J!l■t.ate of Aou S. Hu1114• ·11m, •1<>~rn•ed 
Notice Is hc•reby 11tv,•n. ·o all whom 
lt mny C()l)Cl'rn, that on 11 ,,, ::1 t cl•Y of 
October, A. ll. 1020, 1 •hull apr,IY t ., 
IL<' Bohno:ahl" 'I'. M ,\lnrphy, .Jmlir , 
ut J!'lorld11 In •od for Olceol•, i.:ouot,. 
Jo Cbaoeer,. Murie Powell, compl ■ ln· 
aot, n. Georso D. l'owell, N!1poodait. 
Order or Publlc1tl11D. State of Flo>rlda 
to Oeorse D. !:',,welt, .Ellwood Cit,, 
Pea.,.,1 .. aala or •1-beH ,aad 11ll 
whom It 1411 OODN!n: You IN !Jereb, 
rommallded to be nnd a1111~• r In the 
aboYe entlUed ClllM: OD lbe rul,J ,,., of 
October, .&. D. Jretl, •I•: th~ 4tb day 
of ulc) month, Otbt>nrll!f' thu 1111.ld 
blll of complaint flle.d In sal.l cau•e 
WIil be t.tbn U -te•llt'd 111tu1t JOU· 
W!lneu t.,._ Honorable 0. O. Andrew• 
ae Jud1111 of the 11-e court, and wy 
mame u clerk and 111'&1 of Nld court 1t 
Xlu lwmee, Florhlll, on tbla 20th da1 
of Au1u1t, A. D. 10:.'0. 
J . L . OVEU8'l'R•JIOT, 
lrrk Circuit Court Ator(• aid. 
( lrcult C'ourt 8NI). 
Admln'8trawr's Notlee to ~u ~•• 
E1late 
Jn nrt ot C'ouuty Jmlg!', Ktnle of 
Florido. In li e ESIIII.P ot ,~.0111 0. 
~urrl~, dl'<'t'lllll'<I, O'!<'t'<llu C'ou11ty . 
Noli<'\' IH hPl'<'UY Klv,,u lu nil whom 
1t 111ay (~m1t'<' 1 n, thnl. ,lu111N, ~'. ~•arrlR, 
a 1uh11l11l• lr111or or the F. tulc• ot ~:•0111 
F. ~' nrrlM, dl'<'t•n•<'<I, will, 111 1 th!' ~Olli 
dny ,,t 8!'pte111t~•r, A. n . 11l:..'O, uppl ,v to 
the llonorahte 'I'. M. Mt1rl)b3•, <' 011111~• 
Judg lu tllHI tor ~Ahl ·ll lllll)', ,1t hi 
otrlco In Hl••h11mr1• In sulu county, ,1t 
10 o'clcl<'k A. .Ill. or ns s<>on llwre• 
nrter 118 th~ lllllll ll r ('1111 be heud 
for Authority to ,wit, nt publl 
or prh•nte llJI le, the following de..crlhed 
1'{'31 <'MIiii('. 111 "81(1 ••ouuty, to·wlt : 
LolM 2:1 81111 !H of Bl<lek 14 ; 1.ots 1 
~ ... , 1~ of JIIO!'k 1tl; T.olM 1 nnd 2 of 
ltl<K•k 84; LotM 1 I llll!I 12 of Bludt 40: 
1,ots (l, 10, l1 ,111<1 1:! ot llhwk l\~I ; 
l.ol.i 22 of Blo<'lc 1o2: Lot l'i of 1110!'1< 
!1 12: 1111 of the town ot Kt. Cloud, 
l,' lorld11 . 
l,<.lt O nf Block :mi Bild l .018 0 1111(1 
JO or lll (l<'k 41Jd or f he I ,n k tl ~•rout Ad -
••11 lou 10 the ' L'11w 11 of 8l. •' 'i,11utl, 
J<' torldn , 
J AltH 7, 10. 22, !!:J, ::m n 1u1 21 or !'-'<1i•l 
I\, •rown•hl1, ~IJ • out h of llungr UI 
•~n•t. 
J,ot l'iO null r,j or M('(•l1011 ~o. 'l'O WU· 
ahlp 20 Mouth, HIIU~P Ill Nu~t. 
Lot 10 of H"l•llon II, 'J'ownMhlv 
Sou th , 11111111~ !It 1'1• ij l 
An undh·l,11'<1 on~•hnlt Interest In 
J,otM 1, :I, 111111 :I ot III O<•k l AA, of (h<' 
Town of Mt. t'l11uli, ~•1orhln . 
All n<'<'ordlng lo tile plfll ~ or lh~ FIPm-
lnole J,111111 uml rm·c8tmunt ('1•1111lftny, 
tlled an,I rt"('Onlt'd. 
Which npplkntloo 
on the ,,., lltloc1 J~~ 
tile In 11111.1 court. 
J)a ~IIM""' 12th, A. n. JWQ. 
Au JO·i-l<'ll 10 
JAM 08 ~•. ~'AIITUR, 
Admlul ~lrotor . 
l!CpHlal ~larh•r"• H•l11 
In C'lrr< •l lt rnurt f or fbH SevPnl 11th .Tn • 
d lrla l t •trt-ult of lh l" Htalo ot 11--. lorhhl ht 
0rld tor Oit<-Nl lR (•ount7. 1n ("b ,.u•,1r7, 
• ,,1 clo1ure ot Atorta-aKf\. O~hhle II . 'J'hur-
t~~a. &01:1!'i~~~:::"1tiot!1lrf.~~11;:,,:~~h.:r~! r,~!~: 
ntlon, llnnken' 'J' ru1u C'om1n1ny, " t'o r11or-
Mllon, Hl1d A. ,v. Clu1 t11 @, ru11onde 11t1. No• ~~~c::u ~•~-:.~•~ ~r~e.h._,;.,ob; 11gfv:1~111h;l "t~,! 
u11d,ral1tnert •• 8pcclul Mn ■ t f' r htrN,otorft 
appointed 111 thl • r nuon lhal I will 011 the 
1!~.r·lm~:. 0::0 ~:ie Ain °tr!~7 o~•et::cco~~~ 
t!l~~~ •. d:~;;.r ~~:r•l~~lr~eeftn~•~~~wu ftl •~l~li\r~ 
aurLlon to lb4" bl1Cb('l t nnd •~•t l,ltldt•r for 
f'Hlh l ht:! lntercll nf, Orbb :0 11 . ' l'hurmnn 
1n and to lbft t,111nw ln~ <IClll' rlht'(I JlrOl)t' rty, 
lorat,d In o,re-0111 Co1111Lv, l?'l o rld ta, anti lo • 
•olv d ln thh, rnu1e, vh1.: t ,ota I, :l, 3, "-
1111(1 3 or \Vllllum C'onnfln', Addition to 
th" town ot Kls1lm11H'1! Clt)' , ~•lorul11 , nn tl 
•II ot lllock !10 or th~ Sooth l"'l orlllu Hnll • 
roa d Comru111y 11 Rurvry of the Town of 
KlselmmN! ll.V, 11~1orlllR , ly ing ,outh 1nd 
co111t of the Atlfllltli' l 'onat Lln fll Jhtlron(l 
C"omp1n1'1 rhrhl o f l'1R3r , 'J'hhl tno l.M 
<101 or lkptember, Ai,,? ·ut~1iwFORD, 
J\ep i,:iuJ""": ./i.ii ei,tCl~? M~!!.~"'-
ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA r .,m: 111r.1·~ 
board of dlrector, of not lt:llil tb.an thrM 
o,or more tba.o 1eveo. • 
AKJ'l(' Lll VII 
Tbe annual ttH'f:tlUkl of tti e ■tockboldere 
:!~~~~:t1,~1do:t t\: li:!t'U>!~;:;1e!t 0}.':!~ 
ary 111 eaeb ,~ar aat 10 :00 o c lock A M., or 
a, aoon tb~rear1 er •• practka ;J le, lit wbkb 
r,~~•~~• .t ~~eb i>i::!~ ab\o:'i;t:1 d~~ecfo"r~ 
~~~. •~: :i:~!!d" ,t:Tt'm!te,!~:::,.1~1~.1~:t 
lowln• lb 6! •dJournn.M!Ul or •ucb lllDU&l 
we,,Llug or tb~ 11 tockboh.ler1 uud 1ball or• 
v~n•,.•· ti• ~it-et.t~u frum lli-1., .,,swn nun.allfl'r 
:: 1,:-: -,t;,'jtt: ➔ ~!:;:- ii-N:'.!-:••~ ,•, -u. ,:- ,~? 
treurn rer . 
ARTICLl!l VII I 
The 1toekboldf':n of tbht rorpO raU on 
1ball , at tb ,, fl "'fl l anuual weetlul!f, or 11 
IIIIOOn , lbtr~after ae pr11cUcable. li dQpt tbe 
OP<:-e•11:try by • IRWI for tbe aoverumeut ot 
tbl• corporation. 
ARTtCl,l!l IX 
Tbe ~hcbe1t nmount or lndebt.edneea or 
~1::11uru_,tub:~~:Jetc~~• 8~~1ro~:t\u.:!s ••bu~ ~; 
Oue Uuudred Tbou1•nJ Do1111r1. 
ARTI CLID X 
Until tbe flr■t elN'.tlOn of uftleer1. Uae 
bu1IDUI ttud trud Dtlal attalrt of lbl11 cor• 
poratloo 1~■ 11 be \.'O UdUc:led b7 tH felloW' • 
••• Damed penoa■ : Clttud r. lo~DIOD+ 
pre1tdent : A. . V. Jollntob, •Ice p~ldent ; :.,:· ~=· =~~r·:10:r'\!:;:::~· t~~ 
law, •atll tH tlret aaonal meettas of ~ 
1toeklaolder1. 
CLAUD I!', JOHNSON, 
, A , V, JOHNIION, 
A. IC. COWGhlR, 
J , 0 . COWOl-lll , 
STATlll OF FLORIDA, 
COIIN1'Y O~• OK 'EOLA. 
I be reby eertlfy tblt upon lhl,i dHJ be· 
tore me, B Nolary P~bllc In aud tor the 
Htnw of lo"' lorltJ• u l•rl'e, duly (1u11llflc!l =~:.,:~~::J,::e:r ... ottl~~.:~~.~r;'se!,,tgPl~-::l 
Clfaud J,\ J ohlliWll , A. V. ,loh11 1on, A, H . 
(..,Qwger, J O. t'owg,•r, ••1tt:.• b to 111'! known 
wfl1 uud ·well kuown to UHJ to he lll f' 
JlPn101u who execnt (ld th~ tor,•~olng pro· 
J)o1t,~ll chnrtt.•r nf tb11 Oll ._.\NO~ L' UU(., UUI ~ 
!~~~1n!~{!t!~Nl1:ot11~t~)' c:ll~IOP~1Ju:n,1e:;~!111>: 
ptJ the eo.we fur th purpost• ■ therein eel 
tur lh. 
I 11 \VltneH \\. ht>t(•or J hUV(\ 1!f>r('U1lf0 14"1 
mr hunt.I and tttfls-(ld m y · ottl<-h1l Jteu l , tl•I• 
7tii ,Juy ut 8cl)lPIUhtr, .A , u. JH~'O . 
G:J.l l W , 0, Kl:-10 . 
PPLr CATIO t"O R 'rAX ut:E D 
Nulh'e It lit•rehy trhen, lhul W . T . ~ckley 
i,ur1•ll nfwr or 1'11'( ( 't• r'fl<'nt~lil NolJ, IOs.l, 
1u~, lllHI JO~. tl11tt•d th a rd du y o( ,June 
A. U .• HUS, hc11 fllt•d int. I "e r1lfh•nu•1 lu 
lU.f ofrh•t>, (Ult.I n 111 111t1de lil,IPflC.tUlon tor 
tux tl f'Nl tn h111ne In ncrordt1nre with law. 
1--ultl ('C-rtlfll•Ot<'ic e u.1hrn<•f'K the follt1Wl11g 
J t•lilerlhe.d 11ro1wrt)' , 1llu111ed In 01tt•f o lt1 
l'ouuty, t,'lorlltu. t u w it : 1.u t 14 Block 110 
~ I. ( 'Ju1HI ; Lo t (S lflodt 111 t,.;t, Clo ull ; 11ml 
L.nu, 1a Ollll , .. lllo,:k J11. fit. ('lou(l. The 
llttld Jnntl I.wing ttne111:wd nt 1he dote or 
ta,mnrwe o r i111til , ... r,rh:ntt• In th(' 1rn1ue 1,f 
l "11 known nni l H. "'\ Mnr1hnll , l ' nle,t 111lt.l 
POr l lrtt-ntt-tf 111 b t1II Im r t1d t~11111 ed I\ cord l11~ tu 
1uw. tux c..Jpt•d wlll h!IU(> lhrrNin OU lbe I tb 
il11y ut & •11tPU1 h('r, .A , I) , 10'.?0 . 
(\'L l 'l. 8,•,ol) J , I ,. O\'Ell>'T ll F, FlT, 
('11."rk t ' lri•ul t ('ou rt, 
o,ceoln Co unty, t,' ta. 
~=~.:.i1on1:D~b:-l::,:: l~:~~!,1~~:1 rnd •~: I Orel« of Publl(Mlon 
otrlcUooo u are pro•lded hy 1•• tor se•· Seventeenth Jmileltt l t.: IN."ult oC 
To lb Sbertrt or Oil<· ola Coun ty, ot ''Tk •l;fi'~~1J"o.f.bre Rwta1t11l!lRot1to"t?,''d1■. b••• Florida, t.:lr~uit Court of o :t.'<>la the Sta le ot Florido : ~ 
De It K I l C ~~:~"t .• ~tt ~! ubt~~! "~n:!,",.81!.lz:f T~~~ .ouoty : ,10_ hn ". Ot(Cl'l, eomi,luhl8Ul, V • IIOWU, l 1,• , ¥.~- loy NI"'• n • l 01 G r: l I ,J .__ l t 1· o 
lord, 8 "retary ot. the W1.\C!· v ...... l\V!. J01••u1,, .. ... . ('c .. ,u. , t \at . •~h• ·~·"•..:-· ,. , . ·µattu . .. (! I ,llC I . ~ ~ltlU I I; ~  .. "d ' 
NOTICI: OF ELECTION 
hi e., do h"rflhy give notJ<·e that a <a:• ,1tunt .._ .. .,, ut Jt;'· "L1't 1cf~iwro1tD. or(l~rt.'<l (lltt t fh" u,\r•' •i.rninr, nrmnn "'I: 
AnJ O•Oct 28 Secretary ot Slota. G. lleltitlll, 111111<•01· to the ·11111 ot C'om• 
G~l E~ilOD ( EA!,) ·------------- p)1tlnt llel'l•l n 1111 lllo,111bt y, tlt l' 27t h day 
wlll be l1e1<1 In Oacooln ounty, Atatc of Septen.ther, A. o. 1020. 'XIII• cH·l.le r 
~, ' ::1d.:. , .... ·""' ,f• t1."!.:. ..:..',~ - • ru(•()I\ \ . A 8C'8Smen.t ~!Utlf)n . V• •-~ 1n 1Hl h1.h , ,, .. . .. , .... ,.. JI w1,••k f'or 1\ ... .. 
Ing the first Mooda.v 1n NovemLJer, A . WherPue Lile 'l ty of St. Cloud , Flor• f•o u•eeu11ve ,,;, iui · 111 u, ., ril, vlv uu 
D , 1020, the sold Tu('!Jdoy betrnc th~ Ida, h11s co ustructe(I U81lhalt pnvlng ou '.l'rlbuue, " JlCWNPlllJCr t>t1hll•l11•d In Os, 
Beeolld Day of Novftnbtt New l'ork u\Oenue from th Atlantic c<'oln {Jounty, ~·iort,111. 
l ' or Unltro S tates Senator from lite 001181 Line llnllrodd Company's track Witness my hn,ul nn,1 @<'ul thl~ tb,i 
State or Flo ride, for s l1 years from to I he Lake F t 1 20th day ot August, A· o. 10~0. March • 1021. ron ' an, 
' WberPU under nutl,orlty of Je w it J . L . 0VBR8TBEET, 
T!'or Six (O) Pret1l<lcnllnl El~t,,rs. 1 I~ tbP lntoollon ot the council ~t snld Clerk Circuit Court, 
t'or Olle Rc pre11Cntotlv P. of the ,.th •lly to provide tor tho; paym<'nt ot th,, 08COOla County, Florida. 
o nrre.,.lonal Dlatrlo!t of tbe Stale of costs of Mid t)ftvlng hy the owners of (Circuit Court Seal) J-4t 
Florldo, In lite 8il<ty-l:!eventb Con.ire,s lftnda ,;butting or fronting 00 sa 11.1 
of the Unlt,"1 8tatee. street and Netlee or Appllea&lon for Tax 'Dee.ii 
For Go•ernor of the State •>t t 'h11·ll.l1. Wb~reu the engineer ot aald city Notke Is hereby 1tven that J . W . 
l,'or Secr,• t ■ r1 o! State o: ~be ~tnll' huhis Nltlmateil the total co~t of all MIiler, purehMer of Tax Oeruncat.a 
of Flork111 of "8ld PDYIDI u Slxl<!en Tbou•nd Noe, 140 and 1233, dated the 2d day of 
Jl'or Attorne1 General of the State .Four Hllfldred Thirty-four and M-lOO July, A. D. JOJ7, bu flied aalo.1 cert.I· 
ot Jl'lorl41. Dollan, and ~le lu •J' offk!e, and bae wide ap-
Jl'or Comptroller ot the State of Wbert1aa the englueer of nld cltJ pllcatlou for tu: deed to IMue ill accor-
l'lorlda. bnlns apportioned the ~'Ollt of ■aid dance with law. Said certificate em• 
Jl'l~:.~ • . Treuurer ot ll:c State of ::~~~::::: :::,,~::al~:e ~=t~e::. :;~::u!: ~I~ ~ac:!~ :.:~: 
For Superintendent of P!lbllc Jo- aod report,'<l the aame to Lile coundl, to wit: Sl!'l\4 of NIIV\4 of Section 14, 
atructlon of the State of Florida, now therefore Townthlp 211 South, Rao'9 29 Eut, 
For Commluloner of Akrlcnlture ot Be It l'dOIVP<l hy the rouncll of the and Lot 3, BIOC?k B, Mllrydla. 
the State ot Florida. City of Ht, <'loud, F'lorll.la : The said land being 8111M!slled at the 
For Two Ju@tlcea of the Supreme 81'<-tlon l , Thnt tt,e total cost ot date o! l8•uoncc of said cerlltleate In 
C<>urt ot the State of Florttde. JlllVIIII with n•i>holt, excluding 8tl'('('C lhe name of H . L. Slluuders. Uolea• 
For One Rallrood C-Omml@slo11er of lnteniectlons, Ut)On the following lot. said certificate shall be redeemed ac-
lhe State of Florida. nrul In the omounta berelno tt,, r staled . cording to law, tax deed wlll Issue 
~'or State Senutor for the 10th Sen- thereon on the :l.'Stb day of September, 
at rlul Dis tric t of th e Sl'lltc ot Ftorldn 
For Qno M mber of the House or 
lle1,rese111ntl\•ps of the Stole of Florido. 
h'OI' l ·011111..v Judge. 
FOi' Hht1 t·I t':. 
For ('lt•rk uf the C'lr ult Court, 
l~or P1·o•<'c11t Ing AttornPy, 
~·or f'ounty A•><e•so r of 'l'oxe!l. 
~'01· 'l'o x: Coll<'l'fOr, 
h'or County Superintendent of Pub-
II ' ln@t ructton. 
For ount,v Survryor. 
For 1' 1vc C'ounly Comml••looe rs. 
For three l tcrnbers of the ounty 
Dou r,1 ot Public l nstrucllon. 
f'or .Tnsllce ot the Pen ,· J usUce Dls-
trlet No. J . 
!,'or .JuHI lC ot the Peucc Jus llce DI P-
lrlet No. 2. 
!,' or Justl 
trlct No. 3. 
ot the Pen cc J us ll c D is· 
F or •1 stlro or the Pcncc Justice Dis-
lrlct No. 4. 
For J uslil'!l of the Pence J usllce Dis-
l,ots Block Amount 
1:1, 14 __________ 1a __________ ,102.oo 
Jl'i, 10 __________ 11 ___ _______ 10·>,()() 
11, 1 , 10, 20 . ___ rn __________ 204.oo 
21, 22, 23, 24 ____ 1:l __________ 204. 00 
l, 2 ____________ 14 __________ 10~()() 
3, nnd l'i ft. of lot 4 14-_________ 01.20-
5, 0, 20 ft. of lot 4 a ________ 142.80 
7, 8 _____________ 14 __________ J0:?.00 
fl, JO ____________ 14 ., _________ 102,00 
l1 ------------- 14__________ Cit.00 
l '' _________ ____ 14 __________ ll l.00 
l , 2 ____________ .45 __________ 102.00 
:i, 4 ___________ .45 __________ 102,00 
5, 0, 7, S _______ .45 __________ 204-.00 
0, 10 ___________ .45 ___ ,. ______ 102.00 
ll, 12 __________ .45 __________ 102.00 
1:1, 14 __________ .40 __________ 102.00 
111, 16 _________ .4(1_, ------- 102,00 
17, 18, lll, 20, :ll, 2i 40 _________ :JOU.00 
2:i, 24 __________ .4Q ___ _ ------ ]{12.00 
1:1, H , 15, 10, 17, 1 7L ________ 300.00 
HJ ------------- 71__________ 01.00 
2() -------------- 71______ ____ 51.00 
trlct No. 5. 21 , 2:J ____________ 71_ _________ 102.00 
For Justi ce ot (he Pence Just! e Dig- ~:1, 24 ___________ 71. ________ ., 102.00 
t rl,·t No. 6. 1. 2 --------------12·--------- 102.00 
J,'or ,lus ll<'!l or the p n.c , Justice Dis• :l, 4 -------------7"---------- 102.00 
trll't No. 7. II, 0 --------------7'> __________ 102.00 
For ,l11sflro ot the Pence Justice Dis- 7, 8 ______________ 7•> 102.00 
0 -------------- 7'>__________ 51.00 
For C'onstnhle In and for Jus tlc~ 10 -------------- 7"---------- 01.00 
Dial ,1,•t No. 1. ll, 12 ------·---- 72 __________ 102.00 
}'or C'omtnhl<> lo 011<1 for J us tic 6 _:_____________ 374 ________ 204.00 
7 --- :i, --------- 204.00 
A · D, 1020. 
J . L . OVEllSTUElET, 
Clerk CIL'<:lllt Court, 
0f!C('olu •County, F lorldu. 
lrcult Court S(•u l ) Au ~0-f<e p 23 
= NOTIC ►; o.- S ALE 
NotlcP II her1•by glvt1 n l hul. in purtunnro 
of f lnul 1ll'<-rc~ uf torrclo,uire euU•red Ill 
thP C'lrC'ult Court ot tbe ~evrn teeu th Judi 
~lu l Clrrull or the t:,;tnte ot fi' lorl dn, Ju anll 
for ( 1l'lCt..'O lu CcJU11ty1 on July 10, l\¥.W, In 
~t;o tKf :;1t~~lr~! e:,o U ;r~ r~~~ ~ ee~ mp~ ~1.Z:t~1~t B: !!~ 
Ernory r,. Le■ley, rel!lpondPnt, I w111' oCt('r 
at 1rnblle ea le ul. the co urL b t>l11e- tJoor1t 
lo KI H lmmee, li' torl4hi 1 on 8eptemb~r 0th. 
1020, between the le.ga l bou r1 or 1nlt!, lb..! 
t'o1Jowh1g ducrlbed rn tlle : 
•rwo tb ou1rnuCI heal.I , more or leu, uo w 
rRugtn,r In Oll<'4'tl lft C"0 nnty , li''lort<.111, rnotk-
<"ll uud brnnded at tollow•: l\tarketl c r op 
In eaeh en r , hrnnded - 7, together with oll 
f~~ri~f'.C't!U ■e tbercor und oil tho othprtng 
T erms of 1n le, rnttb . 





Sr,cclnl Afo1t.er In hnncerp. 
Tht rorC'goln,c t a.le h1111 het-n 1)01i11POl1ed 
Ulllll .!\fondny, Octubc r 4. 1920. 
JOHN S, CADEL, 
Sep 30 Spceln l ~hter In Cb11neery. 
Nollce Ex:ttulrlx for Flnu Dlscharp 
Jo the Court ot C(\uuty.Judge, Slttte ot 
Florido, 0 c oln County. In the Es• 
tnte ot Joel Albert Thomas, De-
cee~<'<l . 
Notlro Is hereby given, to n ll whom 
It nu1y co ncern, that oo tbe 1-ltb day 
ol October, A, D. 1020, l shull ovply to 
Uta lloDOl'Oblc T . 111. Murphy. Judge of 
81111.1 'ourt( us Judge ot .Probate, tor 
ruy fln11 I dl•chnrir ns Executrix ot tbo 
e•lille of JoPI Albert 'l'ho,.nus, clc,·en•<"l), 
und that at the snme U,oe J wlU pre!• 
sent my tlnnl ncconnls os Executrix of 
suh l eRfute 111111 usk tor tlwlr npprovnl. 
nutC\l August 6th , A. D. lfl20, 
DElt.lLA THOMAS, 
Ana 5-Sep 30 Elxecutrl.x 
Notice of Appl!ratlon for Tax: Dee<t 
Noti ce Is hCr!'by given tlu1t lllrs. ll. 
A . Coop('r, purt•huNt•r ot Tnx C'ertltl-
cn te Nu• 14041 dot~ the ~ I ,J oy ut 
.llltlP, A. D. 1!ll8, ho s flied su ld cHtlrl-
cn te ht m,- office, a11<1 hits mode appl• 
ea llon lq~ deed to IRsue In ..-.'4r, 
n nee wltt, · '11,v, R.t Ii~ cc1·1mcu tr embrt 
c<'~ the following ,l.'.'8nlbed pi·ol)Crty, 
l'ltun l<'d In Os<·eol1I ·counly, f'loddn, lo 
wi t: Lu(s 2 lllld ll of Dloek :J:io, Hr. 
Cloud. 'l'bc sn Id loud be ing a~•"•scd 
ilf th,• <lute ·or ·1•s1iont'e or su 1,1 C'<'rtHH-
c•u te 111 the 11u.u1e of "l'. i!. li'osler. Un• 
ll•ss ,m id l'!' rllfku tc s hull Ill! rCdl'Cmed 
llC<'Or,ling to low, tn x deed wlll l~Sll" 
lbrrt:'On 0,1 th' ~5th dny of Sep(eml,et•, 
A , D. 10~0. ' 
THE HOPE OF THE AGES 
Don't Wait Another Year 
Before You Join The 
Florida Citrus Exchange 
.Eaoh ee&aon the FlOTida Citrus Ex• 
change does more for the profit of its 
members. 
The service of the Exchange returns 
growers b tter price for fruit and saves 
them mo.uey on grove and packing• 
house supplies. 
Present non-members who wi h to be· 
gin to employ the co-operative ystem 
of marketing this year should become 
memhel'f:I of the Florida Citrus Exchange 
without delll.y. 
It is necessary for each local associa• 
tion to know in advance approximately 
how much fruit it will have t.o handle, 
.. that packing house and other' up plies 
may be bought accordingly. 
TIM memberablp roll, lllu•l be c loHd In 
tbe e-■ rl7 future ,, ... ,u fuJJ to t ormaUon 
~:!~ !:i.::~::.:-;:; W.iu .... , Fiurh.i.a l ltrUR 
Ficc DCf', T mpa, consult the maoa1ttr ot 
U1e DNrt>lt local a .1orl1tlou or call oo 
Orange County Citru Sub-Exchange 
Ortalldo Bank II l1'111t Co•pu1 lklildi■1 
ORLANDO, FLA. 
Eleven ye■r of unq_u.alified tuccu,. Prove a 
1ub1licy, fncrcaaiar advaat afe• to member, 
ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, }"'LOR IDA 
·· == 
LEGAL ADVERTISEMENT 
" r .. r,urir~:n 
kworn tn anti ■uh•rrlh,d ht-fore nu, thh1 
l~lh ... , or ll<>plombPr, " · n lll'.!fl 
1urn, 1•11r.11rnn 
Not11r1 rulJllr. Htnt■ ot l'lo rt.111 
Mr C't>m111l11lon E'<pfrlfl'■ Pl. 1, 19':J. 
(, , I' , ">lA I,) 
TRUll8Dl Y, BnEMBl:R lt, IHt 
I 
FORD OWNERS 
TIIIJ<'K BOOIB8 te /\Nil UP 
~h)tor o,•e,rbhUIPtl , •• , • , , , , .,~o 00 
1tt'1tr •::u\l 0\'f'rhoutPfl •.•.• , • 6 no 
1rru.1uml.11t1lon llell nf d • , •• , • • , 4.UO 
J) \,;•
1t!. jl'~~:~ry~~r.11 ~i,~l1U~~ ::~1rur:~ 
11'->rtl u•rta only 
1"11t r- v .. $'t: •• <\, ..... , U'C'" ... .. . e r.t - ..... 
I nt lfh~ .. .... .,.. ,.. -~ .,. , 
Han's Garage 
T 
TH■ FLO■IDA 8T TB l'AI■ 
J'ark19n,.l1l@.-Tbe 11aut Uve,atot.•k 1bow 
wUI be ou, of tbe rruwutna fr1t1.1re1 t 
lite ll'lortd• Ktate ..... , 111d lbpo11ltlo n 
..... No\', 18 to 2T. Th .. ~lbltlon lblM 
,. .. r will uou, ""IIPM 111,.111101 or tu 
euraeter enr etesed In 111, •outlleut. 
Tbe 1tate talr aroun,t1, wblcb are ynder 
tbe control and •uper'flllon ot otftrlal1 of 
tl,e United l!latH bUrMU or anlmllt h• 
~111dr7, and tb• artorldA l'l•t• •~•" Mttk•• 
oanttu,. boud, UH -• orrt<lallJ' dtdar 
M Itel- ,-, CoD-HDIIJ "ON IO DO 
llek deD,;tr, elU..r Oro111- ealllt, r-
to,_.. or -dins. 
No Nttl• IDfeetecl with, er ••poNd to 
ll•h WIii b<t i,.rml(ted Ii> .. ~lblt, or ... 
ter tlte KNUDde. All t-attle tnttrlDS tbtt 
••rlo1un pa■a uodttr tlle ~rltleal fJN of 
r..ieral ud ••••• offl•lale. 
Till• Pf'ffaUUon •••.•• tbt: ~•ttltt ■bow 
a lllab auandln• Amons brNd•r■ a11d ••blh» 
ltor■, wbe •Ill take achant, .. of t~• op 
portunlty to brlo1 Ua"tr atock ltt1re wltD 
tbe ■ 11uranr• tbat tbt'y ruu lbWhll!'l1 DO 
dan11•• of lick tnr..,uon .. 
Tbe 1tn 1torll: eablhltlou bu rrown •o 
..... ,Idly durh1,r lhfJ Pfllt .... t1ral 7Hrl tbat 
tbe f■ lr IHOl'ltlllon hh had 16 Prtt' ll(•111, 
double tr, <'ftllllC-ltt '" 1hnw Ill the {'U ttle 
and l\\'lne orrertd for .. ,blhlllun, 
l'Pttt , loni U•MI In HrrNt llrh.-ln and 
I N-hlnd ., I ~ul-..rltutt' f11r t'dtll. TltH\ •'" 
r11n111t1,•nahlf! vroml• nf tnlllnar thtt olat .. 
of woo,t pulp ror ttu 11111n11fnrtur.- ilt 1M . 
1u1r 1:1v1.~rlt11t'nta rt"l'1'11tl)· t•on,htrh•tl ln 
\lrttH•hf>ll lt'r t:11,hllhl tlflllhlUllnt.-,t th~ 
J)OHlhllto of utftkln,r n UliahlP ar,ul~ or 
nt'wa11rlnt trnm hh.'iH'h(",1 Jlt"1U. pulp. I\Otl 
lhA Ill\· ntor tll•P1ll1t~1 1nm1,lf'I or othf't 
11np -r of Htrlou11 t11111, •ulltthl@ f,;r w1&l1 
IHIJlflfl, \\RII hoard, ,i11·r fll}ln,r ri1111t-r, ~l ... 
ti"'or hNtt"r (fl"fttl'-'1 of tork ,It I 11rnJH'll~d 
to Ulll'. tbt" ll('1\t lltllp 1'hh wood l)Ull). 
\\'.AN'Tr:o 't o In•~ n t11r111 uf n ur morft 
1rn•11 ,i11·1th o r without tlilrk, for a t .. nn 
of 7NI ra, ..-lttl or without JJrl.-ll t'IU' ot bu1 
Ins,. ~nd run partlruh,ra In tlrat ltllflt, 
Add'1'1■ h~l t er T . lla c- ka.r. Dos 2UI, lrhl• 
tapol~ll. Mau. 4 IL 
W AN'TtJO B7 Ort Ill, tr pn,.11,lt, bOUM 
ot rt.-e to ff\'fh room•. thtltb '1 , wltll tlN" .. 
trlr1t1 ■ n(I bath pr r .. , ... d . Ad f"C'II Y. 
rore Trlhunr t -!ltp 
\\'" l'/Tt: o roaltlon bF o..,-:-i ltb bF .,.: 
Jlftl~tu•tt.d tn,tu net ■ tt"noauplo•r A<l,INla■ 
X, ra rt Trlh~np • 3t1,> 
MAV ,, •• --: Ru y 110•1lt'rf"lll rnllk r~ 
ron Tlltl•, aho tlw klntl "' h•\ fll"'f'\:"eJ ftt 
tbt1 t'lft'tf'rla tllnu,., 1,, .. rulil 1trl nk1 4 H 
Mti'l'Olt UOAT i,o.; 1tvu · t: fllllY 10 It Kl. 
Md.'r\0111• nr IPftY •·ortl nt J I l'u1nn11!1wtt 
rr1r~ arrorJln1 to ulc-e rttndt"d Ut p,3 
l"tllt • J\f.J'.- l 'alal' autotnot,11", UU7 tnodf'I, 
In fin• •h•1~. r,u b .....00. Applp M°l.llh•r 
NtWl()D . 4tt 
0 N MITII- Aftpr tllll'ff J#■N ot ■ lckn••· 
I bani ttturffd to t. toud and am '"di 
to do t1111it ••o worll. Mllop at rorner ot 
P'lortdl ...... end lltb 81. Tlltod•i. 
DH<b .. r. tit 
FOR 841.1-UoaM, room, end btlll; 
rllt watttr, ••""• •lt,rtrl" llallta, .. ,. .. ; 
IJO•foot front , fine fruit and •ll•d• t,..., 
<'ietn,o b,nM a■d ,..,,s, Add'"° P O . 
Bos t811, ·•-tt 
FOR 11 ,U,ll- lfouN and rorn.r lot, or 
bou"" .. 11bout lot, In 81, C,oud, r1 . ;r , .r. 
8mltb, klo1lmmM!, Fla a tto 
., II. Rl'lNT- Tbe .... ~ room IIOUH, -
0011 1tor7 fl oo~d but undl•ldtd, 111 cornttt 
:r,:;;~~)~l-::-~ 'r,:~.":,.~~· ~;=~~--~~1!::,~b-
,.d . tor tbe 1tuaon1 Nor .. mber tat to May 
t ■ t , a-t ,,,o bunllrtd dollar• lo achanc. No 
r,bat1 for 1bortn time No 1J•■ nre- for 
1bort 1,01tbentd ■Nton ,\ 1•r••• can 
lli\ rurnl•bf'd tor an adY-1 nrt ta p11mf'Df, 
rr r II rope. ltf 
FOK IIAL-Oootl p!~~• wl" pl•F•r •t• 
tarbm,nt and ■ boul no mu1lc roll■ : IU111 
ca1b u•e1 t.bt outtlt A41drNI or t'.111 on 
J . r. ('ummln1t1, tor. lf1111 an,t lf)t• tit. ltt 
l"OK IIA.1.11-Unnd piano wit~ pleFor It 
tacllmitnt and ■ bout no mu11e roll■ : 1100 
r-.•h ,.,~ .. th~ nutttt, AflftftH or rail on 
Mr■ J. W l'rancber, lltb and Carolin• 
A.venue. l -2t 
FOR SAI.-Lot 2 ia Bloel:: 220, ■loo Lot 
Tl, 8. 10, T. :NI, • • II. A. If. AuaenNa, 
515 N, tlll """ ill■J'WOOd, Ill . lltlf 
W A!lo'TEO T llf.lNT- A three or four 
roomrtl turnl8hed cottn11e l' rm■nent 
trn11n1 . W,ent qui k actloo. AddN!M 
Rox fl!!, City• tt 
~·ort 1-1 .\LE- Two nlr!' liomeK ; hou s 
four rooms l'nrh. Arr on the l ■ ko­
two uilll'R from !'It. lou11, 100!1 roa,ta, 
ICIIO(I ti hltll{, nl!'e IJ1lrtlt'119, G-mlnu 
wnlk ln 11r~Ny, tr, mlnult"I w11lt. lo 
•·h::n•h . One for ••M, and one for 
S:tiO, It tnkrn tiero..,.. o,. ht. <'<1. 
It• 'hapmun, 8t. ()loud, t' I•, llox 2(H. 
r.2-tt 
•'OR 8A r,E Thn old 811!18 r mlll hol!•I 
bullrlln11, tt'n In,... roomJI and two arn>ot 
ot lll'•t trurk l 1nd, 1omc l)f'arhr~ •111I 
oran111'8; lot of 11u1n1 ; beautiful 
lawn an<I shaflc tl"N'R; Jtt8t nrro~ tho 
nrw l:rld~ trom tho 0111 11111Rr mill 
thot IJ1 IIOOn to br•ln operation~ •rain. 
Rea on for MIP. my wn.t, Jo:"!'-1)'1 ::::: 
•w•1 from bome and can't calll! for 
It. C. L, Madlaon. 112-4tp 
